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ICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
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Telngramas por el caMe. 
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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diaño de la Marina. 
AL DIARIO I)K IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A W O C I i E . 
Madrid, 22 de abril. 
E l párrafo del Menaaje en contos 
tación al del discurso do la Corona 
relativo á Ultramar, dice que el Se 
nado juzgará con imparcialidad la 
roíorma do la L e y Electoral implan-
tada en las Ant i l las , bajo el apremio 
de lac circunstancias. 
Añade que c o n s a g r a r á especia l 
prcícroncia á la mod i f i cac ión del ré -
gimen administrativo de Ul trama r; 
pues el Gobierno e s tá resuelto á ha-
cer todo lo posible para facilitar la 
expansión de los g é r m e n e s de rique-
za y fortalecer por los preceptos de 
la Licy los v ínculos de la sangre, de 
la historia y del honor, en cuya vir-
tud aquellas distantes comarcas for-
man parte, tan integrante y sagrada 
como la misma Península, de la na-
ción española. 
Nueva Yorlc, 20 de ahrü. 
So ha nombrado un sindico oficial 
á la Compañía de Acero de Pennsyl-
vania. 
E l capital activo de dicha com-
pañía, si bien excede á su pasivo, 
que asciende á cuatro millones, de-
bido á los fuertes desembolsos que 
viene haciendo con motivo de las 
grandos cantidades de mineral que 
importa de la parte oriental de la is-
la do Cuba, experimenta escasez de 
numerario para hacer frente á sus 
compromisos. 
Nueva York, 22 de ahrü. 
L a crítica s ituación en que se ha-
lla la Compañía de Acoro de Penn-
aylvania, afecta también á la de Ma-
ryland. 
Ntmd York, 22 de abril. 
E l Duque do Veragua ha salido 
para Washington a c o m p a ñ a d o por 
su familia y servidumbre. 
Londres, 22 de abril. 
E l regocijo á que se entregaron 
los autonomistas de Belfast y A r -
magh dió origen á un conflicto con 
los unionistas, del cual han resulta-
do varios heridos. 
r<tftH, 22 de abril. 
Los Ministres han acordado pro-
hibirá los obreros que trabajan por 
cuenta del gobierno, el que tomen 
parte en las manifestaciones que 
preparan para el primero de mayo 
los socialistas. 
liorna, 22 de abril. 
Han comenzado las grandos fies-
tas con motivo do las bodas do pla-
ta do los reyes Humberto y Marga-
rita. 
E n Milazso se han sentido fuer-
tes temblores de tierra. 
LondrcH 22 de abril. 
E l Gabinete noruego ha dimitido 
por negarse ol Hoy á sancionar los 
nombramientos de c ó n s u l e s norue-
gos. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, aibrUíil, (t Ui» 
di de la tarde. 
Onziin osuaílolus, (liitl5.7,rj. 
Cciitcncrt, íí $1.85. 
Desoneato püp 'i oomeraiai, (50 div., do (U 
10 por Hcnto. 
Cambios H»ím) Lomlnw, «Odjv. (ban^beros), 
<I fíí .SS. 
Idem sobre Parfo, 60 <I(r. (batuiaeros)) rt6 
torneos 18í. 
Idom sol»™ Hambnr^o, OOdiv. (banqaeros)i 
¿95i. 
Bonos re l̂fitrados do los Estados-Unidos, 1 
por ciento, íl «x-Interés. 
CctiMfng'ns, n. 10, pol. !m, de 'M A l . 
Rebullir ti bneu refino, do 8g A BJ. 
Azíícar de miel, de >\ & Si. 
HOloIesdeCnba, i'ii bocoyes, uomiiuil. 
t'i ni rendo, tlrme. 
VENDIDOS: 00 bocoyes do azdcar. 
kanteca (Wllcox), en tercerolas, lí $18.25. 
Parinn patent MtnncRota, $4.70. 
liOtulreSi a b r i l 
Azdoarde rcmolncha,d I(J|8í. 
isdoar centrírugu, pol. WJ, rt 17|(>. 
Idem regalar refino, A 15i8. 
('ou-olidiidos, A b\U\, OX-lntorés. 
«eficucuto, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por dentó español, áí «7í, ex-lntc-
rés . 
T a r i s , a b r i l 21; 
Benta, \l por 10(), íVíJO francos 25 ct«., ex-
interés 
(^«Cíia prohibida la reproducción de los 
tclcommas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 áe la Ley d.cPropiedad Intelectual:) 
Sin operacioues. 
AZOGARES PDROADOH. 
Blanco, Irenes do Doroflde y 
R.illiciux, l'Bjo IÍ ropular... 
Idem, idein, idein, iilom, bue-
no ¡l Rii;>erior 
í<lciu, idein, idein, id., florete. 
Oognohft inferior fi regular, 
mlmeio 8 á 9. (T. H.) 
Idem, hiiono á superior, nd-
mcro 10 á 11, idom 
Quebrado, inferior il regular, 
numero V¿ &, 14. idein 
Idem bueno, n'.' 15 (í Ifi. id. . . 
Idem superior, n9 17á 18, id. 
Idem HorotR. a. 1!) lí '¿0, i d . . . .' 
C E N T H l W Q \ ñ DE OlTAARrO. 
Polarización 96.—Sacos á $ l oro p o r l l i kilogra-
mos. 
Bocoyes: No bay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
rolariznción 88.—A 0'687 do $ en oro por 1\\ k i -
ógramos. 
AZÜCUR MAHOABADO. 
Comán á regular reüno.—Sin operactones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Narciso Onetti, auxiliar de 
Corredor. 
D E P K U T O S . — D , Juan O. Herrera. 
Es copia.—Habana, 22 de abril de ]8g3.--El 
«fn üeo Prosidenf» inf.Brino, Jacobo Patlcrson. 
PLATA ) Abrió de 91 | á 
NACIONAL. J Cerró de 9 l | á 9 l | . 
FONDOS P U B L I C O S , 
Oblig. Ayuntainionto l í Hipotect 
Obligaciones Hipotecarias de; 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla di 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco BspaOol de la Isla do Cubs 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Fcrrocarri 
leo Unidos de la Habana y A l -
macenes do Regla 
UompaPla de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Oompafiía Uniaa de lo» Ferroca 
rriles de Caibnrifin.. . . , 
Oompafiía do Caminos do Hierro 
de Matan/.as á Sabani l la . . . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagú a la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
du Cienfuegos á Vi l lac lara . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Copipaníadel FerrocarrildelOostr 
OómpaUa OobaiUI de Alumbrado 
de 'Jas 
Honos Hitooteoarioa do la Compa 
fila iln ( t u Coniolldads 
'."ompañía do Gas Hispano-Arae-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Cal aliña 
lielinciía de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
BtnprMá do Fomento y Nayega-
oión del Sur 
' !oiiipr.?ifa do Almacenes de De-
posito <le la Habana 
(I'biigá'olonea HlpoticárlM do 
Cienfuogos y Villaclara 
Ked Telefónica de la Habana, 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acc'.oneo. 
Obligaciones , 
Ferrocarril de San Cayetano l 
ViBaloB.—Acciones 













































Habana. 22 de abril do 1803. 
i OFICIO. 
MERCADO J)E AZUCARES, 
Abril 23 de 1893. 
Cierra nuestro mercado azucarero el 
pon'odo de, la prcsiMilo semana, bajo el 
miHino a.spcclo (lo ílniK'.za y activade-
manda, ya avisada. 
E l progresivo movimiento que viene 
obsorváudo.se cu d increado europeo y 
•su gradual subida ¡i medid;! (pie nuevos 
da tos vau con (i rma iido la merma en la 
producción general, ejercen su datara] 
inlluencia en estas plazas, donde la es 
peculación atenta al movimionto del 
Centro regalador, confía tranquila-
mente en que las inmediatas necesida-
des de nuestros principales eonsumido-
res liarán cesar la aparente indifencia 
en que estas se mantienen y demues-
tran ofreciendo limites á los cuales sa-
ben que no es posible comprar. 
Las noticias de Londres señalan hoy 
el aumento de una fracción en el tipo 
dé la remoladla y con tal mot ivó las 
pretensiones dolos pocos tenedores que 
aquí hay dispuestos á vender han to-
mado mayor incremento. 
Solo so ha efectuado la siguiente o-
peracióu: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenio Luisa. 
2000 sacos n" . . pol. . . á 8.46. 
E K M A T A N Z A S . 
Ingenios varios. 
G00 sacos número 10 pol. 90 á 8.1 [32. 
Colonos-
400 sacos número 11 pol. 96¿ á 8.1 [10. 
500 sacos número 11 pol. OO^ á 8¿. 
COTIZACIOürES 
C O I i E G I O D E C O R R E D O R E S , 
Cambio». 
01 á 6 p.g D. , oro c o,;  p.¡ 
B S P A Ñ A ' I Mpattol, 8 div. 
I N G L A T E R R A . . . . 
F K A N C I A . . 
2 1 J á a i | p . j g P.. oro 
español, á 60 div. 
2 2 á 2 2 i p.g P., oro 
español, á 3iv. 
! P., oro 
. 3 div. \ español. 
K8TADOS-UNID03 
MERCAN 
6 6i p.S 
español, á 
10} á IOJ p < 
español, ó 
! P., oro 
3(7. 
§ P., oro 
8 d̂ v. 
^ « ^ : | 8 í 1 0 p . 8 I ' . í W u M . 
Estado Mayor Apostadero y Effcaadva 
do la Hiihuiiii. 
A N U N C I O . 
Dcsiorla por falla de licitadores la subasta para la 
rDiislniixión do un Almacén en los Polvorines de 
Punía Blanca, desl¡nado A deposito do algodón-pól-
vora, la iCxoma. Junta' Economioa del Apostadero, 
en sesión de M del actual, acordó anunciar por se-
gunda vez diebo acto, el cual tcudríi lugar a la nna 
de la tardo del día veinte y seis de mayo próximo ve-
nidero, íí lin do quo los (|ue deseen tomar parte en 
ell.i preientetl sus proposiciones con arreglo al pliego 
ile condiciones que en todos los días bíibilcs, do 0006 
á dos de la tarde, se encuentra de manifiesto en esta 
oficina, para los que gusten examinarlos. 
Sabana, 20 de Abril de 1893.—El segundo Jefe, 
Fernando Jjuna. 4-22 
Estado Mnyor del Aiiosladero y Escuadra 
do )a íiabiina. 
A N U N C I O . 
Desierta por falta de limitadores la subasta de las 
obras de renaración de la vía fírrea del interior del 
taller de c a l d e m í a do bicno del Arsenal, la E x c c -
lepttoihia Jtlttt0 Uoonómlca del Apostadero, en sesión 
de K del actual acordó anunciar por segunda vez di 
cbe. ¡icio, el onal ln.iidiá lugar (l la una de la tarde del 
día veinte y seis du Mayo próximo venidero, á fin de 
que loa que deseen tomar parte en ella presenten MIS 
ptOpOlioloitOl cmi arrcslo al pliego de condiciones 
iiue en todos Ion día* bábiles, do once ó dos do la tiir-
(!•;, se encuentran de manifiesto en esta olicina para 
lo.t que gusten e\ain¡iiarlo. 
Habana, 21) do Abril de 1893.—El segundo Jefe, 
Fernando L u n a . '1-22 
Esdi lo Mayor dol Aiiohladcro y Escuadra 
do la Iiabiina. 
A N U N C I O . 
Desierta por falta de licitadores la subasta para la 
eonstriiceión do noventa y cuatro cajas para algodón 
pólvora, la Exema. .Junta Económica del Apostade-
ro, en sesión de M dol actual, acordó anunciar por 
gvganda vcv (Indio acto, el cual tendrá lugar íí la nna 
do la tarde del día veintiséis de Mayo próximo ver.i 
doro, ú fin de que los que deseen tomar parto en ella 
presenten HUS proposiciones con arreglo al pliego de 
condiciones, que en todos los días bábiles se encuen-
tra de manifiesto en esta oficina, para los que gusten 
examinarlos. 
Elab^na, 20 do Abril de 1893.—El segundo Jefe, 
Fernando L u n a . 4-22 
GOBIERNO DE LA REGION OCCIDENTAL Y 
DE LA PROVINCIA DELA HABANA. 
BKCCION ADMINISTRATIVA. 
Subsidio Industrial . 
Debiendo dar principio á la constitución de los 
gremios para los nombramientos de Síndicos y Clasi-
noadorea para la imposición de cuotas en el ejercicio 
de 1893 á 91, se convoca á todos los industriales que 
componen los gremios que íi continuación se expre-
san, para que concurran al local que ocupa la Sección 
AdounistraUva) el día y hora que so les designa, á fin 
de que procedan á los nombramientos expresados, 
encarecióndoles á todos la puntual asistencia al acto 
que se les cita. 
Día 2 4 . 
A las7i de la mañana.—Uarberías de Casa-Blanca. 
A las 8 de idem.—Carpinterías do idem. 
A las 8.j de idem.—Tiendas de tejidos de Puentes 
Grándes. 
A Isa íl do idem.—Panaderías de idem. 
A las !U do idem. — l.odegas de idem. 
A las 11] do idem.—Eondas de idem. 
A las 12 de idem.—Harberías de idem. 
A las 12j de idem.—Fííbriea do curtidos de pioles 
de idem. 
A la 1 de la tarde.—Farmacia de Arroyo-Naranjo. 
A la l.J de idem.—Hodogas de idem. 
A las 2 de idem.—Fábricas de tabaco de partido do 
ídem. 
A las 2A do idem.—Tabaquerías al pormenor do id. 
A las 3i do idem.—Panaderías del Calvario. 
D í a 25 . 
A las 7i de la mañana—Bodegas del Calvarlo. 
A las 8 de idem.—Panaderías do Euyanó. 
A las 8} de idem. — llodegas de idem. 
A las 9 do idem.—Tabaquerías í l por menor de id. 
Habana, 23 de marzo de 1893.—El Gobernador R e -
gional, A ntonio del Moral. 
Gobierno do la Reg¡(5n Occidental y do la 
Provincia de la Habana. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
No liabiendo tenido efecto la constitución do los 
gremios que á continuación se expresan, por no ha-
berse hecho las publicaciones en tiempo por los pe-
riódicos de esta localidad, se les convoca nuevamente 
para que l-¡s industriales comprendidos en ellos, con-
curran al local que ocupa la Sección Administrativa, 
en los dias y horas que se les designa, para que pro-
cedan .1 los nombramientos de Síndicos y Clasificado-
res para el ejercicio do 1893 á 91; así como también 
il gremio do Almacón de Papel, (i fin de que hagan 
la (Icaignación de Síndico 1'.', vacante por renuncia 
justificáda del que había sido elegido. 
A b r i l 25 . 
A las 12 de la mañana.—Almacenes de maderas. 
A las 12J de idem.—Droguerías al por mayor. 
A la 1 de la tarde.—Almacenes de sombreros. 
A las 2 do idom.—Idem do efectos do Asia. 
A las 2̂  de ídem.—Idem do talabartería. 
A las 3 de idem.—Idem de sedería v quincalla. 
A las 3 | de idem.—Idem de ferretería. 
D í a 26 . 
A las 7} de la mañana.—Almacenes de tejidos. 
A las 8 de idem.—Idem de peletería. 
A las 8̂  de idem.—Idem de víveres. 
A las 9 de idem,—Idem de vinos. 
A las 11 i de idem.—Idem de heno y maíz. 
A las 12 do iden1.-Talleres de marcea para espejos. 
A las 12i de idem.—Almacenes de materiales de 
edificación. 
A la 1 de la tarde.—Idem y tiendas de porcelana. 
A ta 1 de, idem.—Idem de frutos del país. 
A las 2 de idum.—Idem de lámparas. 
A las '¿i de idem.—Idem de papel y efectos do es-
critorio. 
A las 3 de Idem.—Idem do venta y alquiler do pia-
noi. 
A tof H do Idem.—Tiendas ínixtas, 
Dia 27 . 
A las 7} de la mañana.—Almacenes y tiendas de 
pieles curtidas. 
A las 8 ce idem.—Idem y tiendas de relojes. 
A las 8i de idem.—Idem de máquinas de coser. 
Habana, 13 de Abril de 1893.—El Gobernador Re-
gional, Antonio del Moral. 
E D I C T O . 
BANCO E S P A P O Í . D E L A I8I /A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Oontribuyentes del Termino Municipal de la 
Habana-, 
FBIUEB AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1892 á 1893, por contribución 
do Fincas Urbanas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 20 del qne cursa empezará la cobranza 
do la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así eomo de los recibos de am-
bos semestres y los de trimestres, semestres y años 
a-.teriores, ó adicionales, de igunl clase, que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se Imbiesen 
puesto al cobro basta ahora. 
L a referid J cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 19 de Mayo próximo. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
E n la Habana á 14 de Abril de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Godoy García —Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, L u i s G a r d a Corujedo. 
I u. 13 1 8-18 
Orden de la Plaza del día 22 de abril. 
SERVICIO P A R A E L D I A 23. 
Jefe de día: E l Tcnieuto Coronel del 5° batallón 
Caza lores Voluntarios, D Ricardo Calderón. 
Visita do Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 5? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar 5o batallón Caladores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento do infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Ramón Sánchez. 
Imaginaria en idem: E l 2'.' de la misma, D. Cesáreo 
Rapado, 
Kl (!oronol Sargento Mayor. Félix del Casl.itlo. 
mmm. 
Comandancia Militar de Marina y Capitán ia del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente do navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para nuo comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora háhifde despacho, la persona que hu-
biese encontrado un pase á la reserva expedido á fa-
vor de José Lusquiño; en la inteligencia que transcu-
rrido dicho plazo sin verificarlo, el expresado docu-
mento quedará nulo y de ningún valor. 
Hahana, 19 de Abril de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saúl . 3-21 
E D I C T O . - D O N FRANCISCO DE A s í s RODEÍGIIICZ 
T TRUJILLO, Capitán de la Brigada de Depósito 
de Infanterfa de, Marina en este Apostadero y 
Fiscal de la sumaria que se sigue contra el mari-
uero de segunda clase, José Nieves Duarle, por 
el delito de primera deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto cito, 
llamo y emplazo, al referido marinero, para que on el 
término de veinte días se presente en esta Fiscalía, 
sita en el Arsenal; y de no hacerlo así, se le seguirá 
la causa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 15 de Abril de 1893.—El Capitán Fiscal, 
Francisco liodrlgvez, 3-21 
1 Ü 
VAPOfcKS m TÍUVKSIA. 
ESPERAN. 
Abril 23 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 23 Yumurí: Nueva-York. 
. . 24 M. L . Villaverdo: Fuerto-Rioo v eBCalas, 
24 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 24 Olivetto: Tampa y Cnyo-lTueso, 
. . 35 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 26 Ciudad de Barcelona: Barcelona. 
. . 26 Séneca: Nueva-York. 
26 Helvetia: Veracniz y escalas. 
. . 28 Drizaba: Veracruz y escalas. 
. . 28 Alfonso X I I : Progreso y Veraeruz. 
. . 28 Habana: Colón y escalas. 
Mayo 2 Alicia: Liverpool y escalas. 
3 City of Alexaudrla: Nueva York. 
4 Manuel: Puerto-Rico v escalas. 
4 Gallego: Liverpool y escalas. 
4 Cremon: Hamburgo y escalas. 
5 Panamá: Nueva York. 
6 Saturnina: Liverpool y escalas. 
8 Dupuy de Lome: Ambcres y escalas, 
9 Reina M? Cristina: Coruña y escalas. 
9 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 10 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas 
15 Enriqno: Hamhurgo y escalas. 
. 20 Palentino: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 21 Olivctte; Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 26 Séneca: Veraeruz v escalas. 
. . 26 Helvetia: Hamburgo y escalas. 
. . 26 Ciudad Condal: Veraeruz y escalas. 
.. 27 Julia: Canarias v escalas. 
. . 27 Yumurí: Nueva-York. 
. . 29 Drizaba: Nueva-York. 
. . 80 Habana: Nueva-York. 
. . 30 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 30 Pto. Rico: Barcelona v escalas. 
. . 30 Pió I X : Coruña y escalas. 
. . 30 M. L . Villaverdo: Puenc-Kieii Í oneaiix 
•UKRTO LA HÁBAÍtA. 
E N T R A D A S . 
Día 22: 
De PenzBcola, en 3 días, vapor inglés Austerliz, ca-
1 itán Fragucr, trip. 32, tons. 1,076, con cargn, á 
Deulofcu, hijo y Coinp. 
Voracruz y escalas, en 5 días, vap. amer. City of 
Washington, cap. Curtis, trip. 70, tons. 1,713, 
con carga, á Hidalgo y Comp, 
S A L I D A S . 
Día 22: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Muscotte, 
cap. Deker. 
Nuevu York vipor americano Saratoga, capitán 
Loigthon. 
W o r i a a i e a t o d o p a a R j o r o » . 
E N T R A U D N 
De V E R A C R U J 5 y escalas, en el vapot americano 
City of WtithingUm: 
Srcs. D. Joaquín Cervero—Hernando Felina—Ju-
lián Hachen y señora—José Ravija—Fidela de Barra 
—José Iza y señora.—Además, 39 de tránsito. 
S A L I E R O N , 
Para C A Y O - H U E S O r T A M P A , en el vapor 
americano Muscotte: 
Srcs. D, Vicente M. Julbo—Ramón S. Miranda— 
Isabel Z. de López—Francisco Q. Martínez—Can-
delaria Estevez y 3 niños—Ensebio C. Rueda—Es-
teban Hernández—Manuel González—Miguel Mi-
randa—Isaac Redriguez—Ventura Diaz—Fortunata 
González—Masillo Lima—Encarnación Godoy y 2 
hijos—Josefa Torres—Marcelino Mesa—María del 
Carmen—Pedro Núñez—Rafaela Valdés—Clotilde 
Monzón chijo—Asunción Pérez—Luis G. Puig—Ala-
ría 7J. Mazoncs é hija—Ramón Pereíra—F. Churg— 
W. jCl iurg-S . P l a n s - L . Santsoy—W. Lee—Ar-
mando Andró—Domingo Andre—Juana A. Gonzá-
lez—Guillermo Machado—Maximino Fernández— 
Tomás Hernández—Adela Gaspar y 3 niños—Mi-
guel V. Morales—José Guerra y 1 niño—Paula Va l -
úes—C. Wap—Rosa Moreno—Saturnino Martínez— 
Alfredo Ramos—Basilio Suárez. Sra. y 5 hijos—José 
Viera—Cayetano Acosta—J. W, Ruchff—W. K u -
choff—VV. C. Real.—Además 6 asiáticos. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor americano ¿fa-
raloga: 
Srus. D . B . C . Ibans—Johan W. AVerner—Ra-
món Claridano—Ignacio Dávila—S. J . Broodavorth 
—Leocadio Gómez—Hilario Trillo—Mariano Román 
—Robert M, J , de Ibarretay Sra—Geris Fanneris. 
Entradas de cabotaje. 
Día 22: 
Do Dominica, gta. María Mag !aleña, pat. Marantes: 
con 260o sacos azúcar y 30 bocoyes miel. 
Ortigosa, gta. Dolorita, pat. Énseñat: con 440 
sacos azúcar. 
Teja, gta. Castilla, pat, Pijuán: con 1500 sacos 
carbón, 
Qranadillo, gta. Joven Felipe, pat. Alemany: 
con 1000 atravesaños. 
Mariel, gta. Joven Miguel, pat. Gomila: con 500 
sacos azúcar y 26 bocoyes miel. 
Tortugas, gta. Carmita, pat, Villalonga: con 500 
yayas y 2000 varas maderas. 
Bañes, gta. Josefa, pat. Gil: con 300 sacos azú-
car. 
Bañes, gta. Dos Isabe'cs, pat. Gil: con 500 sacos 
azúcar. 
Morrillo, gta. Joven Marcelino, pat. Espina: con 
400 sacos azúcar y 20 bocoyes miel. 
Dominica, gta. Dominica, pat. Bosch: con 330 
sacos azúcar. 
Mariel, gta. Altagraeia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Día 22: 
Para Gibara, gol. Gibara, pat, Castell. 
Mariel, gol. M? Magdalena, pat. Marantes. 
Mantua, gol. Lince, pat. Román. 
Santa Maria, gol. Joven Jaime, pat. Vega. 
Playas San Juan, gol, San Francisca, pat. Ma-
cia. 
Congojas, gol, Amalia, pat. Serra. 
Bañes, gol. 2 Isabeles, pat. Gil . 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil . 
——Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino. 
Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch. 
Mariel, gal. Joven Miguel, pat. Gomila, 
•«—Mariel, gol. Altagraeia, pat. Sastre. 
"-—Oftlgosa, gol. Dolorita, pat. Enseüat. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias, vía Caibarién, vapor esp. Julia, ca-
pitán Vaca, por Sobrinos do Herrera. 
Nueva-York, vap. ame. Cioy of Washington, ca-
pitán Curtis, por Hidalgo y Comp. 
Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp, 
Havre, vapor noruego Serrap, cap. Anderson, 
por Dussaq y Cp. 
Havre, Hamburgo y escalas, vap. alemán Aus-
tralia, cap. Spruth, por Martín, Falle y Comp. 
Delawaro, (B. W.) gol. amer. Alicia B. Croby, 
cap. Wade, por L . V. Plaeé. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Carrie E . Long, 
cap, Rolf, por Luis V, Placé. 
B-aq,ues que se han despachado. 
Pgra Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, porLawton Hnos.: con 326 tercios 
tabaco; 8,000 tabacos torcidos; 1,300 pies madera 
y efectos. 
Mobila, bca. amer. G. de Zaldo, cap. Miller, por 
Martínez, P, y Comp.: en lastre. 
Brunswick, gol. amer. A. M. Carlisle, por R. 
Truffin y Comp.: en lastre. 
Matanzas, vapor español Buenaventura, capitán 
Astienza, por Loycbate, Saenz y Cp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registre 
ayer. 
Para Delaware (B. W.) , gel. am. Golden Shcaf, ca-
pitán Chandler. por L . Placé. 
Delaware (B. W,) , vap. ing. Turret, cap. Con-
rrat, por L , V . Placé. 
P ó l i z a s corridas el dia 21 



















L O N J A D E V I V E R E S . 
Venias efectuadas el dia 22 de A b r i l . 
75 barriles i botella» cerveza Cruz Blanca, $12 
barril neto, 
100 c. de 24[2 id. id., 30 rs. c. 
100 latas pimentón, $8 qtl. 
1200 s. arroz semilla corriente, Ti rs, ar. 
5000 resmas papel francés, 33 cts. una. 
50 c. galleticab Olibet, $1 caja. 
30 pipas vino Fama, $33 p'pa. 
100(4 id. id. Valdepeñas, Giner, $50 los 4[4. 
350 c. jabón Rocaraora. $6 c. 
100 c. pastas Pureza, $7^ las 4 c. 
10 s. altramuces, 3 rs. ar. 
ICO s. café Puerto-Rico, bueno, $27 qtl. 
50 s. id. id., corriente $2114 qtl. 
40 Ó. chocolate L a Flor, 2} rs. libra. 
100 latas almendrus, $18 qtl. 
100 c. latas (te 23 libras aceite, 19i rs. ar. 
1ÍEV18TA COMERCIAL. 
Habana, 22 de Abri l de 1893. 
U U F O R T A C I O N , 
A C E I T E D E O L I V A S , — P r e c i o s firmes. Coti-
zamos á 19J y 20J rs. ar. por latas de 23 y 9 libras 
respetivamente. 
A C E I T E REFINO.—Nacional, Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos marca Conill 
en cajas de 12 botellas de á litro de $7i á $7i y de 
24(2, á $8 caja. E l francés se detalla á $4it las pri-
meras y á $8i las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6i rs. la lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $1-70 c. L u s Brillante de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
c^jas, 4 pg 1). 
A C E I T U N A S . — G r a n d e s existencias y mediana 
demanda. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 3;' 
á 4 rs. E n sereta escasean, de 2i- á 2^ reales cuñete. 
AJOS.—Los peninsulares escasean. Cotizamos los 
cappadres de 7 a 8 rs, mancuerna; de 1? de 5.1 á tí rs.; 
y los de 2? de 4 á 5 rs. y 3? de 2^ á 3 rs. De Veraeruz, 
de $3í á 5, el canasto. 
A F R E C H O . — E s c a s a s existeneias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-90 qtl, en 
oro. E l peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E DIO ISLAS,—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 caja, según marca. 
A L C A P A R R A S . — E s c a s a s existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafóncitos á 3J rs. 
A L M E N D R A S . — S e detallan de ^IS á $I8i qtl. 
A L M I D O N , — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za de tíj á 9 rs, ar., y corriente de 7i á 8 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surt ida la plaza y cotizamos de $6.1 á 
$7 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $12 qtl. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan do 9 á Di rs. docena. 
A R ENCONES.—Ventas regulares, de 2 á 2¡ rea-
les cajita. 
A R R O Z —Clases corrientes de 72 á 7.i rs. ar. C a -
ni lias: viejo IOJ á 1' í rs. arroba, y el nuevo de 9i á 
lO reales ar. E l de Valencia de 8* á 82 rs. arrol-a. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se coti 
zau á *7 qll. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la nacional, y la americana de $2 á $2). 
AZAFRAN.—Bueua demanda por el do I? clase, 
flor, de la Mancha de $8J á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
B A C A L A O . — E l de Escocia de 10 á $10i caja y de 
Halifax á $7'i, el robalo á $6* quintal y la pescada 
do $fii á $6i|. 
C A F E . — P r e c i o s sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $2«í á 27i y superiores de $28 á 
28i r.tl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 1 de latas de $4^ á $5i. 
CEBOLLAS,—Peninsulares, no hay. Del país, de 
24 á 26 rs. qtl., con 4 p.g D. 
CEltVEZA.—Continua detallándose con precios 
sin variación las marcas arreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $lg docena: en 
.1 botellas y i tarros á $14J barril neto, y Globo en 
| tarros y 4 botellas á $44 las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
C I R U E L A S . — E s c u s a s , de 10 á 11 rs. caja, 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $13 á 14 qtl. Do Málaga á $ltí. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i hilas de 19 á 20 reales, i de 22 á 
23 reales. Salsa de tomates á 14 reales las j latas y 18 
reales \ de latas, 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 11 á 
12 rs. lata. Do Bilbao de 23 á 24 rs. lata. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Claucs finas obtienen 
de 10é á $ l l í caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2i> alcanzan de $8{ á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á 1Í6 caja y $4 en garrafones. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; idem 12(2, á $54; id. 12i4 
á $3i id,, y de 12(8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $ 5 docena, según clase. 
F I D E O S , — L o s peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $1}, y superiorres, de $7 á $8 las 4 c, Los 
del país siguen detallándose de $4i á $7 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 8i á 11 rs. ar. y los colorados de 12 á 13 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado á 11 rs. ar., y los de 
Canarias á 12 rs, ar. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 2 l á 32 rs. docena delatas, y do Canarias, 
Melocotón, de $3i á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 13 i 15 reales, y los superiores, de 16 á 
18 rs. ar.; especiales de Fuente Saúco, de 24 á 20 rea-
les, y los Morunos de 9i á 10i rs. ar. 
G I N E B R A . — L a que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5.', garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan á G 
rs. Las superiores de 6 á SI rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $5 á $5j saco; 
buenas de $6 á $7 saco. 
HIGOS.—Se detallan á 10 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2J á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7^ caja. E l amarillo do Rocamo-
ra, de $6 á $6J caja. E l amarillo Crusellas (Negrita 
Lavandera), á $4-50 caja. Añil Crusellas (Pompa-
dour), á $5f caja, 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza á 
$21J qtl.; Ferris, á $22, y otras marcas, desde $16 
á $20 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$20 á $25 qtl. 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s clases finas ii $11 caja; a-
nisete, de $13 á $131 idem. 
L O N G A N I Z A S . — H a aumentado la existencia y 
se cotiza de 3 á 3i rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 3} á 5 
reales arroba; y el americano de 37 á 38 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $11] ü 
$12 qtl., y en latas, según clases, de 14 á 19 idera. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $24i á $26 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $7i qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. No hay existencias. Ob-
tienen demanda las que se producen en el país, que 
cotizamos de 19 á 20 rs. qtl., con 4 por 100 descuento. 
De los Estados-Unidos de 32 á 34 rs. barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 23 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 30 á 304 cts., y el del país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 11 á l l i rs. caja 
clase nueva. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $81 
á $9 qtl. 
QUESOS.—Exis tenc ias abundantes del de Pala-
grás se cotizan de $26 á $27 qtl., y Flaudes de $264 
á $27 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 7 á 71 rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 1J á 
1¡- rs. lata, según clase y tamaño. 
S I D R A , — L a nacional se cotiza de $ l i á $5 caja, 
según marca. Guerrillero^ Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, se cotiza de 28 á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5i á $6 docena de latas. _Carnes solas de $5i á 
$ 5 í idem, y pescado de $5 á $5^. 
SALCIÍICIION.—El de Lyon, á 7* rs. libra y el de 
Arlés á 44 rs. libra. 
T A B A C O 15 R E YA,—Según marca, so cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en 
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á. 6 rs,; id. de garra-
fón, de 18 & 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos á 24] rs. 
arroha con descuentos especiales. 
T O C I N E T A . — S o cotiza, según clase, do 14 á 
$14i qtl. 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas á 
$8 y grandes de $'44 á $15] las cuatro cajas. 
V I N A G R E — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $6 á 
$6] barril. 
V I N O D U L C E , — C o n demanda, de $54 á $6 ba-
rril. 
V I N O A L E E L A . — S e hacen ventas de $40 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $31 pipa. 
ID ES 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Saldrá el dia 30 do abril, á las dos do la 
tardo, el esbelto y rápido vapor español 
PUERTO-EICO, 
C A P I T A N D . J . A. D E L U Z A R R A G A . 
do 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyds Inglés. Admite pasajeros para 
S A T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
1-AS P A L M A S D E C A A N C A N A R I A , 
M A L A G A , 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad do loa pasajeros, quienes 
recibirán si esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenos de Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatario, Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
C 537 22 mz 
Vapores-correos Alemane? 
de ia Compañía 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escala» 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H D M A S , saldrá sobro el día 26 de abril el nuevo 
vapor correo alemán 
c a p i t á n von Levetzow. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de pnertoo de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A . , según por-
menores que se facilitan en la casa eonslgnataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 en e) 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán lo» 
oonsignatarios. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre ol 'M 4 de mayo 
i] vapor-correo alemán 
cap i tán Meyerdiorcks. 
Admito carga á floto y pasajero* de proa, y anos 
oaantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
jEn 1* cámara. JUn proa. 
P iRATAMirCO $25or^. IH'JOTO. 
VKBACBUZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibo por ol muelle de Caballería 
L a eorrespondoncia célo se recibe en la Adminie-
tracióa de Correos. 
á D V E R T E N Ü i r i M P O R T Á N T B . 
Los vopoies de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norts y Sur de la Isla di 
Cuba, siempre que se les oiVezca carga suficiente paí s 
ameritar la escala. Dicha car^a so admite para lof 
poortos de su itinerario y tamban para cualquier otn 
panto, con irasbordo on el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe ñor el muelle de Cabailória. 
L a correspondencia sólo so recibo ou la Admlc)*-
tracen de Corraos. 
Para más pormenores dirigirse á lo;i conaignalariot. 
alie de Ha;! Tgn.v.io w. 54. Apartada de Corroof 317. 
l íATiTIV pvM.K Y OP. 
P -. 103») IR-No» 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
Fmilloss, Saenz y Cp. 
C A D I Z . 
El rápido vapor de acero do 6,000 tone-
ladas con máquina do triplo expansión 
C A P I T A N D. V. M i O R O A . 
Saldrá de oste puerto fijamente el 30 de 
abril á la 4 de la tarde directo para 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R , 
V I C O , 
C A D I Z , 
M A L A G A , 
V B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros en sus espaciosas cá-
maras, los que recibirán un esmerado trato. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loycbato, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C C50 21-7ab 
M - Y O E K a i C M . 
M I L S T E A I Ü P COM I 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veraeruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Mdxico todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos do México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
O R I Z A B A Abril 12 
S A R A T O G A 19 
S E N E C A 26 
C I T Y O F A L E X A N D S I A Mayo 3 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
S E N E C A Abril 
Y U C A T A N o 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Y U M U R I 
D R I Z A B A 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Abril 12 
C I E N F U E G O S . . 26 
PASAJES,—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRKsrONDENCÍA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente cu la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibo en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día do la salida y se ad-
mite para puertos do Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambercs, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga pnra puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obranía número 23, 









i o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos do las Antillas 
ÜE SOBRINOS I)E H E R R E R A . 
V A P O R 
C A P I T A N D. J O S E M A R I A V A C A . 
Saldrá el día 27 do abril, á las 2 do la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E L A P A L M A . 
SANTA C R U Z l>K T E N E R I F E Y 
P A L M A S D E Í3RAN C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, <iue estará atracado 
& uno de los espigones del muelle de LUÍ5, se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
L a car^a se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E l i l A hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. fi.—Habana. 
I H7 » M 
PLANT STEAM SH1P U N E 
A New-lTork en 7 0 h.oraa. 
Los rápiilos vapores "Correos americanos 
láBOOTTl Y OLÍVETTB. 
Uno do estos vapores saldrá do esto puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
88^»la en Cayo-Hueso y Tt.mpa, doudo se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alyuno, pasando por Jaoksonville, Savanah, Chrvr-
leston, Uicfcmoiid, Washington, Filadeilia y Ilaltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con h i 
inejores líneas de vapores que salen do Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no so despachan pr.' sjss 
después de las once do la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus ccnslgn<Ulift-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J , D, Rashagrn, 261 Proadvray, Nueva-York. 
D.W.Pitzgercld, Seperintondonto.—Puerto Tampa 
O 15 1RS-Í K 
MPORES-COREEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica ANTES. D E 
E l i V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N C A R M O N A . 
aldrá para Progreso y Veraeruz, el 26 do abril á 
2 do la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billctot 
Je pasaje. 
Las polkas do carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito sordn au-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 25, 
Do más pormenores impondrán sus consignalailos, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
110 312-1E 
E l vapor-correo 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N G A S D O N . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el l!0 de abril á las 
5 do la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
le pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cousignata-
rios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 28, 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
M. Calvo y Compafiía, Oiicios número 28. 
LINEA DENEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con loa viajes á 
Etaropa, V e r a c m z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harAn tros mensuales, sal ien' 
do IOÍS vapores de este puerto los 
Oías l O , 2 0 jr 30 , y del do We-w-York 
los d ía s l O , 2C y 3 0 do cada mes. 
E l vapor-correo 
H A B A N A 
capi tán G-rau. 
iú ia i para Nueva-York el 80 de abril, & la» 
nutro de la tardo. 
Admite carga y jiasujeros, á los nuo ofreco el buoi) 
trat'j '.¡i'c «sta antigua Compaíií» nene, acreditado en 
dlferootet lineas, 
También recibe Cüiga para Inglaterra, fíaoabur^o, 
3remcu, Amsterdau, Rotlerdan Havre y Ambares, 
oon conocimiento directo, 
lia carga oe recibe hasta la víspera de la salida. 
L a corrospor/dencl:". sólo so recibo en la Adrainistra-
olén de Correon. 
NOTA.—Esta Compañía tione abierta una pólir.» 
flotantf. tt^f. para esta linea como para todas las de-
oiás, bt̂ 'o la cual pnodeu asegurarse todos los efoctn» 
me se embarquen on sus vapores, 
110 312-1 B 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
Ba combinación con los vapores do Nueva-York y 
;oii la Compaülii del Ferrocarril de Panamá y vaporo» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R C O R R E O 
cap i tán Kivcrá . 
Saldrá el día 6 de mayo, á las cinco do la larde, 
con dirección á los puertos que á continuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos dol 
Pacífico, 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso i ios cargadores. 
Esta Compafiía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad ol destino y marcas do los 
morcanclas, ni tampoco do las reclamaciones que se 
bagan, por mal envaso y falta de precinta on lo» mbi-
moo. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día— 
Santiago de Cuba. . 
. . L a Guaira 
Puerto Cabello.. . 
. . Sabanilla 
Cartagena 
Colón 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 









L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabello. . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
„ Habana 29 
110 312-1 E 
VAPOR "MORTEllA" 
C A P I T A N D. J O S E V I S O L A S . 
Saldrá para Puerto Padre y Nucvilas todos los 
miércolps á las 5 de la tarde los dias de labor y á las 
12 del día los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibo carga solnmontc para Nucvitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancía». 
So despacha por sus Armadores, San Podro 6. 
1 9 27 B 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N I) . A N G E L A B A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias IV, 11 
y 21 de cada mes á las cinco do la tardo los dias do 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 02i centavos viveros y ferre-
tería y á $1 mercan cías. 
Para Gibara á-10 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto on el muelle. 
Se despacha por sus arniadores, San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
VAPOR "ABELA." 
C A P I T / i N D. J O S E SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N , 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 do la 
tarde de! muelle de Luz y llegará á Sagua los do 
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocanío en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas <!<! flete en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-00 
A C A I I J A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-05 
NOTA.—Estando on combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla so despachan conocimientos di-
rootOii para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus nrmudores San Pedro 6, 
I 9 312-1 K 
BIBOS DI LBTMS. 
I . BALSELIiS Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. V i , 
H N T H B O B I S P O X O B K A P I 4 
i . PISON Y OOMP. 
Ucrcsideres 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L H 
GIRAN LETRAS 
A COKTA Y JLAilOA VISTA, 
sobro Londres, Parí», Berlín, Nneva-York y doraác 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas lus capitales de 
Érovincia y pueblos chicos y grandes do Espafia, lalns ideares v Canarias, 
C 606 812-1 Ahí 
MEEGANTILES. 
BANCO ])KL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos <lo la Habana 
y Almacenes <Ic Kef?Iii. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Adiuínistrncioit <lo los ForrocarrUcs. 
liabiendo acordado sacar niicvainenle á snbasla la 
ilquisición de la arena i|ii(! estos Ferrocarriles neco-
'•cn irritiiii un TU , <liirnut.n un alio, so convo-
m a los licitadores cpie descc-i baocn p >. i 
El pliego de condiciones puedo verso en la Secre 
laría de es(a Ailininisti ación, allos de la Estación do 
a llab:iti;i ( Vilianueva) lodos los días bálillen de 12 íí 
3 de la larde, 
Ea subasta so vorilloará en la OMA do la Sociedad, 
¡Mercaderes mínioro 86, el lunes primero «le mayo, á 
as tres y media de la (arde; adniiliéndose las propú 
sieiones en pliegos cerrados, en dicho lugar, por la 
•omisión reunida al i Icelo, desde incd:a liorn MltM 
lo la señalada ¡tara esi aelo. 
Habana, 21 de aliril de 1898,—El Adnnni: t nului-
General, Fraurisro PaPádéUt V OntUÜ, 
1 . . . 
Limpiaos l:i Kan^re con la /nrzuparrllbi 
del Dr. Ayer, que ei el alterante di mu con-
fianza ipie Jamás se haya riiinpucMti). Várala 
escrófula, diviesos, úlceras, llagas, carbuncos, 
granos y todos los dciarregloi provenientes do 
sangre viciada, esta medicina no tlem; rival. 
Como tónico la 
Zarzaparrilla del Or. Ayer 
nyudii á in iliKestioii, estimula el blgmlo, 
refuerza los nervios y vigoriza el cuerpo cuando 
se halla debilitado por fatiga ó eiifcriueiladi s. 
Mucha gente malgasta el dinero probando com-
puestos cuya principal rcconiend.iclim parece 
sor su " baratura," Las mediolnM exce lentes 
y de conllunza no pueden obtenerse » liajos 
precios; y sólo so venden al pormenor ft un 
precio moderado, cuando el MIIIIUÍCO lubricante 
se proporciona las maferhis primas en grandes 
cantidades. Es por ooniigttlento UOB eoonomfo 
el tomar l a Zarzuimrrillu «leí Dr. Ayer, 
cuyos valiosos componentes impiutan en 
grande escala de las reglones en donde esos 
artículos son más ricos en propiedades medi-
cinales. 
Prtpmil* ixir el Dr. J. Q, Ayer y Cu., I,OWP1I, MÍII., 
K.U.A. I.nvtuiloii los Furniuctulicuny Trallcautc» cu 
MádlMPál, 
Ha curado á otros, le curará a usted. 
I B X - i I I R I S . 
Ooiiipaíííii do Seguros Muinos contra 
incendio. 
E n cuinpliniicnto do lo (¡110 ordena el artículo do 
III;Í ICstaluloK, no cita por oslo medio á los schorcH 
asociados para la primera sesión ordinaria de la.lunfa 
general quo se ha de celebrar á las doce del día 38 
del mes corrionto, en las ollclmu, que están Bltuadas 
en la casa número lli de la calle del ICmpedrado, 
E n dicha Junta se practicará la lectura de la Mc-
morla del Ingósimn octavo año Mieial lenninado en .'ti 
de, Dicininhie de IKÍllí, MI nombrará una coniihión 
pan el examen y glosa de las cuentas de dicho ano y 
se elegirán tres'voealcN propietarios y dos siiplontoi . 
para reemplazar á igual mimen) .pie ha cumplida el 
tiempo reglaincnlano, 
llahan.i, 18 de Abril de 181):!.—El Prcsidonlo, i'/o-
ci i ímo F . de Caray. 
C 701 «-B» 
Empresa rto Almacenes do Depósito 
por Hacendados. 
S E C R E T A U 1 A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca A lo» 
soílores accionistas pam la Junta general ordinaria 
uo ha do efeotuarso el dia veinte y cuatro do Abril 
o 1«Ü3, á los doce del día, en las oficinal do esta 
Compafiíii, MorOaderM número veinte \ oche, altOli 
En dicha Junta so leerá la Memoria de la" cpeiiicio-
lirn sociales reulizadaii en el año de I R C , HC nombra -
rá la Comisión glosadora do cuentas y so proel di 
aoleceíón de ibis vocales propietario;, y nos Miplcn 
.es, quo han cumplido el tiempo r«){IameDtttlÍO| v io 
ratará adtmáa «le cuimtos particulares M orean uo»*-
venientos. 
Habana, Marzo tíf. de ISll'.l. V I Si < rolano. Carlos 
de Zaldo, 1 n. 7iil 31-80 
Empresa de Almacenes <ie Deitósiio 
por Etacendados< 
S E C U E T A K I A. 
Por acuerdo de la .Imita Directiva se convoca, á los 
sonores accionistas á .Iiinlii general extraordinaria 
(|U(! so eclebnuá el día veinte y cuatro de Abril do 
IHiKi, á las dos de la tarde, en el escritorio de la Km-
prosa. Mercaderes número veinto y ocho, allos. E n 
"icha Junta so dará cuenta con una moción que pro-
Hentnni la Junta Directiva, para levantar un emprós-
Banco Espafiol fle la Ma de CIÉ. 
A V I S O . 
Kl (iobierno de esto linneo hace saber al puhlico 
(|uc los expendedores de electos timbvados de esta 
isla, están obligados á recibir en pagos de los mismos 
las monedas del cuno español, por el valor olieial que 
on su respectiva clase representan: sin que por 11111-
gún concepto puedan dichos expcndcdoies exigir des 
cuento alguno sin incurrir en la responsabilidad mar-
cada en el Código Penal, pam los (iiiesc niegan á re-
cibir moneda legítima. 
Habana, 21 de abril de —Jó$i (!tirria Godoy, 
8-22 
teoEpolflela Isíaíe Cnk 
Se convoca á los señores accionistas del Manco Es-
pañol de esta Isla, para el miércoles ¡¿O de los corrien-
tes á lus 12 de la mañana, en el salón de costumbre, á 
lin de celebrar la tercera sesión de la Junta general 
ordinariadiel presente afiO,en la cual se deliberará s»-
hrc la Memoria y el Balance jtuesto á d scusión en la 
última J unta y se procederá a la elección de diez se-
ñores Consejeros propietarios y seis siipcrnumcrarios 
tres do los primeros para verillcar la renovación 
anual reglamentaria y los siete restuules para reem-
DtataT á los señores don Narciso Ociáis, don Josó 
Uafecas, don Luis García Corujedo, don Miguel An 
tonio Herrera, don Segundo García Tunón, don A n -
drés dol l i ío y Pérez y don Enrique Pascual, cuyas 
renuncias han sido admitidas por la Junta general. 
Habana, abril 21 do 1893.—El Gobernador del 
Manco, Luciano Puga. 4-22 
í e s cornos. 
capitán A N S O A T E G Ü I , 
P a r a Sagua y Ca ibar ién , 
S A I i l D A . 
Saldrá Jos miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue-
Toa y á C A I B A R I E N los viernes, 
R E T O l l N O . 
Saldrá do C A I B A K I E N , tocando en Sagua, para 
a H A B A N A , los domingos por la mafiana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 0-t0 
Mercancías 0-CO 
A C A I B A E I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem. 0-G5 
SS^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despachan & bordo, é informes Cuba número 1. 
C 005 1 A 
^Eipresa de Vapres E s p i t o 
SOBRINOS I)E HERRERA» 
C A P I T A N V . F E R N A N D O l ' E U E D A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 do abril 
á las 5 de la tarde, para los de 
«UKVXTAS, 
G I B A R A . 
M A Y A I I J , 
ÍJAUACOA, 
GUANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. í 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. r 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha pems armadores, Han Podro (?, 
Tñe Western EailwayofHavaDa M e l 
(Compañía del ferrocarril del Oeste de la Habana.) 
S E C R E T A R I A . 
Desde el día 17 del corriente, esta oficina so trasla-
dará al local do la Administración, donde estará a 
bierto el despacho todos los días bábiles, do ocho á 
diez do la mnfianu. 
Desdo el día V0 deberán acudir los señores accio-
nistas, los lunes, miércoles y viernes, do ocho á diez 
do la mañana, á hacer el cáuge de los títulos provi-
sionales que hoy poseen, por los cerliücados definili 
vos de acciones emitidos en Londres. 
Lo quo de orden del Sr. Ucpresentante do. la Com 
pañía se publica á los efectos oportunos, Ilabann 
abril 13 de 1893.—El Secretarlo, Domingo Mfndc 
Capole. C G77 15-15 
I E L I X J I I R / I S 
COMPAÑIA DE SK(*l ROS MU T I 08 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en el a ñ o 1855 . 
Ollcinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $ 21.3.'!».950-
Sinicstros pagados cu billetes del 
Banco Espafiol 
tito do cien mil pesos oro, garantizado con hipotoca 
nipanía, y destinarlos a anti-
ipar fondos á los Srcs. Hiiceiidados que so obliguen 
depositar sus frutos cu los Alniuccnes do la So-
iedud. , , , , 
Habana, Marzo 25 de IH'.i.T- DI Secretario, Carlov 
1,,. 7111 21-30 
dlromio do Ealn ¡nuiles do Cigarros. 
A los efectos de los artículos 5lj y 57 del Ueglamcn-
generul de Tarifas industriales, c i l - por este medio 
loa lieñores iigremiadoa para f|ue se sirvan concurrir 
la Junta que tendrá c i c l o á las siete y media «le IÍ; 
eoh9 del día 80 del oorrlente mea, culo, lalont d) 
a Cámara de Comercio; debiéndoles ligntflÓaT que 
ndoae cuenta en eso acto del reparto do ontfiM p rfi 
ejerci. io próximo, ia falla de DtlttOnCiá de Itfl cujc 
oontiden graviadoB, les privará del uso de loop 
oreebo para reclamar. 
Habana, 23 de Abril de 1808, 151 Btudioo, Jom 
•ales. 411(1(1 aÜ-aa 02-28 
A V I S O . 
Como apoderado de mi honuaiio l>. Antonio, par-
•ipo al público que nadie eslá autorizado para invo-
ir i.ii nombre coutrayendo deadaH de ningún genero; 
ipie será Inofloai oontra él toda obligaoióo ó uno 
..o liitervoiiga ol que suscribe, quien no bu comprado 
ni comprará, en representación de su hermano den 
Antonio, nada que no pague al contado. 
llábana, 'JO de Abril de 1SU3.- Srn/in de la Muela 
Mirones, 4501 15-23 A 
mió DE CAMISERIAS DE LÜJO 
So cita ul Crcmio para la Junta que tendrii lu.'ar 
1 día 26 del corriente, en la calle do OVUeilly niimc-
ro 80, á las siete y media do la noche, para el examen 
le la contribución del próximo ejerciólo y Julcip a« 
agravios. 
Habana, 21 de Abril de IKilX- Kl Síndico I " 
.151)2 'i 22 
El que suscribe, Síndico del gremio de 'Picudas ilr 
leño y Muí/., convoca á todos Ion cjue componen di -
olio gremio, para que concurran el día 36 del comen-
to, á las slclo y motila do la nocho, á la callo do Ncp-
tuno niinioro 57, á fin de llevar á cfoclo la clasilica-
ión de cnotiiK del ill! á 91, y ¡uicio de agravios. 
ii Abana, i'.i de Abnl de 1888.—Jacinto Sotolohgo. 
4511 4-22 
¡OJO A L ANUNCIO! 
D E S U D A D E C U B A -
Se compran créditos que se hallen reconocidos y cu 
condiciones de proceder á la conversión dé los mi,, 
mos. Asimismo se compran resíduoii de los tituloi 
amortizablos v do iinuaUdadeH. Biaza do Armas, cale, 
de Los Americanos, Obispo iiúni. 3, de 12 á 4. 
•1537 21-21 Ab 
$ 114.275-70 
Siniestros pagados en oro. . . . . $ 1.211.111-55 
Pólizas expedidas en Marzo ¿te 1893. 
ORO. 
1 á D. Fidel Lamban! y Manzanares.. .$ 3.000 
1 á los Srcs. Pereda y Hermano 15.000 
1 á D. Ricardo García Tunón 4.000 
1 á D. Andrés González Cuelo 5.000 
1 á D ! Concepción Morán, viuda de Lló-
rente M)0 
1 á los Sres. Barquín y Eterna 15.000 
1 á D. Juan Diaz Rivero ,. 1.000 
2 á D. Juan Azcue y Elojalde 14.500 
G á D. Ernesto Edelman y Kobinson.. . . 23.000 
1 á los Srcs. M. S. Ouai y Sobrino 5.000 
2 á D . Isidro Gutiórroz 13.000 
1 á D. Patricio Cabeza y Posado 4.000 
1 á D. Josó Giralt 2.500 
1 á D ! Kosario Murtínoz y Pitalúa, 
v indidoArt izá 6.000 
2 á los herederos do 1). Tomás Zamora 
y Gorrín 10.000 
3 á II . Claudio (ionzález 5.200 
2 á D . Anselmo Holer y Hévis 8.000 
1 á D . Hermenegildo Ituarte y Mostró.. 5.Ü00 
8 á 1). Bamón Iglesias 71.500 
1 á Manuel Puerta y Arias 400 
1 á D i Camila Padilla, viuda de Velar-
de 10.000 
1 á D ' M n é s Rivero 700 
1 á los Srcs. Ruiz y Hermano 25.000 
3 á D . Luis Alvarcz 2.000 
2 á D'.1 Juana Martínez de MiUurana 5.500 
1 á 1)!.1 Catalina Valdés Herrera do P é -
rez 700 
1 á D f Ramona Cagigas 2.500 
1 á D. Isidro y D. Manuel Sánchez . . . . 2.000 
1 á D. Juan Manuel Acosta y Delgado. 2.000 
1 álos Srcs. Sedaño y Malas 0.000 
Oremio do Fabricantes dci envases 
para tabacos y dulces. 
A V I S O . 
E n oumplimicnlo do lo preceptuado en el artículo 
50 del Reglamento general y tarifas vigDiites, cito pol-
oste medio á los sonoros agremiados pura la junta de 
examen del reparto y Juicio de agravios, quctcmlrá 
lugar el día 21 del corriente á las siete do la noclic. 
en ¡acallo del Consulado miniero 82, 
Advirtiendo que los sonoros que pertenecen á esto 
gremio y no asist an á la expresada junta, uo tendrán 
derecho á reclamaciones ulteriores. 
Habana, abril 19 de 1393.—El Síndico, Justo C a r -
cía. '1500 la-2Ü 3d-21 
V A m i H ) m m N A D i n u A . s . 
En la callo do Ijainparilla número 2, "Lonja do 
Víveres," el domingo 23 del actual á las ocho do su 
niañana, se celebrará ,1 unta generaI del gremio para, 
el examen del reparto y juicio de agravios á ((uo so 
refiere el art. 51! del U'eglamcnlo general y tarifas v i -
gentes. Habano. 18 do abril de 189.),—El Síndico, 
José Carreras. C 711 4-20 
AUSIODISTAS. 
So cita al gremio para la junta mío tendrá lugar c í 
día 24 del corriento á bis ocho de la noche, on la casa 
Aguiar número 43, para el examen do Uv contribu-
ción del próximo ejercicio y juicio de agravios. 
Habana, abril 17 de 1893,—Ea Sindico, 
4i:il 5-19 
Total. .$ 208.300 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 31 do diciembre do cada afio, el quo ingreso sólo 
abonará la parto proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Haoana, 31 de marzo do 1893.—El Consejero^Di-
rector, Vietoriano Ayo,—ha. Comisión ejecutiva, 
Joitiiuln Del fiado Ovainaa, VUcnlo Canlclle, 
Gremio ffoteles y ('¡isas de 
Huéspedes. 
Se cita á los señores quo pertenecen á esto Crcmio 
á la Secretarla del mismo, sita en la calle de Lampa-
rilla niimcro 2, ol día 23 del actual, á la una de la 
larde, para celebrar Junta general para el examen 
del reparto y Jttlélb de agravios, á (jue se refiere o] 
ortfomo Ñ del Reglamento general y Tarifas vigen-
tes. 
Advirtiendo, «iiic los señores que lo componen y no 
asistan á la expresada Jiinia, no tendrán dercouoi 
reclamaeioncu ultoriores. 
Habana, 18 de Abril do 1893.—El Síndico, J u a n 
F , Villamil. ü 006 0-18 
CLASES PASIVA! 
So gestionan las concesiones de pensiones civiles y 
militaros, así como sus tramitaciones, teniendo lo., 
comitentes la seguridad de no ser explotados con cou-
diciones onerosas y demoras intencionadas. 
Se admiten'poderos paro el cobro de las mlírans 
no llevando de coinisión más que el 2 por e.icnl imt n -
do su importo mensual no llegue á $100 y d i por 
ciento cuando pase de esta suma, llevándolas ul do-
micilio del interesado. 
Cuando así se solicilare se facilitará el mo lió di na-
oer negoolaotones ó el de cobrar los ÜtftJ dltlmoi dq 
cada me» la nensión vencida. 
DOMINGO 23 !>E ABRIL DE 1893. 
E L DISCURSO DE L A CORONA, 
A c o u t i m i a c i ó n insertamos el t e x t o 
í n t e g r o del Mensaje Eegio l e ído por 
S. M . la Reina Regente en el solemne 
ac to de l a aper tura de las Cortes. 
Como p o d r á n ver nuestros lectores 
l a par te del regio documento re la t iva á 
las provincias n l t r amar inas conviene 
exactamente con e l sustancioso extrac-
t o que de l a misma nos env ió oportu-1 " ^ " ^ 
^ ^ I í^o sena completa l a r egene rac ión 
namoute nuestro d ü i g e n t e correspon-
para dt-senvolver fructuosamente las 
e n e r g í a s nacionales. 
Impor t a , a d e m á s , establecer sobre 
nuevas bases las relaciones del Banco 
con el Tesoro, restituyendo al primero 
la l iber tad y los medios de prestar ma-
yor y m á s eficaz auxilio a l comercio, y 
evitando al propio tiempo que la circu-
lac ión fiduciaria se turbe al c o m p á s de 
los apuros del Erar io . 
Reclama t a m b i é n vuestra solici tud 
aquella parte de la riqueza nacional 
que ha sufrido m á s por la t e r m i n a c i ó n 
da los tratados de comercio, y s e r á 
plausible ampararla, mientras recobra 
el mercado exterior contra l a compe 
tencia que en el inter ior le suscita el 
s a l t e l eg rá f i co en l a Corte. 
Hab iendo dicl io entonces nosotros lo 
que o p i n á b a m o s respecto á las mani-
festaciones del discurso de la Corona 
re la t ivas á l a isla de Cuba, i m i t i l nos 
parece emprender de nuevo ese traba-
j o , l i m i t á n d o n o s t a n sólo á rat if icarnos 
e n los comentarios que, en su s a z ó n . 
hicimos de los p á r r a f o s puestos en bo-
ca de S. M . la Reina Regente por sus 
consejeros responsables que se ocupan 
i l e estas provincias . 
Dice a s í el Mensaje: 
Sres. Senadores y Diputados: 
A l veros en torno mío y daros la bien-
ven ida como representantes de la na-
c ión , -p&TGCQ que se a l iv ia el peso de 
mis obligaciones, en que ven í s á par t i -
c ipar . 
Todos l l egá i s determinados á procu-
r a r el bien de la patr ia , que es mi cons-
t an te anlielo, estimulada á porf ía mi 
so l i c i tud por mis deberes de Reina y 
mis afectos de madre. 
D ios fió á m i solo cuidado que arrai-
guen y florezcan en el t ierno corazón 
d e l Rey las v i r tudes que l i a de ejecutar 
en el solio; pero nos manda á todos, 
porque el c o m ú n esfuerzo es menester, 
que salvemos las dificultades presentes 
y mejoremos el porvenir del pueblo es-
p a ñ o l . 
L a labor es ardua; pero menos aza-
rosa que otros e m p e ñ o s ya logrados fe-
l izmente. L a paz ptiblica e s t á asegu-
rada, m á s que por l a acc ión firme de 
los Gobiernos, por l a vo lun tad de la 
n a c i ó n , que a p r e n d i ó á estimarla vién-
do la turbada en los largos y luctuosos 
dias. Las disputas constitucionales, 
de las que l i an surgido las actuales 
insti tuciones i )ol í t icas , concluyeron pa 
k r a l a m a y o r í a inmensa de los españoles 
desde que unos vieron esculpidas en 
leyes indelebles las libertades y fran-
quicias que demandaban, y otros fiaron 
l a jus t i f icac ión de su l iost i l idad á la so-
la experiencia, abriendo una tregua 
que de todas suertes era necesario pa-
r a infundi r en las costumbres el aliento 
v i v o de aquellas leyes. 
Quedan los estragos de las pasadas 
discordias, siempre ruinosas para los 
intereses materiales, y vienen todos á 
una cuenta, en el trance mismo en que 
la cons t i tuc ión económica de las nacio-
nes europeas e s t á conmovida y pertur-
bada la ordinaria corriente del tráfico 
comercial. A c r e c i é n t a n s e de este mo-
do la urgencia y la dificultad del reme-
dio; pero es inapreciable ventaja, para 
aplicarlo con éx i to feliz, el apoyo os-
tensible con que la opin ión púb l i ca a-
cude á los cumplidores de sus desig-
nios. 
Nunca fué tan u n á n i m e n i se dec la ró 
con tanta fijeza como aliora la volun-
t a d nacional, y para los pueblos libres 
es m á s difícil aunarla y definirla que 
ejecutarla. L a nac ión quiere, á todo 
trance, normalizar su Hacienda y lle-
gar á tiempos de menos angustia y so-
bresalto para su riqueza. E n dar sa-
t i s facc ión á estos anhelos hace consis-
t i r m i Gobierno la r a z ó n de su propia 
existencia. 
Tranquilamente podé i s consagraros 
á vuestra mis ión. Mantenemos verdade-
r a amistad con todas las potencias. 
económica sin i u i i oducir en la Hacieu 
da provinc ia l y municipal reformas que 
la op in ión reclama, modificando los or-
ganismos de elección popular y asegu-
rar l a buena admin i s t r ac ión de sus pre-
supuestos. M i Gobierno os p r e s e n t a r á 
con este designio u n proyecto de ley de 
a d m i n i s t r a c i ó n local. 
Tanto como reducir y depurar seve-
ramente los gastos, importa fomentar 
la riqueza, y os s e r á n propuestos los 
medios de impulsar r á p i d a y provecho-
samente las obras públ icas y abaratar 
i los trasportes para dar m á s valor á los 
j productos de la t ierra y ensanchar el 
I mercado de las industrias. 
De l ibe ra ré i s sobre los proyectos des-
tinados á favorecer el crédi to terri to-
r ia l en Hl t ramar y la baratura de los 
capitales; una vez consumada la amor-
t ización de los billetes de guerra, que 
perturban el mercado cubano, m i Go-
bierno aplica singular a tenc ión al defi-
n i t ivo rég imen arancelario de nuestras 
Ant i l las y á la crisis en que e s t á el 
presupuesto de Cuba, la cual no guarda 
proporc ión con el floreciente estado 
económico de la Isla. 
J u z g a r é i s de la reforma electoral im-
plantada en Cuba y Puerto Rico, y 
oportunamente os será sometida la de 
su r ég imen administrativa) para fran-
quear la expans ión de los gé rmenes de 
su riqueza y vigorizar, por los préeep-
tos de la ley, los v ínculos de la sangre 
siendo extremados los testimonios de 
pred i l ecc ión con que el Sumo Pont í f i ce 
obl iga nuestra g ra t i t ud . IÑTuestros la-
zos con las naciones americanas se han 
estrechado a l conmemorar el descubri-
miento del Nuevo Mundo. Correspon -
diendo á. la, afttiftirfictoTia inv i tac ión cC 
los Estados Unidos, dos Infantes de 
E s p a ñ a a s i s t i r án á l a ce lebrac ión de 
aquel suceso, de d ía en d ía m á s enalte-
cido por l a grandeza de los pueblos de 
A m é r i c a . Con los de nuestra propia 
raza se han entablado nuevas y fecun-
das relaciones, propensas ellos, como 
nosotros, á concertar los intereses que 
no sean ya de por sí tan comunes co 
mo lo son muchos elementos de su na 
cionalidad y la nuestra. 
S e r á n sometidos á vuestro examen, en 
su dia, los tratados de comercio que mi 
Gobierno negocia con diversas nac ió 
nes; como lo se r án , desde luego, los j í 
terminados con Suecia y Noruega, Ho-
landa, Suiza y Portugal . Sobre las es 
tipulaciones de este ú l t imo llamo de un 
modo par t icular vuestra a tenc ión . 
L a organ izac ión jud ic ia l , las leyes de 
procedimiento cr iminal y c iv i l , los Có 
digos penal y de comercio y la ley h i -
potecaria s e r á n objeto de reformas que 
m i Gobierno os p r o p o n d r á con el de 
s igu ió de aminorar los gastos, activar 
la admin i s t r ac ión de just icia , mejoran 
dola, y facilitar la movil ización del cré-
d i to te r r i tor ia l . 
A l esfuerzo que de todos exige la pa-
t r i a c o n t r i b u i r á n el Ejérc i to y la M a r i -
na, ó rganos vitales d é l a patr ia misma; 
procurando m i Gobierno que, de pre-
sente, no resulten cercenadas las fuer-
zas afectivas de mar y t ierra, y prepa-
ran do, con la abnegac ión de todos, 
diasmejores en que el Erar io pueda so-
portar, sin extenuarse, dispendios m á s 
cuantiosos. 
Resoluciones de dos órdenes distin-
tos se rán propuestas en breve, para a-
cudir á las necesidades de la Hacienda 
y de la general economía del pa í s . 
Reducir los gastos hasta el l ímite ex-
trictamente indispensable para la vida 
del Estado, y aumentar los ingresos 
cuanto las fuerzas contributivas per-
mitan, exudando de distr ibuir entre to-
dos, con equidad, los sacrificios, es el 
íuüco medio de nivelar el presupuesto, 
a ü r m a r el crédi to y preparar recursos 
la historia y el honor, en v i r t u d de los 
cuales aquellas provincias forman siom 
pre y fo rmarán parte tan e n t r a ñ a b l e de 
la nac ión española , como nuestro mismo 
terr i tor io peninsular. 
E n las islas Fi l ipinas mi Gobierno 
r e s t a u r a r á en breve las hoy abatidas 
instituciones comunales que allí tienen 
el arraigo inestimable de la t r ad ic ión , 
devo lv iéndo las facultades y medios 
para que ellas mismas satisfagan las 
necesidades de cada pueblo. 
A l propio tiempo apl icará el esfuerzo 
de la A d m i n i s t r a c i ó n y los recursos 
disponibles á impulsar la creciente cul-
t u r a de aquellos territorios feracísimos, 
y acabar de difundir por todos sus 
á m b i t o s nuestra civil ización y nuestro 
esp í r i t u . 
Señores diputados y senadores: 
L a obra para la cual espera m i Go-
bierno vuestro fervoroso apoyo, no se 
podrá ejecutar sin que muchas convc 
niencias parciales y transitorias so su-
bordinen al i n t e r é s c o m ú n y definitivo 
de la nac ión . 
H a b r é i s de considerar á toda hora la 
necesidad suprema de darla cima mi-
rando m á s a l porvenir que á las angus 
tias i>resentes. Las naciones se susten-
tan.con la a b n e g a c i ó n y la sol idaridad 
de sus hijos, 
Claras e n s e ñ a n z a s nos advierten que 
su paz interior, su independencia y aun 
su honra no e s t á n bien guardadas con 
sólo apercibirse á rechazar por la fuer-
za de las agresiones, porque el durade-
ro desarreglo de la Hacienda silencio-
samente conduce t a m b i é n á humillacio-
nes irresistibles y vergonzosas. 
Resolved todos los conflictos con vo-
luntad firme de que prevalezca siempre 
la jus t ic ia de quien es a t r ibuto singular 
favorecer á los mismos que se alzan 
contra sus fallos y desconocen el bene-
ficio ante la inminencia del sufrimien-
to. Perseverad sin desmayo en cumplir 
á todo trance los encargos de la nac ión 
que os env ía , y l a posteridad d i r á que 
la nobleza y sensatez del pueblo espa-
ñol, convir t ieron la memoria de su Mo-
narca en u n p e r í o d o de t r anqu i la y fe-
cunda r e g e n e r a c i ó n , prcpara^doJos-fis--. 
i > lendores-cUIr fcrtm'O 'reinado. 
A.sí cuando r e g r e s é i s á vuestros ho-
gares l l eva ré i s en el co razón vuestra 
propia recompensa, la ú n i c a que yo p i -
do al cielo para el venturoso d í a en que 
D . Alfonso X I I I asuma los cuidados 
del Trono: la inefable serenidad interior 
de quien ha cumplido sus deberes. 
b a ñ a en sus dos manifestaciones indus-
triales, y las medidas que conviene 
adoptar para evitar las dificultades con 
que hoy lucha. 
Esa instancia se ha firmado ya y ha 
sido entregada al señor Gobernador 
General, de quien esperamos que la en-
v íe á su destino con toda urgencia. 
Coincide en absoluto el criterio do 
las dos sociedades que representan la 
industr ia del tabaco, con las aprecia-
ciones que hace poco tiempo hicimos en 
sucesivos a r t í cu los dedicados á expo-
ner los males de la industr ia , y los re-
medios que p o d í a n evitarlos, como 
puede advertirse por el texto de la ins-
tancia que reproducimos á continua-
ción: 
Excmo. Sr. Min is t ro de Ul t ramar . 
D . Jenaro Alvarez, Vicepresidente y 
Presideute inter ino de la Sociedad 
• 'Unión de los Pabricantes de Taba-
cos," y D . Juan Anton io Bancos, Pre-
sidente de la "Asoc iac ión de los Fabr i -
cantes de Cigarros de la Is la de Cuba," 
ante V . E . comparecen en representa-
ción y por acuerdo de ambas Corpora-
ciones y respetuosamente exponen: 
Que en los telegramas que en estos 
d ías publican los per iódicos de esta ca-
pital como recibidos de la Corte, se a-
nuncia el p ropós i to que tiene V . E . de 
presentar á las Cortes en un plazo bre-
ve el proyecto de Presupuestos gene-
rales del Estado para la Is la de Cuba; 
y en ese supuesto, molestan de nuevo 
los exponentes la a tenc ión de Y . E , pa-
ra rogarle que tenga en cuenta las re-
clamaciones que en nombre de las in-
dustrias tabaquera y cigarrera se fue-
ron enviando sucesivamente al Minis-
terio á su digno cargo en nombre de las 
dos Sociedades que en esta Is la repre-
sentan los intereses de aquellas. 
Significaría tanto como desconocer 
la competencia y las dotes que concu-
rren en Y . E. para ocupar el alto pues-
to que le ha confiado S. M . la Reina Re-
gente, el suponer que no se halla per-
perfectamente enterado de la s i tuac ión 
decadente, mejor dicho, precaria y ve-
cina á la ru ina tota l , en que se halla la 
producc ión tabacalera cubana (y en-
t i éndase que hablamos de sus dos gran-
des manifestaciones industriales, la de 
la e laborac ión de tabacos y la de ciga-
rril los). E l desconocimiento en esa 
materia, t r a t á n d o s e como se t ra ta de 
intereses cuant ios í s imos de este p a í s y 
de su principal industria, no podemos 
ni queremos suponerla en el Poder pú-
blico, sobre todo desde que contradi-
ciendo anteriores afirmaciones hechas 
en el seno de la Represen tac ión Nacio-
nal, el antecesor de Y . E . confesó en el 
p reámbulo del Real Decreto de 2 do d i -
ciembre xiltimo, que puso en vigor l a 
Ins t rucc ión para el pago del impuesto 
de 2 por 100 sobre el tabaco, que la in -
dustria de ese producto atravesaba ac-
tualmente por un per íodo de decaden-
cia; y teniendo en cuenta, a d e m á s , las 
noticias y datos que los fabricantes han 
ido sucesivamente suministrando al 
Gobierno por medio de instancias d i r i -
gidas al Ministerio de Ultramar. 
Sólo queremos hoy, respecto á ese 
extremo, a ñ a d i r un dato que no consta 
en anteriores exposiciones, y es el del 
to ta l de la expor tac ión de tabaco torci-
do y en rama hecha por este puerto en 
los cuatro ú l t imos años : tomando al e-
fecto los datos suministrados por la A -
duana á los per iódicos de esta capital: 
TABACO TOEOIDO. 
mmsafírssxaamBBa 
F O L L E T I N » 
A . 
A l l á en los tiempos en que, por !;) 
gracia de Dios y por conducto del coii 
do-duque de Olivares, reinaba en Es 
p¡iña, en Indias y en muchos otros pa í 
ses el señor D o n Felipe I V , de lamen 
t áb le memor ia—al lá á principios del 
siglo X Y I I , pose ía el infante Don Fer-
nando, tercer hijo de Felipe I V , arzo-
bispo de Toledo y cardenal, amén de 
gobernador (más tarde) de los P a í s e s 
Bajos y guerrero cuando !a cosa venía 
iú caso—digo que el ta l fufante poseía, 
á tres leguas de M a d r i d y á inedia del 
real sitio del Pardo, una hermosa quin-
ta llamada: la Zarzuela. 
L l a m á b a s e a s í el lugar, probable-
mente en gracia á las zarzas que en él 
florecían entonces, ó h a b í a n florecido 
antes; y as í me atrevo á suponerlo, aun-
• pie de zarzales no quedan hoy ni ves-
tigios en los magníf icos bosques y lo-
zanos prados que rodean el Pardo y 
que riega el Manzanares, hasta donde 
re lo permiten sus escasas fuerzas. 
Me jor et imología no hallo para la pa-
r . i la palabra zarzuela, y francamente 
no mo parece muy desechable. Otras 
conozco peores y que, sin embargo, an-
dan por esos mundos, viajando en p r i -
m o r a clase y con pasaporte acadé-
mico. 
\ ul vamos al rey D . Felipe I Y y al 
infante D . Fernando. 
Mient ras el hermano mayor bregaba 
con los holandeses, poco acostumbra-
í íos á soportar coii mansedumbre el yu-
H O I O R O E L G S M Í E S , 
E l Sr. M a r q u é s de Cervera que tanta 
y t an activa pa r t i c ipac ión ha tomado 
y toma en los festejos que se preparan 
para que todas las clases de esta socie-
dad reciban diguamente á los regios 
personajes que en r ep re sen t ac ión de 
S. M . la Reina Regente v i s i t a r á n las is-
las de Cuba y Puerto-Rico y a s i s t i r án 
á la Expos ic ión Colombina, p r ó x i m a á 
inaugurarse en Chicago, diri je ahora 
sus esfuerzos, s egún nuestras noticias, 
á obtener el concurso del elemento j u -
venil, representado por los alumnos de 
todas las Escuelas oficiales, á fin de 
que se asocie con el calor y entusiasmo 
que presta la primavera de la vida, á 
aquellos festejos. 
Esperamos que la inv i t ac ión del se-
ñor M a r q u é s de Cervera ha de obtener 
el mismo satisfactorio resultado que 
hasta a q u í han tenido sus gestiones. 
RáMÁM EIP08ICÍ0N, 
R e c o r d a r á n nuestros lectores, pues 
nosotros publicamos oportunamente la 
noticia, que la " U n i ó n de los Fabrican-
tes de Tabacos de la Habana," y la 
' A s o c i a c i ó n de los Fabricantes de Ci-
garros de la Is la de Cuba," convinieron 
en que se dirigiese una instancia al se-
ño r Minis t ro de Ul t ramar , firmada, 
por los presidentes de las respecti-
vas Corporac iónes , expon iéndo le l a si-
tuación de la industria tabaquera ca-
go de Su Magestad Católica, r e u n í a el 
menor en su palacio de la Zarzuela á 
los mejores poetas, músicos y artistas, 
y á los principales cortesanos y 
Éortesanas de la coronana vi l la ; y con 
ayuda de IOÍÍ unos, y en presencia dt 
los otros, y de las otras, hac ía D . Per 
p i t ido representar ciertos espec tácu los 
íírico dra iná t icos que luego á luego 
í'ueroti bautizados con el nombre de la 
•pninta en que se daban: l l amáronse 
zarzuelas, y el vocablo q u e d ó genér ico 
en E s p a ñ a para lo que el doct í s imo 
Diccionario de la Academia define co-
mo ohra d r amá t i ca y musical en que al-
ternativamente se declama y se canta. 
La primera r ep re sen t ac ión que se dió 
en la quinta d é l a Zarzuela fué en 1628, 
según afirma D o n Mariano Soriano 
Fuertes en su His tor ia de la música es-
pañola, la de E l J a r d í n de Falerina, en 
dos actos, letra de D . Pedro Ca lde rón 
de la Barca y mús ica de D . Juan Risco, 
E l futuro sacerdote y cé lebre autor de 
los Autos sacramentales, era entonces 
soldado y t e n í a 27 años de edad; en 
cuanto á Risco, poco se sabe de él y 
nada ha quedado de su mús ica que, al 
decir de c rón icas c o n t e m p o r á n e a s , era 
"alegre y jocosa." 
T v ' á s E I J a r d í n de Faler ina vinieron 
otras y otras zarzuelas y el palacio cam-
pestre de D . Fernando l legó á ser dig-
no precursor del Sceaux de la duquesa 
de M a i n e y del T r i anón de M a r í a Au to -
nieta; hasta que el infante-cardenal 
salió por orden del Rey, su señor y her-
mano, á guerrear contra holandeses y 
franceses que á la sazón se hallaban en 
desacuerdo con el conde-duque de Ol i -
vares, Poco d e s p u é s , cuando la suble-1 
1889 22G. 217.017 tabacos 
1890 223.470.252 „ 
1891 182.085.908 „ 
1992 151.931.133 „ 
Se advierte, pues, una d i sminuc ión 
constante y progresiva á p a r t i r de 
1890, en cuyos tres meses ú l t imos r igió 
ya la nueva legis lación arancelaria en 
los Estados Unidos; y la d i sminuc ión se 
a c e n t ú a cada año por las reformas en 
sentido prohibi t ivo que han ido esta-
blec iéndose en los Aranceles de Adua-
nas de las R e p ú b l i c a s Hispano-Ameri-
canas. Como esas reformas alcanzan 
al tabaco cubano en sus varias mani-
f'esta(''ÍOrw"J inr lns^-™'"1 '^; " I n T - n r^nf- .A-ipnr 
el perjuicio ha alcanzado lo mismo á los 
fabricantes de tabacos que á los de ci 
garrillos. 
Como contraste significativo y que 
por sí solo denuncia mejor que las más 
elocuentes consideraciones la gravedad 
del mal, se advierte que la expor tac ión 
de tabaco en rama, en vez de i r en dis-
minución, se seña la por un aumento en 
los cuatro años ú l t imos , s e g ú n so ad-
vierte por el siguiente cuadro: 
1889 177.916 tercios. 
1890 193.415 „ 
1891 205.141 „ 
1892 241.291 „ 
Do modo que no ha aminorado en el 
extranjero el consumo de tabaco de 
Cuba, sino que gran parte de ese taba-
co se elabora en otros pa í s e s con per-
ju ic io de la industr ia cubana. L a dis-
minución en la salida del producto ela-
borado y el aumento en la salida de la 
materia prima, han producido, como 
lógico resultado, el crecimiento de la 
vida manufacturera en Cayo Hueso, 
Tampa y Jacksonville, puertos de los 
Estados Unidos propicios por su clima 
á la lubr icación del tabaco, y el cierre 
sucesivo de talleres de t a b a q u e r í a y ci-
g a r r e r í a que se viene observando en es-
ta plaza de tres años á la fecha, del que 
da significativo testimonio todos los a-
ños la l is ta que env ía la Adminis t ra -
ción de Hacienda á los s índicos y clasi-
ficadores para hacer el reparto de la 
cont r ibuc ión por subsidio. 
Ese resultado, t r a t á n d o s e de una 
producc ión que da ocupac ión á miles y 
miles de brazos y que alimenta á o-
tras muchas industrias, significa dis-
minución de trabajo y por ende dismi-
nución general de bienestar y de r i -
queza. 
E n ese sentido reiteramos nuestra 
pet ic ión, varias veces formulada, de 
que í n t e r i n l a industr ia tabacalera cu-
bana se halle en el estado de postra-
ción en que hoy por desgracia se ve su-
mida, se aminoran las cargas contribu-
tivas que sobre ella pesan. 
No ignora Y . E . que á v i r t u d de la 
serie de lamentables cuestiones á que 
dió ocas ión el novís imo impuesto de 2 
por ciento sobre el valor de la mercan-
cía, los industriales, por razones de' 
patriotismo y por evitar piudentemen-
te un conflicto que pudiera haber pro-
ducido consecuencias muy graves, se 
resignaron á pagarlo/ con t a l que su-
friera modificaciones el procedimiento 
decretado para su cobro; pero advir-
tiendo que dicho impuesto deb ía desa-
parecer en cuanto se promulgase una 
nueva Ley de Presupuestos, una vez 
convencido el Poder públ ico de la in-
jus t ic ia de su implan tac ión . 
Ocupando ya Y . E . el Ministerio de 
Ul t ramar , los fabricantes de tabacos 
solicitaron por medio de una instancia 
que obra en ese Centro, l a sus t i tuc ión 
de los varios impuestos que gravan 
hoy la industria, por un impuesto úni-
co que no exceda en n i n g ú n caso del 
mayor de los que hoy existen. E b es 
exagerada esta p re t ens ión si se advier-
te que el azúcar , que entra l ibre de de-
rechos en el mercado anglo-americano, 
ha conseguido que se suprimiesen para 
él el derecho de expor t ac ión y el subsi-
dio indust r ia l . A u n con el impuesto 
único , la industr ia tabacalera se halla-
r í a en peores condiciones que la del 
azúcar , que no tiene que luchar con el 
Arancel de los Estados Unidos, pa í s 
que recibe casi todo ese fruto. 
Esto, en lo que tiene re lación con la 
futura ley de Presupuestos para esta 
Isla. 
Pero la aminorac ión de las cargas 
contr ibutivas si bien es un alivio, no es 
por sí sola un remedio ta l que pueda 
decirse que con ella se curen los males 
que la industr ia padece. 
I m p ó n e n s e t a m b i é n medidas que 
tiendan á facili tar salida á la produc 
ción, y en ese sentido rogamos á Y . E 
que recabe de sus compañeros de Go-
bierno el restablecimiento de la l ibre 
venta del tabaco cubano, previo el pa 
go de los derechos de Aduana estable-
cidos en la P e n í n s u l a para esta mer 
cancía . 
Claro es que dada la angustiosa si 
t uac ión en que se encuentra el Tesero 
de la Madre Patr ia , se r ía improceden 
te solicitar en estos momentos la su-
pres ión del r ég imen del estanco, que 
proporciona al Erar io una renta l íqui 
da de m á s de 18 millones de pesos. 
Pero si el patriotismo nos veda pedir 
ahora la abolición del estanco, pode 
mos y debemos solicitar, en cambio, la 
l ibre venta en todas las provincias es 
X)añolas de los tabacos y cigarrillos cu 
baños , hac iéndoles pagar los altos de 
rechos de aduanas fijados para esos 
productos; de cuyo modo no se que 
b r a n t a r í a n sensiblemente los intereses 
de la Hacienda, xDorque el aumento de 
los ingresos de aduanas, que por v i r t u d 
de esa medida se obtuvieran, v e n d r í a á 
compensar la baja que arrojara la fa 
br icación de tabacos en las fábr icas na 
cionales. 
IsTo se nos oculta la dificultad con 
que se tropieza para adoptar esa medi 
da, cual es la de oponerse á ella el v i -
gente contrato entre el estado y la 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos; 
pero esa dificultad se aminora si se 
advierte: primero, el sentido de equi 
dad en que la p r e t e n s i ó n se funda, t ra 
t á n d o s e de una p roducc ión nacional 
segundo, el i n t e r é s en que estamos de 
destruir la na tura l objeción que los 
Gobiernos extranjeros han de oponer á 
la p re tens ión del nuestro de que conce 
dan franquicias al tabaco cubano, ale 
gando que no e s t á n en el caso de otor 
gar á Cuba lo que su misma Met rópol 
le niega; y por ú l t imo, que el Estado 
se re se rvó la facultad de rescindir d i 
chos contratos. A d e m á s , existe causa 
¿ a i r a la rescisión, teniendo en cuent í 
que la Compañ ía Arrendatar ia no ha 
cumplido en el tiempo que lleva de 
constituida, la c l áusu l a que la obliga 
adquirir anualmente determinada can 
t idad de tabaco cubano. 
Otro mercado nacional que debe fa 
cilitarse para nuestra p roducc ión taba 
calera, es el de Puerto-Rico, estable 
ciendo las relaciones mercantiles entre 
é s t a y aquella A n t i l l a en condiciones 
de reciprocidad; y puesto que a q u í en 
t ran libres los productos de Puerto R i 
co, entre ellos el tabaco, nada m á s jus 
-te-q-ne al l í entren libres t a m b i é n los ta 
bacos y cigarrillos cubanos. 
E l Gobierno debe atender t a m b i é n á 
celebrar tratados de comercio á fin de 
facilitar la entrada del tabaco de este 
país en los extranjeros. C u á n t o ha dis 
minuido el trabajo en las fábr icas de 
tabacos á causa de las trabas establecí 
das para ese producto en los Estados 
Unidos, nos lo dicen elocuentemente la 
cifras m á s arriba transcritas; es na tu 
ral , pues, que nuestro Gobierno t i emh 
á variar las condiciones en que hoy en 
t ra el tabaco cubano en los Estados 
Unidos, llegando á la verdadera reci 
procidad comercial entre esta Is la 
aquella Repúb l i ca . 
Los pa íses Hispano-Americanos que 
antes consumían importantes cantida 
des de tabaco y de cigarril los cubanos 
y que sucesivamente han ido amonto 
nando por medio de prescripciones a 
rancelarias obs t ácu los para la impor 
tación de aquel a r t í cu lo , deben ser tam 
bién objeto de la solici tud de nuestro 
Gobierno en el sentido de obtener, á 
cambio de racionales concesiones, algu 
ñ a s franquicias para los productos os 
paño les , incluyendo, naturalmente, en 
tro estos, los de la industr ia tabacalera 
cubana. L a Argen t ina , Montevideo 
Colombia, el Ecuador, Bol iv ia , y en ge 
neral todas las r e p ú b l i c a s Ibero-Ame 
ricanas, fueron un dia mercados donde 
hallaban fácil entrada nuestros pro-
ductos tabacaleros y es na tura l nues-
t r a a sp i r ac ión de que vuelvan á ha-
l lar la . 
E n resumen, Excmo. Sr., lo que los 
fabricantes de tabacos y de cigarros so-
l ic i t an con har ta jus t ic ia del Gobierno, 
y lo que esperan obtener de él si no es 
que se tiene el p r o p ó s i t o deliberado de 
matar ambas industrias, es d i sminuc ión 
de las cargas contr ibutivas y facilida-
des en la P e n í n s u l a y en el extranjero 
(y muy especialmente en los Estados-
Unidos para la colocación de sus pro-
ductos). 
A ese fin propende esta exposic ión 
que no dudan los exponeutes que aco-
j e r á con agrado Y . E . en su na tura l de-
seo do s eña l a r con perdurable huella. 
que deje tras sí luminoso rastro de be-
neficios para los intereses de estas pro-
vincias e spaño la s , su ges t ión guberna-
t iva al frente del Departamento minis-
terial confiado por S. M . la Reina Re-
gente (Q. D . G.) al patriotismo y peri-
cia de Y . E . 
E n t a l v i r t u d : 
A Y . E . suplicamos se digne proce-
der como se pide en el cuerpo de esta 
instancia, por ser de jus t i c ia que no 
dudamos obtener de la rec t i tud de Y . E . 
vación de Portugal y la consiguiente 
pé rd ida del Bras i l y de Ormuz, calami-
dades atribuidas al conde-duque, die-
ron en t ierra con el poder ío del célebre 
favorito, Felipe j u z g ó que lo que él 
mismo h a b í a dado bien pod ía volvérse-
lo á cojer, y al confiscar los cuantiosos 
bienes del caído, r e se rvóse para sí, co 
mo bocado sin hueso, el bello j a r d í n que 
el de Olivares poseía á las puertas de 
Madrid, y dióle el nombre de Buen Re-
tiro que aun lleva. 
Felipe I Y , amante t a m b i é n de las le-
tras y las artes, poeta á ratos, hizo fa-
bricar un teatro en el Buen Retiro y lo 
i n a u g u r ó en 1640 con u n drama lírico 
de Solís, Rojas y Ca lde rón t i tulado, E l 
mayor encanto amor. 
E n el Buen Retiro continuaron las 
representaciones de la Zarzuela; pero 
aunque cambiaron de teatro, no cam-
biaron de nombre: zarzuelas siguieron 
l l amándose y se han llamado hasta la 
fecha. 
Durante los dos reinados de Felipe 
I Y y su digno hijo Carlos 11, que abar-
can las cuatro quintas partes del siglo 
X V I I , y mientras se desgajaban uno 
á uno y rodaban perdidos para siempre 
los m á s ricos florones de la Corona de 
Carlos Y , mucha m ú s i c a se escr ibió en 
E s p a ñ a y muchos fueron los zarzuelis-
tas, entre los cuales descollaron, s e g ú n 
es fama, D . Juan Risco, D . Cr i s tóba l 
G a l á n , D . Rafael Zaragoza, D . Juan 
Lozada y D . Pedro R o d r í g u e z . Y a he 
dicho y citado á otros que dicen que 
las zarzuelas de esos señores no eran 
las zarzuelas de hoy. Ent re E l J a r d í n 
de Faler ina y E l Juramento hay u n 
mundo, hay cerca de tres siglos, y el. 






L a l is ta de las cantidades abonadas 
i la prensa por suscripciones y anun-
cios, durante la Recogida, e s t á dando 
ya los resultados que h a b í a m o s pre-
visto. 
Es de ver lo que dice L a Discus ión 
con t a l motivOi 
Y los comentarios q ü e ha inspirado 
á otros colegas. 
L a L u d i a la llama, y con razón , f a -
mosa lista. 
Existencia el 
21 de abr i l d é 
1893 
I d . en 21 abr i l 
de 1892 
Y a ñ a d e : 
" E l DIARIO DE LA MARINA parece 
que no recibió el B . L . M . del Gober-
nador del Banco incluyendo la re lación 
de lo abonado á la prensa de la Haba-
na, durante el per íodo de la Recogida 
de billetes de la emisión de Guerra. 
Sin embargo, esa re lac ión fué envia-
da á todos los per iódicos , como lo prue-
ba el hecho de que E l Avisadar y L a 
Unión Constitucional la recibieran. E b 
se explica, por tanto, que el DIARIO 
haya tenido que copiarla de L a LucliaP 
Pues se explica perfectamente, por-
que el DIARIO no recibió la l is ta famo-
sa hasta las seis de la tarde y á esa ho-
ra ya estaban en juensa las Actualida-
des. 
Lo e x t r a ñ o , por lo mismo, no es que 
hayamos tenido que copiarla de L a 
Lucha, sino que L^a L u d i a la haya re-
cibido ocho ó diez horas antes que el 
DIARIO. 
Camhios.^Gon demanda moderada y 
sostenidos. Cotizamos: 
Londres, 60 div. , de 21 á 21^ p . § P. 
P a r í s , 3 djiv., de 7¿ á 7-i p . g P. 
Estados Unidos, 3 d^v., de 10¿ á 1 0 Í 
p . 0 P. 
Hamburgo ( M . I . ) de 5 i á 5 | p . g P. 
E s p a ñ a , 8 d2V., de 7 á 6 j p . § D . 
Operaciones en la semana: 
£105,000 sobre Londres, 60 á r v . , de 
2 0 ¿ á 2 1 i p . § P. 
$300,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d2V., de 10 á 10J p . g P. 
$100,000 sobre M a d r i d y Barcelona, 
á 8 djv., de 7 á 6J por 100 D . 
Descuentos.—Los tipos de Banco Es-
X)añol sin va r i ac ión , de 8 á 10 por cien-
to anual, s e g ú n plazo. 
L a plata e s p a ñ o l a de 7 f á 8^ por 100 
D . contra oro e s p a ñ o l . 
Metálico.—Se ha importado: 
Oro. Plata. 
Y m á s e x t r a ñ o es aiin que L a L u d i a 
a ñ a d a lo siguiente: 
" D e s p u é s de és to , nos parece que no 
necesitaremos volver sobre el asunto, 
porque quedan, á nuestro juic io , con 
testados el Sr. Gelats y el DIARIO DE 
LA MARINA." 
E l DIARIO no le h a b í a preguntado 
nada á L a Lucha y por lo t an to es l ás 
t ima que haya perdido en eso el tiem-
po y el espacio que pudo haber emplea-
do en contestar á otros colegas m á s afi 
nes. 
O en manifestar su op in ión sobre el 
ú l t imo acto realizado por nuestros re 
presentantes en Cortes. 
tiempo, el gran tramoyista del univer-
so, ha mudado la índole, la forma y 
hasta las tendencias de las pr imit ivas 
zarzuelas. í fuevos públ icos , nuevas 
ideas, nuevas aspiraciones han modifi-
cado, modelado, perfeccionado paulati-
namente aquellos toscos ensayos pr í s -
tinos, hasta llegar á la actual zarzuela, 
expres ión ca rac te r í s t i ca del género lí-
rico d r a m á t i c o español . Entonces el 
públ ico se comía las manos ' ' tras la 
"festiva pompa de galas y trajes, el 
"real aparato de escenas, mutaciones, 
"apariencias y m á q u i n a s ingeniosas", 
m o s t r á b a s e indulgente con el poeta y 
se contentaba con lo que el compositor 
t e n í a á bien darle. H o y el públ ico , m á s 
instruido, es m á s exigente; el poeta 
tiene que buscar una idea sensata y 
esmerarse en desarrollarla por medio 
de un argumento intei igible y lógico; y 
el compositor, alma de la zarzuela mo-
derna, reune los frutos de su f a n t a s í a 
en un conjunto de melodías y a r m o n í a s , 
que deben formar grato concierto al oí-
do del ya experto piiblico, el cual pide, 
a d e m á s , que la pa r t i tu ra e s t é sometida 
á todas las exigencias del arte y de la 
es té t i ca musical. 
* 
L a primera zarzuela verdaderamente 
moderna es indudablemente la de los 
señores P ina y Lumbreras, m ú s i c a de 
D . Rafael H e r n á n d e z y Palomar, t i t u -
lada Colcíjialas y ¡Soldados y estrenada 
en el teatro del Ins t i tu to , en Madr id , 
el 21 de marzo de 1819. Tuve ocasión 
de ver y leer algunas piezas de ella, 
hace muchos años , en Londres, en casa 
de D . Esteban F e r n á n d e z y Correa, afi-
cionado á la mús ica y coleccionador. 
¿A q u é h a b r á obedecido la renuncia 
que el D r . D . J o s é Fernando González 
ha hecho del cargo de Senador por las 
Sociedades Económicas de Cuba 3 
Puerto-Rico1? 
He ah í una pregunta que desde an 
tes de ayer se hace con frecuencia en 
los círculos pol í t icos. 
¡IÍTO p o d r í a contestarla E l P a í s ? 
U n redactor de Las Avispas ce lebró 
una conferencia con el Sr. Gelats sobre 
los xiltimos sucesos del Banco Espa 
ñol; pero el interpelado se encer ró en 
una gran reserva. 
So m á s importante dec la rac ión fué 
esta: 
" E l único per iódico que ha estado 
bien, á mi ju ic io , ha sido el DIARIO DE 
LA MARINA, que se l imitó á referir lo 
ocurrido en la Junta." 
"Con toda imparcial idad", pudo ha 
ber añad ido el ex consejero del Banco 
Parto üe M k _ CoiisíiliiÉiiaL 
COMITÉ DEL BARRIO DE MARTE. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Presi 
dente del Part ido, se proceda á la reor 
ganización de este Comité , lo pongo 
por este medio en conocimiento de los 
señores electores afiliados al mismo, re 
sidentes en este barrio, á fin de que se 
sirvan concurrir el d í a 21 del actual á 
las siete de la noche, á la calle de la 
Estrella 11? 53, con el objeto indicado 
supl icándoles l a m á s puntual asistencia 
Habana 22 de abr i l de 1893.—El Se 
cretario, Ignacio Alvarez. 
COMITE DEL BARRIO DE PAULA. 
De orden del Sr. Presidente cito á los 
electores y afiliados al part ido U n i ó n 
Constitucional de este barrio para t r a 
tar en Junta que se ver i f icará á las 
de la noche del d í a 23 del corriente so 
bre asuntos referentes á las elecciones 
munic ipá les en la casa Paula n ú m e r 
23.—Habana, abr i l 22 de 1892.—El Se 
cretario, Pedro Fr igola Segrera.. 
Existencias en la Habana: 







13 608.596 555 
28 532.111 2.412 
De Kl ieva Y o r k . . 8 
De Barcelona 
De Y e r a c r u z . . . . . . 





remate, lo forma una columna de cris-
tal, l lena de Bon escarchado, con un 
enorme árbo l de a z ú c a r cristalizada, de 
magnífico efecto, siendo la base de la 
descrita columna de cris tal , de 7 pul -
gadas, á cuyo t a m a ñ o vienen á termi-
nar gradualmente todos los p e l d a ñ o s 
de este mueble, que tiene una a l tura 
to ta l de 17 pies y 2 pulgadas y ha sido 
construido en madera ele cedro, por i n -
teligentes escultores, en el acreditado 
tal ler de D . An ton io D í a z Blanco. 
A l rededor de este mueble y á dis-
tancia de 2S} pies, hay una baranda de 
balaustres torneados, construidos tam-
bién de cedro. 
Estamos seguros de que si los exce-
lentes productos de los Sres. Trespala-
ños y A l d a b ó l laman la a tenc ión del 
jurado de la Expos i c ión , t a m b i é n la 
l l a m a r á el mueble en que se exhiben. 
• il Bi IIB' 9** • 
E L CIUDAD D E B A R C E L O N A , 
S e g ú n el ú l t imo telegrama recibido 
de Puerto Rico por los Sres. C. Blanch 
Ca, consignatarios en esta plaza del 
liermoso vapor Ciudad de Barcelona, d i -
cho buque se ha perdido totalmente en 
la isla Arena. E l pasaje y la t r i pu l ac ión 
se han salvado, hac iéndose todos los 
esfuerzos para salvar t a m b i é n la ma-
yor cantidad posible de la carga. 
L a Sra. Dn Quesne del Valle. 
Habiendo regresado del campo la dis-
t inguida Sra. Da R i t a D u Quesne del 
Yalle, v o l v e r á á recibir los liines se-
gundo y cuarto de cada mes, á las per-
sonas de su amistad que acostumbran 
visi tar la . 
De 13 á l 9 a b r i l . . .\ 
An te r io rmente . . 
$ 1900 




Tota l en 1893,... $ 6153352 $1662106 
I d . en 1892 $5247971 3571868 
Diferencia á favor 
de 1893 $905,381 
Diferencia en con-
t r a de 1893 $ 1909762 
Exportado: 
De Io á 12 a b r i l . .$ 
A n t e r i o r m e n t e . . . 
Tota l en 1 8 9 3 . . . . 
I d . en 1892 
Diferencia á favor 
1893 í| 




VISTA M E R C A N T I L 
Azxlcares.— ITuestro mercado azuca-
rero ha regido muy firme durante toda 
la semana. 
Los tenedores c o n t i n ú a n parcamente 
ofreciendo sus frutos á l a venta, en vis-
ta de la fuerte pos i c ión del a r t í c u l o . 
Los especuladores c o n t i n ú a n pagan-
do precios extremos y debido á la su-
bida que é s tos han experimentado en 
los mercados de Londres y ISTueva Y o r k , 
el nuestro ha cerrado muy firme y con 
tendencia de alza. 
Cotizamos: de 8 | á 8J rs. arroba cen-
t r í fugas en sacos, pol . 96[97i, y de 5g á 
6J rs. arroba, a z ú c a r de miel , pol . 
8 f i9 Í . 
Las ventas en la semana, han sido: 
27,300 sacos cen t r í fugas , pol . 95 J á 98, 
de 7.53 á 8 i rs. arroba. 
901 idem ídem, pol . 96, á 8.05 rs. a-
rroba, en Sagua. 
800 idem idem, pol . 96, á 8.1 ̂ 2 rs. 
arroba, en Matanzas. 
¡Sólo reeuei ílo que el preludio me causó 
una, impres ión agradable. S e g ú n se ex-
pr<ísa D. Antonio P e ñ a y ( loñ i , al ana-
lizar á Colegialas y Soldados en su obra 
ya citada, el preludio es "curioso, inte-
" r é s a ñ t e y agradable"; el primer acto 
contiene " l ina plegaria llena de sencilla 
"unc ión" , "una canción de bajo cantau-
"te y coro de soldados de estructura 
"marcial", "una romanza de tiple... la 
hoja saliente de la par t i tura" , y otros 
m'uneros, que detalla y con pocas ex-
cepeionos juzga muy favorablemente. 
Sucede lo mismo con el tercero y úl t i -
mio acto; y termina el señor P e ñ a y 
Goñi diciendo: " T a l es Colegialas y Sol-
dados... t a l fué el embr ión de nuestra 
zarzuela." 
E l 6 de de jun io del mismo año , 1819, 
se e s t r enó en el teatro de la calle de la 
Magdalena, recientemente reparado y 
nombrado de YariedadcSjOtra zarzuela 
en dos actos, m ú s i c a de Hernando, le-
t ra de D . Luis de Olona, E l Duende, y 
tuvo 120 representaciones, cosa rara 
para la época, y para E s p a ñ a . E n nues-
t ra época, y en P a r í s , hemos visto L a 
F i l i e de Madame Angot y Les Cloches 
de Cornevüle pasar de 450 representa-
ciones en el primer t i rón . 
E n 1819, 50 y principios de 51 se die-
ron, en los teatros del Ins t i tu to , del 
Circo, de los Basilios y de Yariedades, 
una m u l t i t u d de zarzuelas poco inte-
resantes, de las que sólo c i t a ré algu-
nas á guisa de muestras: Bertoldo- y 
Comparsa, de Romero L a r r a ñ a g a y 
Hernando; E l Duende, 21} parte, de Olo-
ná (Luis) y Hernando; Pero-Grullo, de 
Larrea Lozano y Oudrid; Un embuste y 




Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 15 al 21 de ab r i l 4,079 
Anter ior 93,570 
Tota l en 1893.. 
I d . en 1 8 9 2 . . . . 
97,649 
66,202 
Diferencia á favor de 1893 31,417 
T o v c icios é 
Del 15 al 21 de abr i l . . . . * . . . . 4.312,265 
Anter ior 37.360,832 
Tota l en 1893 41,673,097 
I d . en 1892 58.055,291 
Diferencia en contra de 1893. 16.382,194 
Cajetillas de cigarros. 
Del 15 al 21 de a b r i l . 949,424 
Anter ior 11.213,443 
Tota l en 1893 15.163,867 
I d . en 1892 11.942,083 
Diferencia á favor de 1893.. 3.221,784 
Ki los de picadura. 
Del 15 al 21 de abr i l 4,157 
Anter ior 290,583J 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la S e c r e t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva YorTc, 22 de abr i l . 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cen t r í fugas polar izac ión 96, á 4 cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
A z ú c a r remolacha, 88 aná l i s i s , 1629. 
E n la tarde de ayer llegaron á este 
puerto los vapores City o f Washington, 
de Yeracruz y escalas, y Aúter l i t z , in -
glés , de P a n a m á . 
To ta l en 1893 
I d . en 1892 




C O M E O D E L A I S L A . 
S A N T A C L A R A . 
No son muy satisfactorias, desgracia-
damente, las noticias que se reciben de 
distintos puntos de la provincia con 
r e s p e c t ó de la presente cosecha de ta-
baco. 
L a sequ ía que ha reinado durante es-
tos ú l t imos meses, dan á la m a y o r í a 
del tabaco un color algo amarillento y 
una consistencia demasiado resinosa 
que lo hace tener no p e q u e ñ a deprecia-
ción en el mercado. 
Los vegueros siguen sostenidos en 
los precios, y esto hace que los pr inc i -
pales mercaderes e s t én r e t r a í d o s ante 
la probabil idad de u n mal resultado. 
—Los colonos del centro azucarero 
de Cienfuegos á quienes no se les abo-
nan m á s que cuatro arrobas de c a ñ a , 
han resuelto no sembrar, sino atender 
lo que puedan los campos, en espera 
de mejores tiempos. 
Excepto en Cienaguita, J u r a g u á y 
alguno que otro central, no se hacen 
siembras de primavera; lo que augura 
una merma relativamente considerable 
en la p r ó x i m a zafra. Muchos colonos 
aun cuando desean l impiar sus c a ñ a s , 
no tienen recursos para hacerlo; por la 
gran merma que han tenido este año . 
Centro P r o w i fie Yacía. 
Relac ión de las vacunaciones practi-
cadas á domicilio en el barrio de Yives. 
188,774J 
Para la Exposición de Chica 
Hemos tenido el gusto de ver el mue-
ble or ig inal y del mejor gusto, que han 
hecho construir para la exhib ic ión de 
sus acreditados productos en el gran 
certamen de Chicago los Sres. Trespa-
lacios y A l d a b ó , y vamos á describirlo. 
Consta de una base circular de seis 
pies de d i áme t ro , sostenida por c u a t r o 
leones en posisiones distintas. E n el 
cuerpo de esta base í i g u r a n , en sentido 
opuesto, dos óvalos con el nombre de 
la casa expositora (TRESPALACIOS Y 
ALDABÓ—Habana) , con una c a r ó t i d a 
adornada por los lados con tallados y 
todo ello de relieve. 
E n los espacios que hay entre ambos 
óvalos , y t ambién en sentido opuesto, 
proyectan de esta base dos cabezas de 
barriles con arcos de n íque l y las ins-
cripciones de Vermouth Mardiionat to, 
en una. Cognac 1866, en la otra; ambas 
inscripciones son doradas. 
Ent re los óvalos y las cabezas de los 
barriles hay cuatro tableros de cedro 
de r a m a z ó n , siguiendo en su forma los 
contornos de los citados óvalos y ba-
rriles. L a parte m á s baja del zócalo 
tiene un adorno calado, de caprichosa 
forma. 
E n la parte superior de la baso hay 
una moldura que reduce el d i á m e t r o de 
esta hasta el primer p e l d a ñ o , donde 
van colocadas una serie de botellas con 
Opema Habanera, licor nuevo, fabrica-
do por dichos señores con este objeto, 
y que, s e g ú n nuestras noticias, h a r á n 
conocer a l públ ico de esta capital á la 
llegada de SS. A A . los Infantes. E l se-
gundo p e l d a ñ o contiene botellas con 
Crema de Cacao; el tercero con Yer-
mouth Marchionatto; el cuarto, con A -
jenjo, el quinto, con Bon Escarchado; 
el sexto, con A n í s Escarchado; el sépti-
mo, con Oíd Bhom; el octavo, con el 
incomparable Cognac 1886; el noveno 
con B071 superior; el déc imo, con Gog 










Habana 21 de A b r i l de 1823.—El D i -
rector, D r . L . M. Coivlcy.—Y0 B0, A n -
ionio Tellería. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
y Oudr id ; Gloria y Peluca, de Y i l l a del 
Yalle y Barbier i ; Tramoya, de Olona 
(José) y Barbier i ; L a Mensajera, de O 
lona (Luis) y Gaztambide; Jjas s a ñ a s 
del Archiduque, de S u á r e z Bravo y Caz 
tambide; Escenas en Chamberí , de Olo 
na (José) y con m ú s i c a de Hernando, 
Gaztambide, Oudr id y Barb ier i . 
E n 1851 se formó una sociedad com-
puesta de D . Lu i s de Olona, p ó e t a , don 
llafael Hernando y Palomar, D . Cris-
tóbal Oudr id , D . Francisco Asenjo y 
Larbier i , D . J o a q u í n Gaztambide y 
(xarbayo, D . J o s é luzenga y Castella-
nos, compositores, y D . Erancisco Lie-
roa y Salas, cantante. L a nueva em-
presa tomó el teatro del Circo ó hizo su 
estreno el 14 de septiembre de 1851, 
con la zarzuela Tribulaciones, le t ra de 
Rub í , mús ica de Gaztambide, que fué 
un notable fiasco y motivo de grandes 
tribulaciones para la empresa, l a que es-
tuvo á punto de naufragar. M a l para-
da se hallaba la zarzuela e s p a ñ o l a 
cuando, pocos d í a s d e s p u é s del infor-
tunado primer eusayo, se presenta don 
Yentura de la Yoga a c o m p a ñ a d o de 
Barbieri , y ambos salvan la s i t uac ión 
en la noche del 6 de octubre con la pre-
ciosa zarzuela Jugar con Fuego. E l éxi-
to fué inmenso. E l camino de la victo-
r ia estaba abierto, y la íá lanjo de los 
zarzuelistas emxireudió su marcha glo-
riosa. 
ÍTi es del caso, n i es posible nombrar-
los todos. C i t a r é sólo á los jefes y sus 
principales obras, aquellas que conso-
lidaron el t r iunfo, y elevaron en el rei-
no de la zarzuela el verdadero trono do 
la mús ica e spaño la . 
A l l á va, por orden cronológico. 
LÍICKNCIA. 
Se han concedido dos meses de licencia 
por enfermo, al procurador de esta Audien-
cia D. Gregorio Soi s, nombrándose para 
que lo sustituyan á los procuradores D. Luis 
Valdés, D. Juan Mayorga y D. Francis-
co Valdós Hurtado. 
S E N T E N C I A S 
La Sección 1° ha dictado sentencia absol-
viendo á D. Antonio Várela y Fernández, 
en causa procedente del juzgado del Este, 
que se le seguía por atentado á agentes de 
la autoridad. 
La Sección 2a también ha dictado senten-
cia en la causa seguida contra Pablo Gar-
cía (a) E l Colorado, y Miguel Martínez (a) 
E l Pescador, por homicidio de Cárlos Ferrer 
(a) Merengue, absolviéndolos por no for-
marse convencimiento perfecto de su cul-
pabilidad. 
La Sala respecto de la instancia presen-
tada por el preso Gregorio Viera y de la 
que dimos cuenta oportunamente, ha dis-
uesto en esta sentencia que se remita al 
Juez para que proceda con arreglo á dere-
cho, al esclarecimiento de la participación 
que confiesa el solicitante en dicho escrito, 
c m remisión también de la causa á los efec-
tos que fueren necesarios. 
—La Sección extraordinaria ha condena-
do á ü . Jerónimo Rodríguez, D. Baltasar 
San Juan, D. Pedro García Domínguez y 
D. Vicente Verges Mir, á la pena de ocho 
años y un día de prisión mayor y multa de 
500 pesetas, por falsedad electoral; y absol-
viendo á D. Ensebio Arenas por falta do 
prueba de su participación en el referido 
delito. 
C O ! U P E T E > T T A S R F ^ I T E I / T A S . 
Por la Sala de lo Civil se han resuelto las 
siguientes: 
En la competencia suscitada entro la Sec-
ción 21 de lo Criminal y el juzgado de Gue-
rra sobre conocer de la causa procedente 
del juzgado de Guanabacoa, seguida contra 
D. Claudio Porto por desacato al juez mu-
nicipal de Managua, se ha declarado que la 
jurisdicción ordinaria es la competente. 
—En la suscitada entre los juzgados dís 
Guerra y el de Instrucción de Jesús María 
sobre conocer de la causa contra D. Barto-
lomé Herrero por insulto á fuerza armadaj 
so ha declarado también ser la jurisdicción 
ordinaria la competente, por cnanto el Bar 
tallón de Orden Público no está especifica-
do como fuerza armada. 
E L P A R H I O I D I O D E I . A C A E L E I>E 
l 'EÑ'AEVElt . 
{sesión 2?J. 
Ayer, á las diez y cuarto do la mañana se 
abrió la 2a sesión concediendo el Sr. Rome-
ro Torrado la palabra al Letrado defen-
sor. 
Empieza por hacer un estudio minucioso 
do los argumentos do que so ha valido el 
Ministerio Fiscal para acusar á su defendí 
do. Entiende que el delito que . sé persigafi 
011 esta causa ha sido esclarecido merced, a 
la confesión del procesado, y por consiguien-
te estima que debe concederse á esa confe-
sión toda la amplitud necesaria. 
Sobre los antecedentes del procesado tam-
poco está de acuerdo con el Sr. Fiscal, pues 
alega no está probada su mala conducía, 
por cuanto el dicho do Padrón y el del ce-
lador del barrio, están desvirtuados por 
otros testigos que han declarado en sentido 
contrario. Tampoco está probado, según la 
defensa, que el procesado amenazara de 
muerte á su madre, como .dijo el celador^ 
porque de ser cierto, debía haber dado cuéii • 
ta á las Autoridades por tratarse de un .de-
lito público. No obstante, el mencionado fun-
cionario se contradijo en el juicio, manifes-
tando que el dar cuenta aeran cosas me z -
quinas." Este testigo es calificado do sospe-
choso y deficiente por la defensa. 
Sobro la vagancia que también so atribu-
ye á Roig, la desmiente igualmente, pues 
hacía tres meses trabajaba en casa del Sr. 
Estanillo. 
En cuanto á las exigencias de dinero que 
alega Padrón, enemigo del procesado, ¿qué 
iba á ser cierto si tenía una hipoteca sobre 
una casa, era mayor de edad y podía u t i l i -
zarla por la vía judicial ó cederla á un ter-
cero? 
Termina la cuestión de hechos alegando 
que si mal trato hubo, la causal desaparece 
ante la prueba y el indicio con el crédito 
hipotecario. 
La defensa entiendo haber demostrado 
que su defendido no tuvo intención de ma-
tar á su madre, hecho casual que no depen-
dió de la voluntad del ageutcfsino el de ma-
tar á Padrón. 
La calificación del delito según su críle'-
río y por los motivos expuestos, es la de 
homicidio, siendo por coneigu'ento la pena 
que debe imponerse á Eoig^ la correspon-
diente á ese delito. 
Respecto de la intención en cometer el a-
geute el delito, citó el texto de Viada qué 
califica un caso análogo, en el que la inten-
ción del agento fué matar á un extraño, de 
homicidio consumado. En su modo de ver 
son dos hechos distintos que determinan un 
solo delito. 
Seguidamente entra el letrado en el exa-
men de las circunstancias do arrebato y ob-
cecación y de alevosía. Respecto de la pri-
mera, que él admite, cree con firmeza que 
hay motivos para apreciarla, desdo el mo-
mento en que el procesado ignoraba que 
Padrón vivía en coucubinato con su madre. 
También existo esta circunstancia por el 
móvil do los hechos dada la clase de rela-
ciones que Padrón mantenía con la inter-
fecta. La duda solamente trae consigo exci-
taciones poderosas para producir el arreba-
to y la obcecación. 
La creencia de un sujeto de que su hijo 
llevara relaciones amorosas con una mujer 
que él no juzgaba digna, fué calificada por 
el Tribunal de atenuante. 
Aunque el acusado Roig conociera las 
relaciones hay atenuación según la defensa 
y al efecto plantea la siguiente cuestión: 
¿Si la prostitución do una mujer es estímu-
lo suficiente para producir arrebato en un 
hijo suyo? 
Refuta los hechos expuestos por el señor 
Fiscal al estimar que esas relaciones no 
eran suficientes para producir el arrebato, 
en razón á tratarse de móviles fasionales, 
pues bay que apreciar si ante esos hechos 
los hijos sufren detrimento alguno. 
En cuanto á la alevosía que apreció el 
señor Fiscal la defensa estima que es com-
pletamente extraña á este caso, no conci-
biéndola, pues ignora los hechos que la han 
determinado ni lo que la ha hecho produ-
cir. Lee el artículo del Código que detino 
la alevosía y después de varias considera-
ciones en las que expuso que el procesado 
tenía muchos medios de que se podía ha-
ber valido para matar á su madre si esa 
hubiese sido su intención, y sin embargo 
no los escogió. 
Citó otra sentencia del Tribunal Supre-
mo que tiene analogía con el hecho de au-
tos y comparó los hechos de esa con los de 
la callo de Peñalver. En dicha sentencia 
se estimó por la Audiencia de Granada de 
asesinato con alevosía el delito, y el Su-
premo declaró que era homicidio simple. 
Finalmente el Dr. Revilla hizo presente 
á la Sala el principio que dice: "E l legisla-
dor debe favorecer á la libertad porque 
ella es un principio de la natura" y termi-
nó con un párrafo sentido y elocuente. 
Brillante oración fué la pronunciada por 
la defensa del acusado y fué objeto de fc-
licitacioues entusiastas. 
Interrogado el procesado sobre si tenia 
algo que manifestar al Tribunal, contestó, 
lloroso, negativamente, dándose por ter-
minado el juicio para pronunciarse senten-
cia. 
Eran las doce menos cuarto. 
'Fuer-
Fiscal 
E n 1852: E l novio pasado por agua, 
de B r e t ó n de los Herreros y Hernando; 
Buenas noches señor don Simón, de Clo-
na y Oudr id ; E l estreno de un artista, de 
Escosura y Gaztambide; E l Valle de 
Andor ra , de Olona y Gaztambide; y 
Gracias á Dios ejue está, puesta la mesa, 
de Olona y Barb ier i . 
E n 1853: E l Dominó A z u l , de Cam 
prodón y A r r i e t a ; E l Atarqués de Cara-
vaca, de Ven tu ra de la Yega y Barbie-
r i ; E l Grumete, de G a r c í a G u t i é r r e z y 
Ar r i e t a ; y Tja Cisterna Encantada, de 
Ventura de la Vega y Gaztambide. 
E n 1854; Catalina, de Olona y Gaz-
tambide; Moreto, de Azcona y Oudr id ; 
y Los Diamantes de la Corona, de Gam-
p r o d ó n y Barb ier i . 
E n 1855: M i s dos mujeres, de Olona y 
Barb ier i ; M a r i n a , de O a m p r o d ó n y A -
rrieta; Los Colmeneros, de A y a l a y Gaz-
tambide; y E l Sargento Federico, de O-
lona y Ba rb i e r i en co loborac ión con 
Gaztambide. 
E n 1856: E l Pos t i l lón de la Bioja , de 
Olona y Oudr id ; y E l Diab lo en el po-
der, de O a m p r o d ó n y Ba rb i e r i . 
E n 1856 se i n a u g u r ó en M a d r i d u n 
nuevo teatro, que fué llamado: TEATRO 
DE LA ZARZUELA. A la distancia de 
m á s de dos siglos v o l v í a la zarzuela á 
tener templo propio; con la diferencia 
de que en el primero rec ib ió el nombre 
de l a qu in ta del infante D . Fernando, 
y en el segundo daba el suyo a l Coliseo 
de la calle de Jovellanos. L a pr imera 
función del teatro de la Zarzuela se e-
fectuó el 10 de octubre de 1856, con el 
siguiente programa que s e r á q u i z á s cu-
rioso recordar. S infonía sobre motivos 
de zarzuelas, de Barbier i ; Can tata^ le t ra , 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT. 
Sección Ia: 
Contra D. Eduardo Martínez (a) 
to Rico." Ponente Sr. Maydagán. 
Sr. Félez. Defensor Ldo. Valdés Fauli (don 
Guillermo). Procurador Pereira. Juzgado 
de de la Audiencia. 
Contra D. Enrique Táñez por estafa.— 
Ponente Sr. Pagés. Fiscal Sr. Ortiz. Defen-
sor Ldo. Barrio. Procurador Valdés Hurla-
do. Juzgado del Esto. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2! 
Contra D. Eduardo de la Fe por disparo 
do arma de fuego. Ponente Sr. Pardo. Fis-
cal Sr. Vías. Defensor Dr. Dobal. Procu-
rador Valdés Logada. Juzgado del Oeste. 
Contra D. Eulogio López por atentado. 
Ponente Sr. Pardo. Fiscal Sr. Félez. De-
fensor Ldo. Maza, Procurador Solis. Juz-
uio del Centro. 
Es Secretario en ambos juicios el Licen-
ciado Gastón. 
ADUANA D E L A HABANA, 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
"Día 22 de abr i l . .8 27.136 72 
de Olona y Hur tado y música de A -
rr ic ta ; E l Sonámbulo, l e t rado Hurtado 
y música de A r r i e t a y L a Zarzuela, ale-
gor ía en un acto, le tra de Hur tado y O-
Iqnfa, y música de Gaztambide, Barbie-
r i , A r r i e t a y BOSSINI! X o sé para qué 
diablos metieron al Cisne de P é s a r o en 
el campo de la zarzuela; pero es el he-
d i ó que lo metieron, y dejo á otro más 
sabido que yo la empresa de averiguar 
el por q u é . 
En la gran c a m p a ñ a musical que dió 
vida, c a r á c t e r y forma defini t iva á la 
ó p e r a cómica e spaño l a , unos fueron 
soldados y otros, como Le dicho, fueron 
jefes. En t re é s tos se destaca e l b r L 
liante cuarteto compuesto de C r i s t ó b a l 
Oudr id , el autor de las inolvidables j o -
tas de el Post i l lón de la Bio ja y de E l 
Molinero de Zubiza; J o a q u í n Gaztam-
bide, el autor del inmor ta l nocturno de 
Catalina; Erancisco Barb ie r i , el autor 
de las cé lebres seguidillas de Pan y To- \ 
ros; y Emi l io A r r i e t a , el autor de la 
be l l í s ima romanza de E l D o m i n ó Azul . 
O u d r i d y Barb ie r i , verdaderos can-
tores populares; Gaztambide, cuyo nu-
men ardoroso produjo t a m b i é n las m á s 
tiernas m e l o d í a s ; A r r i e t a , el m á s músi-
co de todos, el maestro, cuyo genio no 
se a m o l d ó á los aires nacionales ya co-
nocidos, sino que se ha servido de e-
llos y los ha amoldado á su propia ins-
p i r a c i ó n . 
O u d r i d y Gaztambide han muerto* 
B a r b i e r i y A r r i e t a , ambos de 70 a ñ o s 
de edad, v i v e n a ú n , y v i v i r á n , así lo 
espero, luengos a ñ o s , para mayor glo-




JMI uno de los nCimeros iinlcriorc;; 
del DIARIO iiiiniu;i;iinoH i;i \m\ l.idu pañi 
IOH Bstiidos-Unidoíi i l f l Sr. 1). Hanto» 
Garc ía , administrador do la. sociedad 
BDÍuiíná ' 'La líc^uladora", i)aiii < 
m a r c ó l o s de la pieMClito Hemana. 
Vi;ij(í DO se efectuó etie dia, KÍHO el jno 
vi'-s. E l Br . García fué acoinpanudo do 
¿tt excelento esposa. I^ucron á, dcspcilii 
Á los simpáticos viajeros nnmcroso.s 
tlmigos, & quicnea agradecen las alen 
Moiies de que l'uei'on objeto. 
SUCESOS. 
A l I O I U U D O i 
i A las tros do la tartlo do ayer, tuvo aviso 
el colailor del bamio del Santo Augol, don 
Tomás Sabatós, do (iuo on la casa númoro 
22 do la callo do la Bomba, so había ahor-
cado un asiático. 
Alcoustitnirse dicho funcionario on la ca-
aa do roforoncia, encontró sentado on ol 
Suelo por la parto Interior del cuarto y su-
jeto con una tira de gónoro por el pescuezo, 
y que estaba atada á la aldaba do la puer-
ta, íí un asiático, al parecer muerto, y que 
identificado resultó nombrarse Sovorino Pe-
layo, do Cantón, y do 5 i años. 
El médico do la casa do socorros del pri-
mer distrito, que lo reconoció, cortiücó su 
muerto, según los signos que presentaba, 
por estrangulación. 
LA SOCIEDAD DH JÍENIÍFICENOIA 
MONTASÍESA.—Insortamos á continua-
rió el variadp y selecto programa do la 
fónción qno ha <lo vorincarso , esta no-
che, en el O í a n Teatro, á bencíício d é l a 
irimpática sociedad, enyo nombro lie-
mos escrito á la cabeza do estas líneas: 
i". Siíiíbnía por la orquesta do Ta-
cón. 
2? El precioso quinteto ti tulado Zos 
Maestros de Escuela, música do T. O'., 
cantado en carílcter por socios do la 
"Coral Moni añosa." 
Bailables provinciales, ejecuta-
dos por los jóvenes que forman la so-
ciedad "Pasiegos y Danzantes Monta-
ñeses," 
4? Poesía "La Sociedad Montañosa 
de Beneficencia." cuyo autor 1). Fran-
clsco Baaoa Id dedica al Bxcmo. Sr. D . 
IMIICICIÍO Zorrilla y Ihingas; recitada 
por el seílor secretario de la Sociedad. 
8? Lil conocida, opereta, en ti-cs ac-
tos, letrado los Sres. Duni y Cliivot, 
utuicfl del maestro T. de Suppé , t i t u -
lada: D o ñ a J i K i n i l u , por la (;oiiii)uuía 
áe los hci niaiios Voi'Olia. 
Hoy, d í a de la liesta teatral, íi, las 
íds de la tardo, l a sociedad ^Banzau-
Irs y Piisic-os" y hi "Coral Montañc-
8a," con su ÍJorreapondiento música y 
Estandarte, y el do la "Sociedad do Be-
ncllccndii .Moulanesii," par t i rá do SU 
Centro y r e c ó r r o r á las calles del Prín-
cipe Alibnso, Amistad, lieinar, Galiano 
y San Ualael, hasta llegar al GranToa-
tro de Tacón. 
Las localidades so hallan do venta en 
la ferretería "La Llave,", Galiano. níi-
mero 101, y cu el despacho del Gran 
Teatro, «I la hora de la función. 
l »cl bermano que llora, 
Borrar la pesadumbre abrumadora 
A todos interesa; 
Halle el triste una innno protectora, 
V á Tacón la colonia montañesa . 
PISTA DE MAIÍIANAO.—Según opor-
tunamenlc ammciainos, hoy |)or la tar-
do, si el tiempo lo permite, so verifi-
cará n en la Pista do Marianao ca-
rreras de caball08; reinando gran ani-
mación para asistir íi, esa liesta hípiea. 
"EL ALBUM."—Ua llegado á nnesi ra 
mesa de redacción el últ imo número (el 
X) del ameno semanario de los niños 
que redacta nuestro amigo y com-
pañero en l a prensa Dr . Uonjamín Es-
trada. Ofrece á sus favorecedores el 
referido ndmero, una elegante portada, 
buenos grabados y escogido material. 
Su Administración: Obispo, 30. 
EN EL P I L A R . — H o y , domingo, ce-
lebra esta Sociedad función dramd-
tica con baile al final, en la que to-
marán parte la señori ta Mar ía Mongo 
y los Sres. Sigarroa, liamos Arribas y 
vSaavedra (esto último Presidente do la 
sección de Pccreo y Adorno.) A juzgar 
por los preparativos que han hecho los 
jóvenes de dicho Instituto, la íiesta ob-
tendríi éxito extraordinario. 
Asimismo se nos comunica que el di-
redor de la orquesta, D . Carlos Diaa, 
so propone estrenar esa noche un Dan-
gón dedicado á las gentiles pilareñas. 
>Si hoy mo llegara á estraviar,—mis 
deudos que no so ofusquen,—me en 
enenlian como me hiisnnen—en ol bai-
lo do El Hilar. 
L(ts DKMÁS TEATROS.—Payiet: Des-
pedida de los ••Cuadros HusionistaH." 
Dos funciones con reba ja do precios. 
Una dedicada á los niños, á la una de 
la tarde, y otra ú las ocho do la no-
che. En ambas se exhib i rán vistas de 
las capitales do Europa y Amórica; mo-
numentos arqui tectónicos; instalacio-
nes de la Exposición do Par í s y llguras 
de movimiento. 
Alhisn.—Hoy, domingo, se compone 
de cuatro laudas ol espectácalo que 
anuncia la Oompañía Lírica Hspañola 
— A las 7A, S,\ y !>LÍ, h,s tres ¡icios de la 
divertida zar/anda El Eey que Habió, 
por las tiples señor i tas ( j . Mart ínez y 
L. Ibáñez, A las 10¿ el juguete lírico 
Ya Hornos Tres, por la infatigable seño-
ra Gamona. Con razón puede cantar 
la flamenca Conchita: 
Tras E l Rey que Rabió, 
fias eso rey, 
(En dominios de Albisn 
Va Somos Trcs\ 
ToBoef, En la corrida que se efec 
t a a r á e n obsequio á, Sus Altezas los [n-
fanLes de lOspaña, so lidiarán los seis 
toros do D. José A. Adal id , vecino de 
Sevilla, que trajo el J ' fo IX, de cuyo' 
ganado se hacen muchos elogios, tanto 
por el bnen estado de libras en que se 
encuentra, como por las muestras de 
bravura que dió al ser desembarca-
do. Dicha corrida-será, uno de los fes-
tejos más populares, y de, mayor agra-
do para Doña Eulalia y Don Antonio; 
poro sería convenieuto que la función 
SO ver i í i can ien día festivo, siempre que 
esta circunstancia fuera compatible 
con la permanencia do los Infantes en 
la Habana. Parece que ya han sido 
solicitados míls palcos do los que con 
tiene la plaza, y gran númoro do vallas 
y delanteras do grada. 
B A T U K R I L L O . — E l señor Adminis-
trador del semanario regional fíf Eco 
Montañés advierte á los suscriptoies 
del mismo, que con motivo de estar pre-
parando una tirada especial, consagra-
da ú las fiestas que so acaban de veri-
ficar en la V i l l a de Colón, ol númoro 
del referido semanario correspondiente 
ú hoy, domingo, no podrá repartirse 
hasta el lunes ó martes próximos. 
—La colonia asturiana so ha dado 
Cita hoy parala famosa "Taberna do 
H m í n , " establecida en el númoro 9o de 
la callo do Obrapía , donde se han reci-
bido sabrosos comestibles tle la t ierru-
c i , y donde so acaba do dar espiche ú 
una hidrópica pipa de confortable si-
dra.—No haydolor que no se cure—En 
la Taberna Asturiana:—Contra ia per-
ii lia, vino—Contra el olvido, fabada. 
— E l señor don Luis Engel nos rue-
£M l lamémosla atención del público so-
b o un remitido quo publica eso caba-
llero en Las A n.v^rtí; de ayer, sábado. 
BAÍíOS DEMAB.—Eldueño del bal-
neario " E l Progreso," [establecido en el 
Vedado, ha dispuesto que hoy, domin-
go, abra sus puertas al público aquel 
establecimiento, preferido por gran 
n ú m e r o de familias, ya por la limpieza 
do sus aguas, ya por el buen orden y 
aseo que se observan en todos los de-
pirtarnentos de tan liermcHo edificio. 
Los médicos recomiendan a las por-
Bouos a n é m i c a s , que hacen uso de 
a'dusiones en las "saladas ondas," un 
j)i,seo higiénico antes del baño: de mo-
d )qne los parroquianos de Él Progre&o 
camplen con esa recomendación, pues 
toman la l ínea del Urbano, luego la 
guagua del balneario, se sientan en el 
! Vi 'seo y espacioso salón do descanso, 
v is i tan /^ora ío^a (Sin exponerse á ma-
reos) y, por último, so sumorjon on el 
líquido elemenlo. Son eonvonientes los 
baúos de mar, porque fortalecen la 
sangre, abren ol apetito y constituyen 
una distracción para las señoras do 
vida sedenlai ia. "Uimo dónde te ba-
ilas y te diró quién eres." 
—¿So ha puesto el padre de L i l i muy 
gr ueso?—No es ex t raño : se baña on E l 
Brogréió, 
C'ONTIÍA EL MAREO.—A nuestros 
lectores quo hayan proyectado "vera-
near" on e] extranjero, les recomenda-
mos una visi tu á los señores M . Stein y 
Compañía , callo do Aguiar númepo OL'. 
Hn esa bien montada sas t re r ía , que 
caenta con inteligonfos operarios y cOtí 
un surtido de telas superior on calidad 
y pintas, so "confeccionan" tornos á 
propósi to para, viajes. A d e m á s , e n esa 
casa, que gozado justo crédi to por los 
excelentes trajes quo salen do la misma, 
rigen unos precios relativamente módi-
cos. , 
I 'edro en marzo se embarcó 
Y sin novedad llegó 
A l continente europeo, 
Pues Máximo le arregló 
Ü n traje contra el mareo. 
L A FLAMANTE PELETERÍA.—Ano-
che estaba el Gasino, Obispo esquina 
á Bernaza, do bote en boto. Las se-
ñoras y señor i tas se daban prisa en ele-
}j;ir un par de escarpines de charol, cor-
to elegante y marca Nadjy, confeccio-
nados primorosamente en Fi ladelña . 
Los caballeros escogían baúles mundos, 
maletas, carteras de viaje, sillones de 
c vli nsión, capas deagua, para las pró-
ximas exetir filones á Chicago. Las ni-
ñas so probaban las botitas amarillas, 
cómoilas y de bonita horma, á fin de 
concurrir á las matinées anunciadas 
liara hoy. En una palabra, la juventud 
bailaidora, élláé y ellos se s u r t í a n de 
cha pinos á prop'Ódto para los bailes 
de etiqueta quo han do efectuarse el 
mes entrante, con motivo do la v is i ta 
do SS. A A. l os Infantes. Por todo lo 
cual. E l Casino pa rec ía un hormiguero 
humano. 
Un mundo al Audaz Marino—costó 
oprobios y desdenes—¡y yo por cuatro 
centenes—compré un mundo en E l Ca-
sino'. 
AiuES D'A MIÑA TEIIRA.—Siendo 
la noche de hoy, domingo, la designada 
por los señores Crusollas y C o m p a ñ í a 
para rifar el precioso estucho con quo 
obsequian á las señoras y señor i t as que 
visiten la Expos ic ión-Cer tamen, que 
tiene abierta aquella cttlta Sociedad re-
gional, con sumo gusto lo participa-
mos á nuestras lectoras. 
A V U K L A PLUaíA.—En el a lmacén de 
música do D . Anselmo López—Obra pía 
21 y 23—80 ha puesto á la venta tin 
danzón para piano que se t i tu la Las 
Carabelas. Su autor D . P. do la Llera 
y Va ldés , lo lia dedicado á los marinos 
spanoles. Ahora oigámos á «na ma-
a á : 
M i n iña Presen tac ión 
quo nunca estuvo en escuelas, 
so viste á la perfección, 
y ¡cómo toca el danzón 
llamado "Las Carabelas!" 
— E l cirujano dentista D . Pedro Pl-
iáu, quo tiene su gabinete de coiisilltu^ 
en Agu i l a 121., ha puesto á la venta en 
el mismo sitio, unos polvos dent í-
fricos confeccionados por dicho se-
ñor, que evitan las caries, aL pro-
pio tiempo que contribuyen á hermo-
sear la dentadura. Pasta una semana 
do uso, para convencorso de las exce-
lentes condiciones higiénicas de este 
preparado. 
Ko.Ml'.UÍA T)K LOS " O r . U K i í O S ('MÍA-
NOS."—He aquí el programa quo ha do 
llevar, hoy y mañana , numerosa eoncu-
rroncia á los terrenos de Almendares: 
" D í a 23.—So abr i rán las puertas del 
local á las doce del día, con sus corres-
pondientes palenques, y d is f ru tará e l 
público de varios atractivos como cuca-
ñas, palo ensebado, juego do la sar tén, 
pollo enterrado y otros regocijos en 
quo se hudrán distinguidos ginetos en 
el juego de la cinta. A la una, gran nía-
tinée do invitación en el pabellón del 
centro, con la orquesta do Mariano 
M é n d e z y para la cual han solicitado 
varias familias los correspondientes bi-
lletes de acceso al salón. A las cuatro 
y media, gran corrida de dos toros, por 
dos excelentes cuadrillas on competen-
cia, amadrinadas por distinguidas da-
mas de nuestra sociedad. Después de 
[as cinco, c a n t a r á el coro " H é r c u l e s , " 
varias piezas do su extenso repertorio. 
Por la noche, fuegos aitifioiales por el 
pirotécnico Sr. Cruz, y además so ele-
vará un globo, do tres metros de altura, 
con fuegos artificiales, quo ha ofrecido 
al Comité el pirotécnico Sr. Soler, ter-
minando con dos grandes bailes en l i 
Glorieta, hasta las cuatro de la madru 
gada, siendo e] del pabellón del centro 
de, invitación, hasta las once, en la for 
ma del día anterior. 
" D í a 21.—Desde las cuatro do la tar 
de y con los atractivos de encañas, jue 
gos do la sar tén , palo ensebado, pollc 
enterrado .V OtrOS diversiones, abrir; 
sus puertas la Romería, terminando 
con dos grandes bailes en el mismo or 
den que los días untoriores. 
Nota.—Todos los juegos expresados 
tendrán sus correspondientes pre 
mi os. 
Otra.—Hoy domingo hab rá , carritos 
toda la noche y so traba ja sin descanso 
para que el lunes los haya, á las cuatro 
de la madrugada, hora en quo termina 
la fiesta. 
Hntrada á la Komoría: Treinta con 
la\os, con acción á la corrida de toros 
y demás diversionos." 
UN RAYO DE LUZ.—Don Pánfiío le 
yendo un periódico: —Un padre ha ma 
tado tres hijos suyos. 
—¡Ese hombro estaba loco!—exclama 
un oyente, 
— Y so asegura quo mató también á 
su suegra 
—¡Pues tttVO un momento lúcido! 
CORONAS FUNEBRES. 
En LA FAS íi ION A BLE, oxtonao surtido 
al alcance de todas las fortunas, desde 1 
peso hasta 500. 
Cada objeto fúnebre tieno su precio mar-
cado. 
L a F a s l ü o n a b l e . 119, Obispo. 
C W5 P -5 A 
BAÑ0Sl)E MAR 
E L P M M ) ñimm. 
t¡] dmdkttQ 23 del actuiil nbriríí BUS puertas al pú-
blico este sai rival cstalilocimiento quo jior al eolose 
reeoniienda, puoa cu él se rncuciitra un Rran salón 
do espera, quo por el aiíibituto pi'ro que allí se res-
pira y el notable asno quo en t'l »e nola brinila conio-
tiidad y recreo á sus concurrentes. 
15n los departamcntoH destinados ¡i baüos tanto en 
los reservados como on los públicos, se han hecho 
mejoras que dejan satisfechas todas las exigencias, y 
si a esto so agrega sus aguas puras y cristalinas po-
drá, asogurarse que es el mejor establecimiento bal-
neario que existe en Europa y América. 
4469 P alt 10-20 PAM PERSOMS DE GÜSTO. 
M " L A N U E V A M I M " 
BERNAZA N. 8, 
se yenden seis magníficos fruteros y 
tres centros de mesa de bronce ma-
cizo y cristal baccarat, 
C 702 P 4-20 
Casino Español de la Habana, 
El domingo 30 del corrionto, ¡í las doce 
del dia, se celebrará lá Junta general ordi-
naria del tercer trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por ol ar-
tículo 35 del Reglamento, y cumpliéndose 
las prescripciones dal 42. 
Lo que do orden del Excmo. Sr. Vicepre-
sidente, Presidente interino, se publica para 
conocimiento de todos los señores socios. 
Habana, 22 do Abril de 1893.—El Secre-
tario, Manuel Homero. 
G- ' P aG 22 dG-23 
CRONICA 
D I A í i» » l í A B R I L . 
E i Circular está en San Felipe. 
Kl Patrocinio del Señor San José, santos Jorge, 
Adalbarto y Aquileo, mártires, Gil y Geraldo, con-
J'usorcs, y santa Victoria, virgen y mártir. 
D I A 24. 
Santos Alejandro y Fidel, mártires, y santa Bona, 
virgen y mártir. 
Sun Alejandro, mártir, en Francia, el cual en la 
persecución de Antonino Vero, después de haber si-
do preso, fué do tal manera despedazado por la cruel-
dad da los quo lo azotaban, que roíala carne que cu-
bro las costillas, llegaron á caérselo BUS entrañas: por 
rtUimo habiéndole crueideado; entregó su espíritu 
al Seíiof. 
F I E 8 T A » E l . LiUNEfc» Y H I A K T E S . 
^í«M Solemues.—Kn la Catedral la do Tercia á 
}a<t ocho, y en las demás iglesias la» de costum-
bre. 
Corte de María.— Día 33.— Corresponde visitar á 
Nuestra Sonora de Valvanora en San Agustín, en el 
altar de Santa Kita, y el dia 24 á ISnestra Señora de 
las Mercedes cu su Iglesia. 
T ^ t D O M I N G O 23 D E L C O R R I E N T E S E C E -
Jl i lebra én la iglesia de San Nicolás de B a n ^ á l a s 
odio de la mañana, la fiexta del Patrocinio del Sf uor 
San José; predica el elocuente orador sagrado í r a y 
Ellns (franciscano), invita á los fieles—La Camarera. 
4510 
Injesia de San Felipe Neii 
« dominco á las 7, misado comunión general: á 
1a9% u r n n V v a d e l ' R . P. D . Joaquín Percarnau. 
lo / sérmÓJ - r el P. Quintín cont nuación habrá ., del nuevo sacerdote. Por la 
Tr-üf .um y boaatu»^. • -
tardo la procesión del Circuía». 3-21 
4530 ^ | — 
J . K . S. 
IGLESIA DE UnSÜLlHAS. 
Solemne jlcala a l Señor San José. 
E l domingo 23 del corriente, á las ocho de la ma-
ñana, habrá misa solemne con orquesta, oficiando do 
l'reste el Sr. Canónigo Pbro. D. Juan Alvarez y 
Fernández; predicará. Dios mediante, el P. Capellán 
del Monasterio. 
L a R. M. Camarera, R. Comunidad y el que sus-
cribe, suplican á los fieles su asistencia. Habana, 18 
de abril do 1893.—¡lannel de Sania Cruz, 
A. M. D. G. 
4474 . 4-20 
Congregación do S. José. 
E l domingo 23 á las 12 del dia se Celebrará la gran 
fiesta de San José con orquesta y sermón á cargo del 
IMo. P. D. Esteban Calonge. 
L a Camarera, Asunción Mcndive de Veyra. 
4487 ' 4-20 
Triduo al Patrocinio de N. P.S. José 
Monasterio de Sta. Teresa. 
E l sábado al anochecer, habrá salve con orquesta. 
E l domingo dia 23, á las 85, misa solomne con or-
questa y sermón del ratrocinio do N. P. San José. 
Al anochecer, salve con orquesta. 
E l lunes á las 8, ini»a solemne con orquesta y ser-
món. Al anochecer, salVc con orquesta. 
E l martes á las 8, misa solemne con orquesta y pa-
negírico de Santa María Magdalena de Pazzis. 
1.1 miércoles á las K, misa solemne con sermón ú 
N. M. Santísima del Carmen. 
41:.«0 4-20 
[TODA Lá NOCHE EN UN GRITO! — 
ABi oontestaba uu pobre señor íl otro que 
le preguntaba como habita pasado la noche 
anterior. 
—¿Y cómo ha sido oso? 
—La picara gota. No me d ja descansar 
ni pegar-tos ojos; y esto me pono cada voz 
m á s onlormo. 
—Usted so tionn la culpa; si tomase el 
Jarabe de üloral de Follct, quo proporciona 
un aucíio tranquilo y reparador sin traer 
consigo ninguno do loa trustornoa quo pro-
daceil los opiáceos y que lo doja á V., al 
desportar, sin pesadez ni dolor do cabeza, 
voría V. como no so quejaba, como ahora lo 
hace, siendo digno de compasión. 
E L m m i Cfí. CMNTEAÜD 
es iucontostablomonto ol PUEGATIVO SA-
LINO refroscanto el más puro, el más agra-
dable do tomar y el más eficaz, bajo un pe-
queño volumen, llcemplaza ventajosamente 
la.s aguas purgativas alemanas y todos los 
drásticos. 
El óxito del SEDLITZ en. CHANTEAUJ), 
acerca de los médicos de todos los paise?, 
ha ocasionado una multitud de imitadores. 
Uno do estos acaba de ser sentenciado, por 
cnnctirrcncia desleal á 8,0Q0Jrat,cos de da-
ño') y perjuicios, á c jnbiar la Iteehura de 
sus frascos, y á ?«; envolverlos en papel ama-
rillo siendo esto color característico del 
SKDLITZ cir. CIIANTEAUD, preparador do 
los Granulos dosimótrieos del Dr. Hurggrae-
vo, cuya boga ea igualmente universal. 
Sociedad do Inslniccidii y Uocroo del I ' l h i r . 
SECKKTAUÍA. 
L a Junta Directiva do esta Sociedad lia acordado 
efectuar una faÉ'ción dramática con bailo al final, el 
próximo domingo 23, con arreglo al signiente pro-
grama: 
Primera p r(e: El di»parato cómico en un acto ti • 
talado: /'or un aijujcro. 
Segunda Idtm: L a preciosa comedia en un acto ti-
lulaiia: / S i h a b l a r á / . . . . ¿Si no hablará / 
'Tercera parte: Uaile general con la afamada or-
questa de I) . Carlos Díaz. 
Nota.—Se pone en conocimiento de los señores so-
cios que jia^a tener acceso al salón es indispensable 
presentar 6, la comisión el último recibo puesto al 
cobro. 
Otra.—So admitirán inscripciones de socios hasta 
última hora, con sujeción al Keglamento. 
l lábana, 19 de abril de 1893.—El Secretario gene-
ral, A n d r é s Pérez Jjeal ÍS20 3-21 
LA DIANA 
acabado recibir un gran surtido de se-
dns de calidades superiores, propias 
para las fiestas qué se han de eteetnar 
en honor de los lulantes. 
Angel A . Arcos y Ca 
C 720 ' 8-23 
S E C U E T A K I A . 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo 13 del Keglamento ge-
neral, so hace conocer á los señores asociados que el 
domingo próximo, 23 del corriente, deberá celebrar-
se sesión general ordinaria, 34 del presente año social 
á las doce del día y en la sala de sesiones del Centro, 
constando la orden del dia de los incisos lv al 9'.' del 
tirl ¡culo 14. 
Para poder ejercitar los derechos reglamentarios, 
es indispensable la presentación del recibo del co-
ricnto mes. 
Habana, 19 de abril do 1893.—/VÍIHCÍSCO F . Sta. 
Eu la l ia . C 705 4a-19 4d-20 
^IFEñMtBADES.vESTO^AGOíVlnocwo» 
Excelente en m u l t i t u d de 






D R . I i . F R A Ü . 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Chan-
teaud y Burggraeve. 
Especia l idad en laespermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas estomacales. 
De dooe á dos y de se is á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89 . 
4309 alt 7-16 
i J J l 
D E 
B E X E F I C E N C I A . 
•SKCn K T A l i Í A . 
Par encargo del Sf. l'rosich-nte, según a-
cuerdo tomado on junta gonoral extraordi-
naria, celebrada el día Ki del presente, 
cito á todos los señores asociados para que 
asistan el domingo 30 de abril á la una do 
la tardo al Casino Español, Egido núm. 2, 
l)ara celebrar junta general do cloccioncs, 
rogando á todos los señores asociados la 
míis puntual asistencia. 
l lábana, abril 21 do 1893.—El Secretario 
interino, Blás Lópes Marañón. 
C712 8-22 
Sociedad Coral y de Recreo 
S E C C I Ó N D E R E C I I E O Y A D O R N O . 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha acor-
dado dar un baile para los Eeñores socios el día 23 del 
corriente. 
E i iinlispeiiHiiblc, para la entrada al local, la pre-
sentación del recibo del mes actual. 
So admitirán socios con arreglo á las prescripciones 
reglamentarias y á juicio de la comisión. 
Habana, 21 do Abril de JSW,—El Se'on t irio. 
45t5 íd-iM 03 'é'é 
E L RENOYADOR 
D E L A R E I N A 
(Marca registrada.) 
Inimitable específico para la curación del asma ó 
ahogo, dolores y opresiónde pecho , tos pertinaz, 
aguda ó crónica, nrippe y toda afección de los bron-
quios ó de los pulmones. E s un precioso depurativo 
de la sangre y de los humores. Millares de personas 
enfermas se sorprenden de sus ruaravilloEos resulta-
dos. 
Es precieo do toda precisión no confundirlo con 
otros especílicoa similares. 
ri'bve en todas las farmacias el 11ENOVADOR 
1)K L V R E I N A que jamás se descompone, ni en lo 
más mínimo se altera. Solamente cuensta el frasco 
S E S E N T A C E N T A V O S plata. 
C 693 alt 7-16 
Madrid, 20 do abril de 1893. 
































































































Teniente-Key mira. 16, Plaza Vieja. 
C 713 la-21 2d-22 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, malea do estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A. Crómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y do verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. GÓMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara on la botica E L S A N T O A N G E L , A -
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerso de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 39% alt 6-11A 
Participamos á nuestros favorece dores y al público 
en general, que la casa de prestamos 
L A L l f i A D E ORO, 
se ha trasladado de la calle do San Josó n. 77, á la 
calle"de Ncptuno n. 135, entre Lealtad y Escobar. 
Donde los dueños se proponen realizar todas las 
mercancías por la mitad do su valor. Continuamos 
haciendo operaciones de préstamos y contratación, á 
precios tan módicos que es la admiración de todo el 
mundo. 
N ) olvidarse L A L I R A D E O R O , Neptuno 135, 
entre Lealtad y Escobar.—Sánchez y Solís. 
4570 8-22 
Impotencia. P é r d i d a s semi-
nales. Es ter i l idad . V e n é r e o y 
S í ñ l i s . 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 638 
O - H E I L L T , 106 . 
20-5 A 
* ^-51 30 d e 1893. 
V i , „ , 





















































Sf pagan en el acto por 
Alfredo E . Morales. 
Casa de Cambio, 21, Obispo, 21. 
El )>»•()xlmo sorteo ordinario el 20 de abril, 
l'rccio del culero $G, el décimo 3 pesetas. 
4583 3-22 
MADRID. 
A B R I L 2 0 . 











































































































Se rect i f icarán. 
SAN KAFAEL N? 1. 
MIGUEL MURIERAS. 
M A D R I D 


















































































































































































































































































































Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez. 
GALIANO N" 126. 
C715 2 i 21 2d-22 
A B R I L 20. 
























6-10(1 „ . 
6131..'. . . . . . 

































































































































































































































































































































8i Mercaderes 8i. 
C 716 2d-22 la-21 714 2»'2l 21-22 
i O i A W A j i í É l í t o t e 
C O M P O S T E L A . 111 y 113 , E N T R E S O L Y M U R A L L A . 
Eu este estableciiuieiito eucoutrars í el público por al mes, los siillcientcs a p á r a -
los narao! desarrollo físico, así como nn n ú m e r o ere-ido de independientes T potent ís imas 
diiclias; existe, además , nu departamento especi il con ins ta lac iún de todas elasefl dedm lias 
j a sronerales, como locales, entre las qne se cncnenlrjin las renales \ escr. ta l , etc., . ^ í co-
mo 1111 Mine ro sallclfiite de bañe ra s para aí iuel losquc 110 qniérai l hacer uso de las duclias, 
de todo Ift cual podrán usar los señores abonados sin satisfacer niníríín extra. 
Halilciido en dicho establccimiouto una itcrsona idónea para la aplieaoion de las (In-
dias. Se alquilan habitaciones alias á hombres solos. 
C 6S8 alt M « A 
OBJETOS DE ORNAMENTACION ESPLENDIDA. 
Borlas de oro y plata de o, 10,10, 2(5, 30, 40 y 50 ceiití iuetros. 
Estrellas ídem ídem de todos tamauos. 
(¡alones ídem ideni de todos auehos. 
Flecos ídem ídem de todos anchos, 
Cauutillos y lentejuelas de oro y plata. Abrazaderas, Borlas y Flecos; bam 
bien los liay do lana y de seda, ú l t ima novedad, 
MURALLA 46.—MESTRE Y MARTINICA. 
C 719 ld-23 3a-24 
¡QUE TODOS LOS COLEGAS! 
MAQUINAS DE COSEE 
A M E R I C A N A N . 7, conocida como la mejor de 
todas por su BRAZO ALTO y sencilla construc-
viCm, 
L I B E R T Y - , mííg'iiiflca mííquina, la miís barata del 
mundo. 
Acabamos de establecer osta casa con el solo ob-
jeto de que todos/os .poí/res puedan por poquísimo 
dinero comprar una excelente máquina de coser, co-
mo son la AMERICANA N. 7 y la LIBERTY. Nues-
tros precios f.on los más económicos, Viisiuui lae do-
más casas que venden máquinas do coser, tomad 
precio y luego venid á nuestra casa 
94, OBISPO, 94, 
EL BAZAR AMERICANO, 
y os convencereis de que nadie vende más barato. 
Oaraníizamos por 10 años nuestras máquinas. 
Además tenemos surtido completo de piezas suel-
tas, sedas, hilos, agujas, aceites, correas, etc. 
Novedades americanos en relojes, bisutería y artí-
culos do quincalla y de arte. 
Especialidad en quinqués y lámparas-pantallas, do varios estilos y de alta fantasía. 
Catres higiénicos, propios para colegios y hospitales, son muy cómodos, frescos y no 
ocupan lugar; dcapuús do plegados so arriman en cualquier parto sin temor a^nno de 
quo so cusucic ú deteriore^ 
Se componen máquinas do coser y todo lo quo vendemos es muy barato y garantizado. 
C a m p i l l o y.Cor&p., Obispo 9 4 , íarent© á 2 ^ Fashionable . 
C 704 ult 
P R O B O N O P U B L I C O 
Debemos dar al publico el alerta no tan solo 
contra las íalsiíicaciones, sino también contra las 
imitaciones de la Emulsión de Scott. Valiéndose de 
su justo crédito, hay quienes envasan unos líquidos 
en frascos de igual tamaño y forma de los nues-
tro^ con el objeto de suplantar la legítima de Scott. 
El público incauto, atraído por la baratura y err-
yendo que es igual á nuestra Emulsión, la compra; 
pero tenga presente que tomar cualquier Emulsión, 
no es tomar la legítima de Scott, la única veco-
mendada por el cuerpo medico de todo el mundo 
y que ha dado resultados triunfantes en la practi-
ca. Los autores de dichas imitaciones infringen 
los buenos pñncipios de la moral, porque se enri-
quecen á la sombra de otro y con perjuicio de la 
humanidad doliente. Rechácese, pues, toda Emul-
sión, que no tenga la cubierta color de salmón y la 
marca de fábrica de un triángulo con P. R P. en el 
centro y la contraseña de un pescador con un bacalao 
á cuestas. 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS, NEW YOIIK. 
J E W E L L . 
BELTING Co, 
H A K T F O R D , CONN", 
ESTADOS-UNIDOS. 
D I A M O N D . 
Fabricantes de correajes y otros oli.jctos do cuero curtido con legítima corteza do roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombre y marcas do fábrica, segiin se hallati & la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
-IficO 
Señores viajeros, liemos recibido veinte y cinco cajas de efectos do viajo, 
baúles, maletas de todas clases de pieles y colores, sillones, neceseres do to-
dos tamaños, ridículos de señora, gran novedad. 
_ Cuarta remesa recibida del elegaiilo calzado con hebillas al lado, para 
señoras y raba lloros, en cbarol y pieles de todas clases, siéndooslas las ni li-
mas novedades que se confeccionao en los mejores centros rabi llos do Kmo-
ropa y Estados-Cuidos. 
Todas OSÍÍIS noyedades las realizamos con un 50 por cíenlo de sn viilor. 
PELETERIA L A M O H A 








COS E l PBINCIFI0 FEBBUOIirOSO 
NATURAIi DE LA RÁK6BE. 
Sniujic normal. Sanyrc en Uuaucmias. 
GUBACION HAIMOA Y 8EQÜBA DE 
LA ANLIWIA. 
[ndispensable en ia oonvaleoenola de 
las l iebres imlddieas y Uebro ilfoldoat 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 591 1-A 
P H O F E S I O B T E S . 
GALIANO Y SAN RAFAEL. 
C 707 alt 
TELEFONO NUMERO 1364. 
;<a-l!ü 1-23 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIRUJANO-DBNTIBTA 
le la Facultad «le OoimTlvanla j de U Habana. Ncn-
tuuo 20. C 074 20-13 A 
T C M C I O N DE LA SORBERA!! 
C L I N I C A AU11AL D E N E W Y O E K . 
PEÓFEÉÜB 
L u d w i g Mcrk. 
Ilaliioiiilo ilcscnliiorto un remedio BCIICIIIO quo cu-
ra la Hordora on cnaliiinor grado, destruyo los ruidon 
do la calicza y ziimhiilos do los oidos, tendré el guelo 
de mandai' loa toitimouioi, detallety diagnósticos & 
todas laa pononai MHO lo HOIÍCÍICM. Boril dor 
óonmltas: ifo 12&8, Callada del Principe Alfon-
so;!'.)!. Ilaliuna. lOn esta casa MU venden los apára-
los arl ilirialcs de oído, del Dr. I>iid« ig Mork y sued 
precios :il alcance de (odas las (orílinas. También e » 
vende en la misina el lamoso apúralo para hacer oir! 
rhablaráloi sordo-mudos, Invento maravilloso do 
IfoneeOor Verrier Tioarlo ¿enera! de Sidóm (Fran-
cia), el cual se til ula Audfgeno. 
.•».(«! 20-4 
M a g n e s i a d e S a r r á . 
EFERVESCENTE, ANTIB1LI0SA Y PURGANTE. 
LA (¿UE OBTUVO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1881 . * 
De ¿silo seguro contra ins enfennedados del estómago. JAQUECAS. 
MAREOS, PERDIDA D E I APETITO, ACEDIAS, D E B I I I D A D : N E B V I 0 ' 
SA, DIOESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato dl-
gestivo. 
Ademáis, tiene esta preparación la Importante vonlaia sobro la mayoría 
d é l a s magnesias conocidas, do ane jamás so altera con el tiempo, conserrando 
indeflnidamcnle su eibiToscencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
a,,,,,, ei prospecto que acompaña ácada irasco, constituye un purgante 
SM» nu® opora sin producir la unís ligera irritación. 
_agradftl)1c T — .«ría y Farmacia LA REUNION, de J e s é Sarraí, 
I)epdslto geiieMÍi U r u ^ w • • nz. Habana. 
Teniente Rey t í y CompoHÍelft » » j 
don 
d e 
8 0 Al) 
de 4 y 5 pifia do largo ¡í precios muy barato?. Tara el interior uo cobramofl ol ou. .I1B0-
t i O B A M E L I O A H O S , Muralla 79 . 
DI?. G U S T A V O L O P E Z . 
Inlenii) do la ('asa do Knajenados,—Ucoibe ariio 
lodos loa el'"i. y lla coriaultaH i.olne ei i lcriuedadcB 
incnlalen \ nn vionan, lodos ln» jut r< s, do 11 I. en lu. 
Uodaceidn ilo ha Atuja Médica, Sun Nicolán n. 38. 
C(l(,(l I A 
Dr. JosO María do daurogulzar. 
MlímuO-HOMKOPATA. 
Curación radical del liidrorele por un procodlmlenta 
lenclllo «in extracción dol liquido.—Eupeolalidad cu 
lebroi puliidioák. Obrapíu 18.—Telefono 806. 
C 507 1-A 
RJLFIBL CJIAUUACEDA Y NAVARKC. 
DOCTOR KN CIIMIUIA URNTAI» 
leí Colegio do FoiiRylvania, 6 incorporado A la ünl" 
rersidad d é l a Habana. Consulta!: J e 8 l l 4 . Pia-
lo mi muro 79 A. 2l- i iAb 
T I U A C O B S E N T ' 
Cotunltai diarlapi de 11 á l . 
i'arn ICNKKUMKDADKS I ) K I , C O R A Z O N y 
L O S PUI iMONl íS los niartOH, Jueves y sábados. 
Bernaza 559. Teléfono 
38(15 15-7A 
C 708 I 2i 
PASTILLAS GOmiIDAS DE AM'IPIM 
D E L D O C T O A J O H N S O N . 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
La forraa más C Ó M O D A y E F I C A Z de adminietrar la A N I ' I P I R I N A parala curación de | 
J A U I ' E C A S , D O l i O I l E H KN G K N E R A I - , D O I . O H K S l l E U i H A T I C O S , DOl.OKKM D E P A U T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A l . P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O B S f l D E I I I J A D A . 
Se tragan con uu poco de agua como una pildora. No BO percibo el sabor. No 
tienen cubierta que diflciüte su absorción. Üñ fraoco con 20 pastillas ocupa 
monos lugar en los bolfúllos quo un reloj. 
De Ycntn en la Droguería del Dr. Jolmson, Obispo óil, y en todns las boticas. 
C n 593 1 -A 
BR. ESPADA. 
tíallano 124, a l t o s , e s q u i n a á Dragonea 
Espeolallsla on enfermodadoi Tonéreo-slfllltlflaii y 
'ecclouos do la piel. 
Guadalupe G. de Pastorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
OoaraltM do V¿ A L Consulado 70. Corroo: A-
pkrUdo 600. 3971 15-0 
. TRESPMI y m e o 
LICORES FINOS EN GENERAL 
É I M P O R T A D O R E S . B 
1 Casa fundada eu el año 1866. 
$ 1 * / 
La decidida preferencia que gozan los ^ 
M productos do nuestra fábrica en todos los íf 
mercados de esta Isla, es la prueba más evi-
dente de que no reconocen competencia. 
ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
V E E M O Ü T H r T O E I H O M A E C H I O W A T T O . 
O O I S T A - O 1 8 6 6 . 
P l i l N C i P E A L F O N S O 
3487 alt 5-2A 
DW. RAMIREZ ROSBLLO. 
MÉDICO OIBUJAMOi 
Di ilica jircfcrcnlc estudio á las onfermedadeu del 
MnttO rcBinratorio. Recibo órdcncB A todas LOMH. 
ConSUu.'18 B'^ti» de II á 1. Consulado, cHiiuiiiailTro-
¡ulcro. •''-M 27-34Mz 
Dr. A N G E L J . P I N T A D O 
AI K D I C O - C U Í U J A N O . 
Especialista en nados, enfermedades do innjorca y 
trios. Consullas de 1 A 3. Monte 72. 
:!:!9U 27-28niJ! 
{'• "ila- de 2 & 4. 
TKLEFÜNO N. 1.81«. 
0 598 1-A 
J o n é Bnárez y Uii t íOrroz, 
Kepocialisla en ciifermodadcs dol cerebro, vonérena 
silllítlcas. Consiilla»: martes, Jueves y sábados, d« 
12 (i 2. Monto «úm. 336. 5782 81tí-17Mr 
Or. Tedro Albarráu. 
E S P E C I A L I S T A on las o n í c r m o 
dadon do las V I A S U R I N A R I A S . 
De regreso de FftrÍB, so ofreco á HUEI 
^nigOS y :il púb l i co . 
Oonsiilla'H de dm c á cuatro, inclimo Ion días tVhli • 
.... r.,llc dd Prado n. hV. WMI 2«5 XA 
Dr. Au^el Rodrigue/. 
Se dedica con especialidad A lo» partos, enferme^ 
ludes del nifio, la matriz y aparato Kenilal del bom^ 
^ r e c o m i é n d a l a I K I t ld ACION JMVINA paia, 
a curación de estas dos liltimas enfermedades. Con^ 
sulla de 12 á 2. Pobres gr4lis. Sun Kafaol 12». 
4219 1045 
Dr. Henry Robelín. 
INFEBMEDJLDES DE L A T I E L , 




ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R D E Ü K E I X T A H I Ü H U B H Ü 
de E . P A L U , Farmacéutico <le París. 
. Numerosos y distinguidos médicos de esta capital empican esta preparación con éxito en el trala-
tamicuto á(¡\oa C A T A I i J i O S B U L A V E J I G A , los C O J U C O S N E F J f l ' n V O S , la U E M A -
T U H I A ó derrames de sangro por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje ¡í los riñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Retención de orina y la Inf lamación de la vejiga y su uso es 
beneficioso cu ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62 
rías de la Isla. 
O 819 alt 
y demás Héticas y Drogue-
0 
A U S CASAS DE F A I L I A J O T E L E S í EESTAÜRANÍ'S. 
PASTAS GALLEGAS BLANCAS Y AMARILLAS 
de M. Sanjurjo y C" 
Son las mejores pasta1? conocidas quo se recorniondau como alimento higiónico y.mi-
tritivo para laa personas delicadas, por ser elaboradas con SEMOLAS DE TRIGOS su-
periores y escogidos IVeo completo. 
M A N T E C A " ^ T J M X T R I . " 
La más pura ó hi Jónica, sin mezcla de substancias nocivas; recomendada muy ospo-
cialmonte para casas de familia. Se recibe en tercerolas y latas. 
Vino gallego SAN" C L O D I O Y R I V E R O . 
So recibe constantemente la mejor clase de vino puro, muy ligero y de un gusto 
agradable al paladar. Clase y cabida garantizada. Precios módicos. 
Pídanse en todos los almacenes y bodegas. 
Unico receptor: 
Faustino García Castro. 
;J8í).-ü¡RRAPIA 
D R . B L A N C O . 
M EBICO-ALIKNISTA. 
Cura los locos íi domieilio en l i i 
Habanái 
Kupccialinla en la curación de las demás cn fi r -
medades nerviosas, entre, otras las siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, 'Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar , Pérdida de la Memoria, Calny 
excesivo, 
L O S O J O S : Bolorcs, Oscurecimiento de la vislar 
Oftalmias nerviosas. 
B E L F E C H O : Dolores, 'Tisis nerviosas. Asma, 
Angina de pecho, l'utpitaciones, Toa t'rnnu. 
D E L V I E N T R E : Dolores, Flalo'sidades, B i s ^ 
pr/isiu. Diarreas, Üslrc.ñimirnlo, Vómitos. 
D R L A V E J I G A : Retención de oriria, Inconti-* 
nencia. Estrecheces nerviosas. 
L O S O R G A N O S G E N I T A L E S : Bolorcs, E s " 
permatorrea. Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S Y B R A Z O S : Dolores, Inscnsibili-* 
dad. Calambres, P a r á l i s i s . Fr ió y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : Atasia locomif 
Iriz, Parál i s i s , Baile da San. ]'ilo, IJislérir.o, Epi-*. 
lepsia, Desfal íecimienlqt , Ataques nerviosos. 
Todas se curuja, y la re tenc ión dd 
orina, siempre, Sin sondar al enícr-( 
mo y s in operarlo. 
Teniente Rey 74, de 8 á 10 y do 1 A 3¿ 
•1315 alt 7-16A 
AMJÍVCIO I ) E L O S E S T A D O S . U N I I»OS. 
T E L E F O N O NU5I. 3(v 
•II 
A\'.\ l iT . l ! ) í ! 3 9 » . - l í AIUNA. 








T O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impido 
la caída dol 
C A B E L L O 
m PERFUMA 
AC A D E M I A D E M U S I C A D E P A B L O M I A R -teui, ex profesor del Conservatorio de la Habana, 
solfeo, teoría musical. Canto, piano, vloitn. violonce-
11o, etc., etc. Horas de clase: señoritas, de 8 á 10 de 
la mañana. Caballeros de 7 á 9 de la tarde. Mensua-
lidad, $4-25 oro. Lealtad 88. 4578 26-22 Ab 
J o s é M a n u e l G-arcía 
DRAGONES 31. 
Clases do inglés y a lemán por un método especial. 
H O N O R A R I O S : 
Clases partieulares $30 
Idem generales de seis á ocbo noche.. $10-60 
4577 15 -22Ab 
Para el bergantín MARIA T E R E S A 
se solicita un piloto práctico de éste á Manzanillo y 
puertos intermedios. Informará su patréu muelle de 
Paula. 4597 2a-22 2d-23 
UN A S E Ñ O R A Q U E T I E N E L O S M E J O R E S informes, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, la que es muy cariñosa con los niños, es 
formal: dirigirse á la calle de la Maloja número 150, 
á todas horas. 4551 4-22J'jUiiü 
. A c a d e m i a de i n g l é s p a r a s e ñ o r a s y 
cabal leros 
Tomen ustedes una lección y juzgarán por si mis-
mos de la facilidad y rapidez con que puede adqui-
rirse el idioma de más uso en el mundo: en dicha 
Academia s<)l>) se habla inglés . Zulueta 3 frente á L a 
Propaganda Literaria 4582 4-22 
U N A C O N O C I D A 
Profesora inglesa que tiene algunas horas desocu-
padas, desea encontrar clases á domicilio ó en su 
morada, sea de inglés, francés ó de español en sus 
diferentes ramos v también de piano. Trocadero 83 
últ imo Diso 4509 4-21 
I G - N A C I O C E R V A N T E S 
Concertista y profesor de solfeo y piano. 
Recibe avisos Mercaderes n. 11, escritorio de A -
riosa y Obrapía 23, A l m a c é n de López . 
"3858 15-7 
Í M O S É I P B B S O S . 
Curiosidades históricas. Contiene multitud de da-
tos sobre la Habana desde sus primitivos tiempos, 
monumentos, hombres célebres^ primeros poblado-
res, terrenos de las murallas, templos, castillos, 
puentes, cementerios, etc., origen de la propiedad 
territorial, su historia moral é intelectual y otras 
muchas cosas importantes. L a obra se halla ilustrada 
con nn plano iluminado, y tiene do costo $21 v se dá 
en $5.30. D e venta Salud 23 y Neptuuo 124", libre 
rías. 4339 4-21 
RTES y o n m 
M O D I S T A D E C O L O R . 
E n el Cerro, calle de Atocha uúmerc^S. cuarto nú 
mero 11, se ofrece para hacer ropa bjanca y vestidos 
PtU' ligai ín ó á capricho. Precios arreglados. 
4622 fe_ ^ 4-23 _ 
Trabajos de aíbañilería. 
Se ofrece para todos los que se le confien; especia-
lidad en suelos artificiales impermeables. Santiago 
Alemany, Trocadero 81. 4C2I 4-23 
A l a s snodistas. 
So vende el acreditado taller Industria 49. E n el 
mismo informarán y en las sederías L a Filosofía Mo-
derna y L a Epoca, calle de Neptuno esquina á San 
Nico lás . 4613 4-23 
GRAN T R E N D E CANTINAS 
D E J O S E R O D R I G U E Z Y G A R C I A , 
Antiguo coemeto del tren de cantiuas do Antouic 
Calvet. 
A g n i a r G7, enlre Obispo y O'Beilli/. 
Se despachan cantinas á domicilio con buena sazón 
y puntualidad. Í013 al3 -12 dl3-12 A 
M O D I S T A 
Se hacen toda clase de vestidos á precios 
Calle del Cristo n. 22. 4527 
módicos. 
4-21 
LETRAS Y HUMEEOS DE M U I 
desde 5 á 50 centavos següu tamaño 
O'Rei l ly 2 1 . 
E N T R E HABANA Y AGUtAR. 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A C U 1 -
dar un niño y hacer la limpieza de dos habitacio-
nes, se le dará ocho pesos y ropa limpia. Informarán 
San Ignacio 72, altos de la derecha. 4576 4-22 
e solicita un socio que sea persona seria y for-
mal, de carrera; ó bien que tenga conocimiento en a l -
gunos ramos de la Enseñanza y con el capital efec-
tivo de chico mil pesos oro; ambas condiciones i n -
dispensables, sin las cuales que no se presente á per-
der su tiempa. Se le dará ingerencia como segundo 
socio en una empresa muy acreditada, con el sueldo 
anual de quinientos pesos, excelente casa y alimenta-
ción, y una ganancia líquida que fluctúa en la actua-
lidad entre 140 á 150 pesos mensuales y con marca-
das tendencias á aumento según se verá y demostra-
rá. Para informes Manrique n. 5, letra D , de 5 á 6.1, 
tarde. 45C3 8-22 
9 por ciento a l a ñ o 
50,000$ se desea imponer con hipoteca de casas en 
partidas en todos puntos. Muralla 64, Habana 190 ó 
Galiano 29 dejar aviso. 4566 4-22 
s 19 años, peninsular, para criado de mano ó para 
una fotografía, pues tiene dos años de práctica. I n -
formarán Habana 65A. 4573 4-22 
PA R A C H I C A G O . — U N J O V E N P E R F E C T O conocedor del idioma y costumbres inglesas, asi-
ur.sm') como de todos los Estados-Unidos, ofrece sus 
servicios como intérprete y cicerone. Se cambian re-
ft;rcncias. Luz n. 7. Enrique García. 4574 4-22 
carse teniendo buena referencia. Informarán C o -
rrales 57. 4560 4-22 
8 P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
4567 4-22 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero de color ó chino y un criado, han 
de traer buenas referencias y quien los garantice. 
San Ignacio u. 2. 4571 4-22 
F i n c a de campo y c a s a s 
200,000$ se dan con hipoteca de fincas de campo v 
casas hasta en partidas de 500. Villegas 101 tabaque-
ría ó Dragones número 98 dejar aviso. 
4565 4-22 
SE F A C I L I T A N C O N B U E N A S R E F E R E N -cias en las casas donde han servido toda clase de 
sirvientes hembras y varones blancos y de color: se 
compran y venden casas y establecimientos y se da 
dinero sobre hipotecas de casas, se trasladan restos 
mortales. Obispo 30. E l Pais. 
4549 4_22 
Di E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de 22 años de edad, de cochero ó criado de mano ú otro servicio doméstico: tiene quien responda 
por él. Impondrán Santa Clara número 5, fonda. 
4.".7 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada mano y un buen criado, blancos, 
de buena educación y con buenas recomendaciones. 
Obispo n. 42. 4584 4-22 
C O C I N E R A . 
Se paga buen sueldo á una que sepa bien su obliga-
ción. San Lázaro número 95 B. 
4581 4-22 
DE P E N D I E N T E S Y C R I A D O S . D E S E A N colocarse 4 generales cocineros, bien sea para 
casa particular ó establecimientos; tenemos buenos 
camarei-os, criados, porteros, cocheros y muchachos. 
Se facilitan trabajadores, operarios carpinteros, a l -
bañiles para ingenios, empresas y fincas. Oficios 68. 
F . Sánebez y Cp. 4586 4-22 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N José Fernández, natural de Nava, provincia de 
Astutias. Su hermano lo solicita en Arroyo Apolo 17. 
Habana. 4514 4-21 
EN L A C A L L E D E L A H A B A N A N U M E R O 59 A, se desea saber el paradero de D. Ramón 
Rodríguez, para un asunto de mucha importancia. 
Natural de Galicia. 4530 4-21 
Í686 alt. 10-
MO D I S T A . S E C O N F E C C I O N A N T R A J E S do viaje, baile, boda y teatro, última novedad y 
por figurín y á gusto de su dueña: también se hacen 
á capricho y toda clase de ropa de niños, se adornan 
sombreros y se va á domicilio á entallar, precios rao-
deiaeos, se corla y entalla pot 50 centavos. O'Reilly 
nújmero 77, en la sala. 4266 14-16 
MÜEYá FABRICA E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O S 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
C 608 alt 13-2 Ab 
Q O L I C 1 T A C O L O C A C I O N , B I E N D E P O R -
lOtero ó criado de mano, para corta familia, ó cuidar 
enfermos: de todo entiende: tiene personas que res-
pondan por él. Suárcz número 99 darán razón. 
45a9 4-21 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que ayudo al servicio de la casa de un 
matrimonio, y una muchacha do once á catorce años. 
Buenos sueldos si sirven. Habana n. 65, altos. 
4516 4-21 
UNA S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A S E O F R E ce para nodriza, con buena y abundante leche. 
pues disfruta de una robustez incomparable, 
pormenores, dirijirsc á San José número 140. 
4508 4-21 
Para 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 13 á 14 años para cuidar nn niño y 
hacer la limpieza de dos babitaciones, i c la dará 8 
pesos y ropa limpia. Inf rmarán Compostcla 47. 
4515 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E CTÑA C H I v N D E R A pcnii.mlar de tres meses de parida, tiene buena 
y abundante leche, es joven y tiene personas respe-
tables que abonen de su conducta, ¿anja 144, darán 
razón. 4513 4-21 
Sur t ido constante y va r i ad í s imo 
Vender m á s barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto de 





V I C T O R I O F E R N A N D E Z 
participa á sus amistades y al público en general, ha-
ber instalado su Taller de'Carpinteria en Lamparilla 
n. 86, entre Villegas y Bcrnaza. donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila un horno de 
panadería. 4218 2G-15A 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Regla j 
ofrezco mis servicios mis baratos que otros talleres." 
3708 -ifr-s Ab 
01TÍ1BB8. 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento: sabe cumplir con su obligacióo y tiene 
quien responda de su conducta. Impondrán Manrique 
número 183. 4590 4-23 
Se toma en alqui ler 
una negrita de ocho á diez años de edad para la lim-
pieza de una casa de familia. Salud u. 23 impondrán; 
_ 4623 4Í23 
S E S O L I C I T A • 
un muchacho que tenga principios en el ramo de pe-
letería. Informarán Monte número 257. 
4618 4_23 
S E S O L I C I T A 
una mujer de respeto y experiencia en el manejo de 
niños, para cuidar tres mayores de siete años. Amis-
tad número 78. 4598 4-23 
CO B R O S . M E H A G O C A R G O D E T O D A clase de cobros, tanto de lincas urbanas como r u -
rales ó de cualquier otro negocio. Tres mil pesos de-
positados con gerantía y por cantidades mayores o-
tras que cubran el doble del cobro. Teniente-Rey 
número 1. 4523 4-21 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO blanco . _ que sea aseado é inteligente en el Eervicio, que 
presente buenas referencias y si es licenciado del E 
jército se prefiero en Compostela 138. 
4522 8-21 
PA R A C O C H E R O D E UN M E D I C O O P A R A enfermero de hospital ó quinta se ofrece un joven 
de 27 años de edad, práctico en estos oficios y de 
conducta irreprochable: á todas horas calle der Carba-
Uo número 1, Cerro, detrás de la quinta de la F e r -
nandina. 4512 4-21 
UN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N nino á quien cuidar en su domicilio Escobar n ú -
mero 22, establecimiento de víveres, en los altos. 
4466 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de 31 años de edad, peninsular, de portero 
6 criado de mano: tiene personas que respondan por 
su conducta. Paula 88, bodega. 
4494 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -ninsular, aseado y de moralidad, cocina á la es-
pañola y á la criolla y tiene quien garantice su buen 
comportamiento. Impondrán Virtudes número 81, 
bodega esquina á San Nicolás. 
4477 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de alguna edad, con buenas re-
ferencias. Sueldo 2 centenes. San Isidro 23 
4457 4-20 
OPRtf iCBttQS A L A S F A M I L I A S Q U E N E -cesiteu buenos cocineros blancos ó de color, por-
teros, camareros, cocheros, criadas y manejadoras: 
pueden pedirlos en Aguacate 54. Alvarez y Rodrí-
guez. 4459 4-20 
E Z C U S A D O S - I I O D O E O S . 
L O S M E J O R E S V MAS B A R A T O S . 
4:9, A G - T J I A B 4 9 . 
C 603 
S E S O L I C I T A 
una u ñora sola de mediana edad para un corto lava-
do y ropas-r ropa, que traiga buenos informes. Suel-
do 10 pesos y ropa limpia. Darán razón Aguiar 102. 
4464 4-20 
A C H I C A G O . — U N A S E Ñ O R A I N G L E S A , pro-fesora de idiomas, desea ir con una familia de 
buena posición, como interprete; pudiendo dar como 
referencias, las de las familias de* más valer de esta 
capital. Trocadero número 83. último piso. 
4599 4-23 
C R I A N D E R A . 
Solicita colocación una peninsular: tiene buena y 
abundante leche, aclimatada en el país y muy saluda-
ble y cariñosa con los niños, teniendo personas que 
acrediten su formalidad. O'Reilly n. 92, zapatería de 
Naranjo y Vázquez. 4596 4-23 
Cal le de l a C á r c e l n ú m e r o 15. 
Desea colocarse una criandera de pocos meses de 
parida, recién llegada de la Península, con abundante 
leche, y en la misma darán razón á todas horas. 
4589 4.23 
N E X C E L E T T E C O C I N E R O Y i v E P O S T E -
vo desea encontrar colocación lo mismo para es-
tablecimiento que para casa particular: no tiene in-
conveniente on ir al campo: tiene personas que res-
pondan por él: impondrán Reina 93. 
4625 4-23 
OB I S P O N U M E R O 67, I N T E R I O R . N E C E S I -to un alambiquero, cuatro criadas que ganarán 
de 12, 14 y 17 pesos oro; tengo camareros de hotel, 
porteros, 2 peninsulares de 14 años, una criandera de 
2 meses, blanca y 2 cocineros de 2 á 3 onzas mensua-
les con referencias. 4605 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora que habla francés, inglés v alemán: tie-
3ie personas que la recomienden: informarán Hotel 
Roma. 4607 4-23 
E L E F O N O 590. T E N E M O S C O N B U E N A S 
referencias cocineros de 1?, de 2'} y de Sí1 clase, 
camareros y criados de mano, cocheros, porteros, de-
pendientes de distintos ramos, cobradores con garan-
lía metálica, amas de llaves y 22 crianderas blancas 
y de color, muebachos v solicitamos criadas y mane-
jadoras á $15. Telefono 590. Aguacate 58. J . Marti-
rítz. 4610 - 4-23 
Compostela 1 1 0 . 
Una señora blanca desea colocarse de criada de 
mano. 4481 4-20 
S E S O L I C I T A 
uua muchacba de 13 á 14 años, blanca ó de color, 
para manejar un niño. San Rafael 28, sastrería L a 
Mascolta. 4473 4-20 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó 'manejadora, sabe 
coter y tiene personas que abonen por su conducta. 
Informan calle de Hamel n. 1, esquina á Aramburu. 
4461 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O B U E N cocinero: tiene quien responda por su conducta. 
Dragones número 66 informarán. 
4465 4-20 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que quiera hacerse cargo de la ropa 
de un matrimoni ) para lavarla en su casa: ha de te-
ner quien la recomiende: Rayo 57. 
4502 4-21 
SE D E S E A C O L O C A R E N L A C I U D A D O E N el campo, un matrimonio de color sin hijos, de 
criados de mano: saben perfectamente su obligación, 
teniendo personas que los recomienden. San Juan de 
Dios n. 8, bajos, informarán de 1 á 4 de la tarde. 
4485 8-21 
Tomar sidra de manzana 
Costaba un congo en la Habana 
Llega M A N l N , se abre paso 
Y . . . . á diez centavos el vaso 
Vende la sidra asturiana. 
J . A . Cobo 
Taberna Asturiana, MANlN. 
Obrapía nüm. 95. 
C 686 8-16 
E n Consulado n. 3 9 , 
se necesita una persona, bien sea joven ó de alguna 
edad para el cuidado de una niña." 
4604 4-23 
Calle de S u á r e z n. 1 l O , 
so solicita una criada de mano, blanca ó de color. 
4616 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de tres meses de parida con buena y 
abundante leche para criar á leche entera, tiene 
quien responda ñor ella: impondrán Industria 134. 
4614 ' 4-23 
A C A B A D E R E C I B I R 4 quintales de queso Cá-
lvales superior calidad. Todo el que desee latas en-
teras de 4 á 9 libras, puede pasar por esta casa que le 
conviene sus precios. Lo propio venoe al detall de 20 
centavos en adelante. 
S A R D I N A S F R E S C A S las hay diariamente á 30 
centavos docena y fritas á 40. Cada vapor que ll«ga 
de España trae sardinas para M A N I N cuesten lo que 
cuesten, con t A que ellas se dejen pescar en las cos-
ías cantábricas. 
L L O N C H de productos A S T U R E S . 
M 
Hoy, sábado, de excelente sidra pura asturiana del 
fia rival cosechero de C O L U N G A D . Venancio 
Sánchez. 
Para este día y domingo habrá excelentes C A S 
T A Ñ E S (castañas) gratis á mis favoreced res. 
TA13^!P.Í?A AgST-XJS lAKA, 
P&Ffmfa $ 5 } ejiíre Beraaza y Vill^gaig. 
C 7 1 7 2rrS2 Sa-23 
S E COMPRAN MÜEIÍLE8 
•ilbajas, oro y plata vieja. Animas número 00, entre 
Galiano v H.n Nicolás. 4555 15-22 
SE C O M P R A UNA C A S A L I B R E D E C R A V A -racn, que su precio sea de 5 á 6,000 posos, cómoda 
¡•ara una regular familia, de Acosta para San Juan 
de Dios, sin intervención de corredor. lóformarál] 
Habana inquina á Lamparilla, depósito de 'abacos. 
4517 4-21 
Q E C O M P R A N D O S M I L T E J A S F R A N C E -
lOsas us dse, que sean de buena clase y baratas. 
Informarán Obispo 16. altos, esquina á San Ignacio, 
escritorio de los Síes . Rosa. 4499 6 21 
SE D E S E A C O M P R A R E N L A P R O V I N C I A de la Habana un potrero de 50 á 70 caballerías, 
que tenga aguados, cercas y buenos pastos, en Agua-
cate 54. Alvarez v Rodríguez. 
4158 4-20 
S E C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios. 
Obraría 53, esquina á Compostela. 
4213 26-15A 
E n "La Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
se compran todos los que propon-
gan, en grandes y pequeñas cantida-
des, pagándolos al más alto precio; 
lo mismo que prendas de oro, plata, 
brillantes y toda clase tío objetos de 
valor. Teléfono 510. 
C663 26-11A 
M U E B L E S . 
So compran en grandes y pequefms pr.vlidas, pa 
g indolog mejor que niuíruna otra casa. Aguila n . 102, 
entre San José y Earcclcua. 2026 15-9A 
PREPARADO POR ULRÍCI, QUIMICO, 
A B A S E D E C E K E B R I N A Y ACIDO F O S F O - G L I C E R I C O , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas do la masa cerebral y médula espinal do vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelvo leparte /os/orada que ee pierdo lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días v completando 
la nutrición cuando es tardía 6 lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DÉ HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino os un verdadero CORDIAL. Su sabor agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, exceeos do trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, oxtenu ación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangro. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios Vahídos, desmayos, 
la D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud." Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso do este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría qu o produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciento á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
So vende por Sarrá , L o b é , Johnson, Caste l l s , R e v i r a y B o t i c a S a n C a r l o s , S a n Migue l 1 0 3 H a b a n a . 




PE R D I D A . — E N U N C O C H E D E P L A Z A S E quedaron olvidados ayer, martes, dos relojes chi-
cos de plata de una sola tapa. Uno do ellos con leo-
poldina y cifrado J . B . Será gratificado el que los 
entregue en Merced 71. 4480 4-20 
H O T E L BRISTOL 
Quinta Avenida y calle 42 A. 
NEW-YORK CITY. 
Hotel de primer orden, para familias, en la parte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Statiou. Cuartos sencillos ó en suitte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Ce. , Propietarios. 
Cable: BRISTOLIA, NEW-YORIÍ. 
HOTEL EAELI1TGT0N. 
E l más hermoso de los de 
Richfield Springs, New-York. 
E s uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Bris to l , KTew-lTork. 
52-11A 
ISLA BE P U S . 
6 i 
E n este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
Fé , próximo al Baño Termal, encontrarán los seño-
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
su dueño y fundador en los muchos años que lleva es-
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además, el mismo dueño casas amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," capitán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de B a -
tabanó los domingos por la mañana para Isla de P i -
nos y de ésta los miércoles para Batabanó. 
Más pormenores D . Pedro Ordoñcz, Dragones en-
tro Egido y Zulueta, peletería. E n Santa F é D . A n -
gel G. de Céba los, y en Batabanó y Nueva Gerona 
el Capitán. 3940 26-9A 
ESES 
Se alquila en OuMiahacoa la fresca y bien situada casa calle de Candelaria número 24, al doblar do 
U Plaza del Mercado, Teatro y de los mejores esta-
blcciuiientos: está en el centro de las dos Einpresa.i 
de Ferrocarril y de las dos iglesias, le pasan por la 
puerta las guaguas que llevan los bañistas á Cojímar. 
Su dueño, San Nicolás n. 91, informa do 10 á 2 y de 
6 á 7 de la noche. 4620 4-23 
E n esta casa en que se hallan establecidas las E m -
presas de vapores "Sobrinos de Herrera" y Ferroca-
rriles Unidos de Caibarién, se alquila en diez centenes 
una magnífica habitación propia para escritorio, con 
hermosas vistas á la bahia, y también dos habitaci»-
nes, propias para hombres solos, en una onza cada 
una. Dará razón en Prado núm. 90, el apoderado del 
Excmo. Sr. D . Kamón de Herrera. 
4395 4-23 
Habitaciones.—Se alquilan á caballeros solos ó ma-trimonios sin niños mcuores; con frente á la calle 
y también interiores, baño con ducha, gas y entrada 
independiente, muy espaciosas, ventiladas y claras, 
por 10 pesos oro al mes, incluso limpieza. San Igna-
cio u. 78, altos. 4592 ' 4-23 
Se alquilan en tres onzas cada uno de los tres pisos de que se compone la bonita casa número 2 de la 
calle de San Pedro, recien fabricada ó en ocho y me-
dia onzas toda ella para una familia. Darán razón 
Prado 90 el apoderado del Excmo. Sr. D . Ramón de 
Herrara. 4593 4-23 
S B A L Q U I L A 
la easa Campanario 63, comquesta de sala, antesala, 
cuatro cuartos seguidos con división para baño el ú l -
timo, agua de Vento y de manantial con su bomba, 
espaciosa, cocina, despensa, inodoro, lavadero, ex-
cusado para criados, suelos de mármol y mosáico: las 
posesiones altas son sala con su división, aposento, 
comedor con gabinete para baño y escusado: la llave 
en el 72 del frente, carnicería: informarán en Berna-
za 36, de 11 á 3 los días de trabajo. 
4603 5-23 
A M A E G U T R A 6 9 
E n esta casa particular, do familia respetable, y 
por dos centenes mensuales, se alquila á persona de 
moralidad una hermosa habitación alta, fresca, con 
suelo de mosaico y amueblada. 
4617 '1-23 
17̂  n casa de una familia respetable, Consulado n ú -limero 76, se alquila una habitación baja y muy 
c'ara á señoras solas ó matrimonios sin hijos. De más 
pormenores informarán en la misma de doce á seis 
de la tarde. 4608 4-23 
Se alquilan los hermosos altos de Oficios núm. 86, propios para escritorio ó familia, con balcón á la 
calle: tienen sala con piso de mosaico y cuatro habi-
taciones, saleta, cuarto de baño, una hermosa cocina, 
pilas de agua y otras comodidades: es fresca j ' s e d a 
en 2 onzas y media oro: en los bajos informarán y en 
el escritorio L a Tropical. 4550 4-22 
Para la temporada se alquilan las casas quintas t i -tuladas "San José" y "Santa Kosalía," á la en-
trada de los Quemados de Marianao. De precios y 
condiciones informarán en la última á todas horas del 
día. 4543 8-22 
Habitaciones altas ó bajas, nuevas, con piso de mosáico, gas, agua de Vento, baño 6 inodoro; 
para caballeros solos ó matrimonio sin hijos. Los a l -
tos son indepoiidicntes. Amargura 71, entre Villegas 
y Aguacate Lct?orniarán. 4554 4-22 
8itio céntrico 
E n Virtudes número 2 A, s 
piso bajo en tres y media onzas 
4579 
alquila un elegante 
con portería. 
8-22 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños gratis, en-
trada á todas lioras. Compostela 111 y 113, entro Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
alcón á la calle. 4547 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno número 105, con sala, cua-
tro cuartos, agua, etc. en $45 mensuales, la llave en-
frente é impondrán Salud 23. 
4587 4-22 
Se alquila en Lealtad número 168 la cómoda y ven-tilada casa de manipostería y azotea, tiene sala, 
comedor, tres grandes cuartos, patio y cocina y sus 
mamparas: impondrá en la misma su clufño. 
4546 t-22 
V B L A Z Q I 7 E Z 2. 
Esta casa, á media cuadra de la esquina de Tejas, y 
acabada de reedificar, se alqr.ila en 15 pesos plata: su 
dueño Concordia número 24. 
4588 4-22 • 
S E A L Q U I L A 
un gran salón para establecimiento ó almacén, en V i -
llegas n. 61, entre Obispo y Obrapía: en la misma dan 
razón. 4552 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Crespo n. 11, próximos á los ba-
ños de mar de San Rafael. Son muy frescos y tiene 
agua de Vento. E n los bajos informarán. 
4558 4 22 
Se alquila.—Hechas las reparaciones á gusto del más exijente, de la casa calle de Cuba núm. 28, se 
alquilan sus hermosísimas, espaciosas y frescas pose-
siones con vista al Morro, propias para bufetes, Con-
ulados, agentes escritorios de comercio ó caballeros 
«dos: hay dos cuartos con puerta independiente: da-
rán razón en la misma. 4572 4-22 
(^alzada del Cerro número 753.—Roonis to let with ^or Tvithiis board situation eool and attractive good 
ur the summer season 20 minutes from Havana 
rains passing house every 5 minutes. Germán french, 
Englisg and spanish spoken. 
4507 5-21 
S E A L Q U I L A I S 
unos hermosos v veniilados altos á familia decente. 
Monte n. 308. - 4526 4 21 
0 « arrienda, á tres leguas d 
|¡Od:i, una tinca de tres cabiü'er: 
la i l . banu'i por calza-
ecrenda de piña 
lividida en cuartones, con cas« de. tabla de. pino, 
techo de teja francesa y giiüiio, agr.a a und inte, a l -
gunos árboles, mil qninicula? palmas, y para más por-
menores informaián en Amargura número 17, altos. 
4525 8-21 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero 83 esquina á 
Blanco 4510 4-21 
Se alquila una linda casa en Mordazo, una cuadra antes de la iglesia de Puentes Grandes, punto muy 
sano y más alto que Jesús del Monte, portal, sala, 4 
cuartos, patio, traspatio. Calle San Antonio, á l a o t r a 
puerta, vive su dueño. 4541 4-21 
ALMAC 
inodoros mingi tor ios , l avabos y b a n a d e r a s de 
todas c lases . 
E l mejor surtido de la Isla de Cuba. 
R 
A M I S T A D 7 5 , T E L E F O N O 1 ,252 . 
Es el qne yende estos efectos más baratos. Yista hace fe. 
Confróntense el artículo y precios. 
P I D A N S E D I B U J O S . LUmi, A i s í a f l í S , T é l e l o 1.252 
N O T A . 
Los inodoros que coloca esta cásalos garantiza por uu año. 
C 6.. alt 4-16 
Miguel Jesús Márquez 
Unico y absoluto propietario desde enero do 1886, del título 
de la marca titulada: 
MAGNESIA A E R E A D A A N T I B I L I 0 S A 
Juan José Márquez. 
inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, como único poseedor 
del secreto de fabricación confiado á 61 por su señor padre, hace 
saber al público en general y en particular á los consumidores de la 
MAGNESIA AEREADA A N T I B I L M 
Que: siendo esta magnesia umversalmente conocida por sus resultados en la C U R A C I O N I N M E -
D I A T A de los A C I D O S D E L E S T O M A G O , M A R E O S en las N A V E G A C I O N E S , R E T E N C I O N D E 
L A O R I N A , A R E N A D E L A V E J I G A , E X T R E Ñ I M I E N T O , I N D I G E S T I O N E S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A , J A Q U E C A , B I L I S , et., etc., y en general en todos los desarreglos y molestias del cuerpo hu-
mano que provengan del funcionamiento irregular del estomago é intestinos viene siendo hace tiempo objeto 
de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inventar una preparación que aumente los conocimientos 
de la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimientos del hombro que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de nuestro intere-
ses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A aereada antibilios» de J U A N J O S E N A R Q U E Z , cuya fama leg í -
tima, adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios 
imitadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre co-
mo autores, engañan al paciente público, vendiéndole un medicamento que no produce ni logra nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legítima M A G N E S I A titulada J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
Previene al público tenga sumo cuidado en la elección do la M A G N E S I A y no confunda la nuestra con otra 
cualquiera. Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan José Márquez. Producto de serios y dila-
tados estudios en bien de la humanidad; nuestra legítimamente afamada M A G N E S I A aereada, etc., etc., 
como todo lo que adquiere reeombre y fama por sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el "de-
ber de llamar la atención de los consumideres á fin de que no sean sorprendidos con otra M A G N E S I A , que 
no sea la fabricada por Miguel J . Márquez, cuya fabrica se halla en 
S. Ignacio 29, Habana. Telefono 760. Apartado 287. Telégrafo MARQUEZ. 
P I D A S E MAGNESIA D E MARQUEZ " P A D R E . " 
1013 'alt 11-22 B 
Se alquilan en lo mejor de la calzada del Cerro y en el número 753, hermosas y ventiladas habitaciones 
altas con toda asistencia y en casa de corta familia: j 
en la misma casa so alquila una cechera y cómodas 
cahallcruas, hay gran baño y gas. 
4506 5-21 
Se alquila en 26 pesos 50 centavos oro mensuales la casa de mampostería calle de la Esperanza n ú m e -
ro 127, con 10 cuartos, sala, comedor, patio y azotea. 
E n la bodega de la esquina impondrán. 
4505 5-21 
Se alquila una casa en el Carmelo en la linea del Urbano, con todas las comodidades, jardín, patios, 
muchos frutales y plátanos paridos, gallinero, etc., 
etc. Dan razón calle de San Ignacio número 78, alto, 
esquina á Muralla. 4471 -1-20 
M E R C A D E R E S JST? 11 . 
Se alquilan habitaciones para escritorio, desde 
8-50 hasta $12-75. Informarán en la misma. 
4147 15-13 
M a r t a s y eslfciMle; 
C O J I M A R 
Se alquila la ca-a calie Real 17, con sala y tres ha-
bitaciones en 53 pesos oro basta el día último de j u -
nio. Guanabacoa, Concepción número 66. 
4493 4-20 
Vírtnííes 2 A, altos 
E n el piso segundo se alquilan habitaciones por 2, 
4 y 5 centenes á personas de orden. Se facilita luz y 
criado: tienen balcón al Norte ó sea á Zulueta. I n -
mejorables por lo frescas. 4475 6-20 
CARMELO 
Se alquila la hermosa casa quinta calle 18 núm. 6. 
Puede verse á todas horas: informarán Dragones 110. 
4456 8-20 
E N O ' R E I L X . ' S - N . 2 3 , 
entre Aguiar y Habana, se alquilan hermosas habita-
ciones altas. 4498 4-20 
Se alquilan en la calle del Sol número 4̂  hermosas habitaciones con vista á la calle, próximas á los 
muelles de L u z y Caballería; hay habitaciones corri-
das con su salita propias para íamilias sin muchos 
hij os, y cuartos baratos muy frescos, es casa de or-
den y moralidad: precios módicos. Se puede tratar 
de las condiciones y precio de alquiler á todas horas 
en la misma, en los altos. 4489 4-20 
N E P T U N O 19 . 
Habitaciones altas se alquilan con balcón á la ca-
lle, con asistencia: entrada independiente. Una caba-
lleriza, local para carruaje, á dos cuadras del Parque. 
4484 4-20 
Se alquilan la casa Habana n. 155, con sala, cuatro cuartos y buena cocina, para una regular familia, 
y la accesoria 33 A de la casa Galiano 33, propia pa-
ra sombrerería, peletería, café ú otro cualquier esta-
blecimiento. L a llave en el 33. Informan Sol 94. 
4470 4-20 
S E A L Q U I L A 
nn gran local propio para cualquier clase de estable-
fimiento, con tres huecos á la calle, tres cuartos a l -
tos, agua de Vento y demás comodidades, inodoro, 
etc., situado en la calle de Dragones entre Galiano 
y Rayo, punto céntrico, se dá en cuatro y media on-
zas oro al mes, está acabada de pintar, suelos nuevos 
hidráulicos y tabloncillo: la llave á la otra puerta. 
Informarán en la calle de San Nicolás n. 122, esqui-
na á Dragones. 4455 4-20 
RE G L A . — B u e n a Vista n. 20, A, en $18 la casa de alto y bajo para corta familia que no tengan n i -
ños, posición fresca y saludable con entrada indepen-
diente y el servicio necesario: la llave en la bodega; 
también el todo ó parte de la casa Cerería n. 72, en 
Guanabacoa á personas formales y tranquilas que no 
tengan niños; en la misma impondrán. 
4491 4-20 
S E A L Q U I L A ' 
un hermoso cuarto alto á personas tranquilas que no 
tengan niños ni animales: es casa de moralidad. Calle 
del Blanco n. 32. 4485 4-20 
Se alquila la pintoresca y cómoda casa situada en 
la loma, calle 2 XUimero 8, esquina á 13, con parque, 
jardín y cuantas comodidades puedan desearse. 
Para tratar de su precio y condiciones de alquiler 
dirigirse á la calle de Cuba número 1. 
C699 6-19 
O B R A R I A 3 6 . 
Se alquila para escritorio ó bufete una herniosa y 
8-19 
fresca habitación alta 
4141 
S E A L Q U I L A 
la casa Zanja n. 55, alto y bajo, independientes las 
plantas altas de Dragones 106 y Cristo 22, indepen-
dientes y los bajos de Reina 37 donde informan de 
todas. 4319 15-18 
SE V E N D E U N A F O N D A Y B O D E G A M U Y barata, en $700 con bien hechuría y demás enseres. 
Se alquila por años nna gran casa-quinta en punto 
sano y fresco. Dejarán los interesados aviso por es-
crito donda pasará el vendedor á su casa: en la calle 
de la Salud número 51, ferreteria. 
4606 4-23 
SE V E N D E N 10 B O D E G A S D E $1,000 A 5,000, 7 cafés de $1,500 á 22,000, 5 fondas de $800 á 
3,000, 3 boticas de $2,500 á 7,000, una agencia de 
mudadas en $4,000, 85 casas de $1,000 á'22,000, 5 
fineas rústicas de $3,000 á 22,000. Informarán de es-
tos establecimiento y fincas detalladamente en Agua-
cate 58. Teléfono 590. J . Martínez. 1609 4-23 
I3de familia ó sea todo el mobiliario y enseres de la 
misma y el derecho á la casa, produce buen interés, 
está bien situada y acreditada y se da barata por te-
ner quo ausentarse su dueño: informarán en Prado 
número 89. 4580 4-22 
S E V E N D E 
una caballería de tierra de buena calidad, en la Puer-
ta de la Güira. Dará razón en Cuba 84, D . Ramón 
Rniz. 4568 4-22 
FA R M A C I A . — P O R A U S E N T A R S E S U D U E -ño, se vendo una muy acreditada y en buenas con-
diciones, en una buena población de campo. Infor-
marán en la Droguería de Sarrá. 4575 8-22 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S O tam-bién se cede el derecho al local con armatoste, 
propio para cualquier giro y una vidriera de cigarros 
v billetes; está en buen barrio y esquina, propio para 
bodega, carnicería ú otro giro; también se venden 
unos muebles; muy barato todo; para más informes 
Cuba 164. 4559 4-22 
BU E N N E G O C I O P A R A U N P R I N C I P I A N -te. So vendo un café y billar barato ó se admite 
un socio con poco dinero: informarán en la cantina 
que está al lado de la imprenta de la Caricatura. 
4585 8-22 
B O T I C A . 
Se vende una barata: hacA doce pesos oro de cajón, 
sin protección médica ni consultas: se está arreglando 
un gabinete para dar consultas, Suárcz número 33. 
4561 8-22 
SE V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E J E S U S del Monte mímero 198, de mampostería, tabla y 
teja, ocupa mucho terreno y tiene muchos árboles 
frutales, se da barata, pues su dueño necesita ven-
derla y es libre de gravamen y sus títulos corrientes: 
informan en la calzada del Monte 489, bodega esqui-
na á San Joaquín. 4511 8-21 
GA N G A . — E N $8,500 O R O , L I B R E S P A R A L A vendedora, se vende la bonita casa Trocadero 17, 
compuesta de 3 cuartos bajos y 3 altos, suelos de mo-
saico, diez mamparas de lujo, hermosa cocina, agua 
de Vento arriba y abajo, cuarto de baño con su au 
cha y depósito de agua en el mirador: informará San 
Lázaro 37 su dueña. 4342 7-1 f 
SE qu V E N D E N L O S M A G N I F I C O S C A B A L L O S ue usaba en sus coches el Excmo. Sr. D . Ramón 
de Herrera. También se vende un laudó de su pro-
piedad: todo en módico precio. Darán razón en P r a -
do n. 90, el apoderado de dicho señor, 
4594 4-23 
S E V E N D E 
un mulo de marcha y gualtrapco, propio para un 
comprador de tabaco. Impondrán Prado número 98. 
4619 4-23 
MA R A V I L L A D E L S I G L O . L A P A R E J I T A más chica vista, digna de ir á Chicago y se sa-
cará gran partido; miden tan solo 5 pulgadas alto por 
9 lar^o; en ratoneros finos surtido escogido, hay de 
$12 a 35. _Se dan tan baratos por irse su dueño; una 
chiva preñada, y se gratificará al que dé razón de un 
perrito chiclano y 2 hembritas, una ruina, fugadas de 
Virtudes 40, altos. 4454 4 -19 
iOJO, CAZADORES! 
Se vende un hermoso perro legítimo, raza inglesa. 
E l que desée verlo, pase á Cienfuegos número 6. 
4482 4-20 
S E V E N D E 
un caballito propio para un niño, y otro de siete cuar-
tas maestro de tiro. Impondrán San Miguel n. 100, 
de once á cuatro. 4463 4-20 
CARBÜi 
S E V E N D E 
una jardinera casi nueva, muy sólida y ligera, propia 
para una familia de gusto, ó un médico, por las con-
diciones que reúne. Campanario número 106. 
4602 8-25 
M U Y B A R A T O S 
Dos hermosos y flamantes faetones franceses de al-
ta novedad, con sus arreos estilo de París. Teniente 
Roy 25. 4381 15-18Ab 
S E V E N D E 
un faetón Príncipe Alberto, en buen estado con su 
limonera y un caballo criollo, sano y sin resabios y 
maestro de tiro, junto ó separado. Neptuno n. 178. 
4535 4-21 
DE M E B L E E . 
PO R M A R C H A R E L D U E Ñ O P A R A E S P A Ñ A el día 30, se venden dos escaparates de caoba, una 
cama de lanza, un aparador, un tinajero, una mesa 
corredera, un lavabo y u^a lámpara de dos luces: 
esto todo en buen estado. Acosta número 86. 
4601 4-23 
M A Q N I F I C O P I A N I N O . 
Gran forma, de nogal, refractario á comején, muy 
fuerte y de muy buenas voces: se da en 6 onzas, por 
no necesitarlo. Colón n. 37, entre Aguila y Crespo. 
4624 4-23 
VE N T A D E M U E B L E S . U N C A N A S T I L L E -ro, nn tinajero, una cama de bronce, un juego de 
mamparas, un tocador, un juego de Viena (medallón) 
y varios muebles más. Precios módicos. Infanta 47 á 
todas horas. 4615 4-23 
PI A N O P L E Y E L . P O R A U S E N T A R S E L A familia para la Península se vende uno oblicuo de 
siete octavas, número seis en buen estado de uso. B e -
lascoaín, casa de Viudas, pabellón del capitán Penil . 
4612 4-23 
EN A M A R G U R A 71, S E V E N D E U N B A N C O do 3 metros largo, propio para portería ó iglesia. 
También se vende una mesa-tablero forrado de zinc, 
con tres banquillos y cuatro cajones, 3 m. por 1 m., y 
una vitrina para mostruario de forma piramidal y 
base triangular. 4553 4-22 
M U E B L E S D E V E N T A . 
U n precioso juego de comedor de fresno y un ayu-
dante suelto, una nevera, escaparates, hay uno de es-
pejo, peinadores, vestidores, labavos, tocadores, pa-
langaneros, juegos de salaLnis X V , espejos, apara-
dores, jarreros, mesas correderas, canastilleros, car-
petas, camas de hierro, sillería de todas clases, relo-
jes, cocuyeras y lámparas, é infinidad de objetos, to-
do muy barato. E n la misma se vende una vidriera 
con su mostrador de 2^ varas de largo y una caja de 
hierro. Animas n. 90, entre Galiano y San Nicolás. 
4556 8-22 
UN J U E G O D E L U I S X V C O M P U E S T O D E 10 sillas, cuatro sillones, un sofá y mesas $40; 
una carpeta $6; varios bufetes á 5, 7 y 9; varias do-
cenas sillas Viena á 18; 3 peinadores á 2, 6, 28 y 30; 
un escaparate do. hombre 26-50; 2 bañadoras á 4 y 8; 
~ Bcmicupios á 2.1; una lámpara cristal 3 luces 12-75; 
una de cuatro 34-20; una de tres 21-20: hay varios 
muebles más; todo á precios módicos; un aparador 
caoba 12; uno de roble 20; dos lavabos grandes á 18; 
3 camas bronce para persona á 21; una camera 26; 
una cama hierro 7. Compostela 124, cutre Jesús Ma-
to y Merced. 4538 4-21 
E N J E S U S D E L M O ^ T E . 
Se vende una gran casa sin intervención d» corre-
dor, de altos y bajos, muy ventilada y cómoda, y se 
da barata. Informarán Jesús del Monte n. 275, tienda 
de ropa L a Carmen. 4504 4-21 
SE $5 V E N D E L A C A S A D E C I E N F U E G O S E N _ 2000; Jesús del Monte 3000; otra en Sitios 2000; 
Manrique 400o; Escobar 2000; Maloja en 3000; una 
finca en Guanajuay 5^00: informarán Maloja 146 de 
10 á 11 de la mañana y de las 4 de la tarde en ade-
lante. 4476 4-20 
^A-aves, frutas y viandas, propio para principiantes 
ó persona que tenga familia por ser amplía la casa y 
solo paga de alquiler $5: informes Monte 226. 
4497 4-20 
O R A U S E N T A R S E S U D U E ^ O A L A P E -
nínsula, se vende á prueba un taller de lavado, 
E n Inquisidor número 17, darán razón á todas horas. 
4496 4-20 
P 
GA N G A , — B A R A T A S S E V E N D E N D O S C A sas calle de Antón l íec io , con sala, comedor ; 
tres cuartos cada una, de azotea losa por tabla y teja, 
en mrtguífico estado, libres de gravamen, en $2,600 
las dos,, con mucho puntal, 8j frente, 80 fondo: de 
más pormenores, Rayo 38, de ocho á doce de la ma-
ñ na. 4473 4-20 
E u 800 pesos oro 
libres para la vendedora, la esquina Revillagigedo 44. 
carbonería. L a dueña Concepción 66, Guanabacoa 
44P2 4-20 
A l que desee establecerse . 
Se alquila la casa calle de Jesús María n. 8, próxi -
ma á los muelles; tiene dos mag: íllco» hornos y es 
propia para establecimiento de panadería, dulcci ía ó 
fábrica de panales. E n la casa Acosta núm. 15 está la 
llave, donde también informarán. 
4314 7-18 
IJaula 2 esquina á Oficios se alquilan hermosos, am-plios y frescas babitactones, con balcón á la calle 
y anchas "galerías al interior; con asistencia ó sin ella, 
ii fonuH?" sin niños. E s casa de orden y moralidad. 
4386 10-18 
R o s a 3 , A , Tul ipán .—Cerro . 
Esta hermosa casa-quinta, de fabricación á la ame 
ricana, se alquila en tres y media onzas oro y fiador 
L a llave en el n. ' i l , j el dueño informavá en O'Bei-
l l y p , IÜ- 4521 i - S i 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones todas con piso de mármol, mosaico y 
cielo raso, baño y entrada á todas horas. Colón n. 35. 
4226 10 15 
S E A L Q U I L A N 
magníficas y espaciosas habitaciones altas, propias 
para cscrltorioa. 6, Amargura, 6, 
4254 8-15 
D E L E O S A K I O . 
Se alquila la casa quinta L A C A E I D A D , en la 
calle l í fn l , la IIIÍR cerca de los baños, con uu magní-
fico jurdía y áiholos do toda clase de frutas; la casa 
tíéne nuoblei! w n̂efio O'iieiRy SSj da 8 & 18 de la 
SE V E N D E P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su dueño para la Península en un pueblo inme-
diato á esta capital y tres cuartos do hora por ferro 
carril una bodega compuesta de tienda mixta, propia 
para dos socios y muy cómoda, en mil cuatrocientos 
pesos sin intervención de corredor. Bernaza 47 infor-
marán. 4468 4-20 
Q B V E N D E U N A FUSCA S I T U A D A A 5 K 1 -
i o l ó m e i r o s de la Habana por la carretera de la H a -
bana á Güines, con su casa do mampostei ía , de 
cíente construcción, titulada " E l Carmelo," se da 
solo por lo que vale la casa. Planiol, Fernández y 
Comp. Príncipe Alfonso 361. 4102 8-19 
A LOS AGRICULTORES. 
Muy cerca do la Habana, y al lado de magnífica 
carretrra, se cede el arrendamiento de una finca de 
cultivo y cr anza de animales. Tiene unas cinco ca-
hallorías de terreno, dividida en cinco partes, cerca-
da de alambre y piedra. E n gran parte es do regadío. 
También se ceden las siembras y los anímales y ape-
ros de labranza. Como terreno, es de primera, y so-
bre iodo para caña. Para más pormenores dirijírsc á 
San Garlos número 2, Cerro, A todas horas. 
C 700 0-19 
A V I S O . 
Se vende uu pianino francés, de un fabricante mo 
derno, un juago de sala á lo Luis X V , un jarreto de 
caoba y un coche do mimbre, todo en buen esta" 
de uso y en módico precio; San Miguel 122 pueden 
verse, 4528 • 4-21 
SE V E N D E N T R E S M I L R E S M A S P A P E L timbrado inutilizado; también una mesa nueva de 
corredera, otra de pino tea en buen estado y todo se 
da á precio de verdadera ganga. 9. Baratillo, 9 á to 
das horas. 4518 4-21 
LA E S T R E L L A D E O R O , C O M P O S T E L A 46, se venden todos los muebles baratos, hay juegos 
de sala, de comedor y de cuarto, camas de bronce, 
escaparates, canastilleros, escritorios, pianos, co 
ches é infinidad de relojes y alhajas de oro y brillan 
tes al peso. 4519 8-21 
S E V E N D E 
una hermosa vidriera de tres cuerpos con 4 varas de 
largo, toda de cedro y con entrepaños: se da barata; 
se puede ver en Galiano 9, y para se ajuste en la mi 
ma n. 64. 4460 4-20 
¡ N o s é s i s e r á ganga! 
jQuién por 7 centenes no se hace de un piano de 
los llamados de mesa? E n Villegas 121, hojalatería, 
puede verse. 4478 4-20 
G-angas de pianinos 
Se venden seis pianinos nuevos, de los fabricantes 
franceses Pleyel, Gaveau y Boisselot fils; en la mis-
ma se venden muebles de mimbre y más de 100,000$ 
en relojes y brillantes. 
L A A N T I G U A A M E E I C A 
casa de Préstamos, Neptuno 39 y 41, esquina á Amis-
tad. Andrés Barallobre y Cp. Telefono 1452. 
4314 13-16 
AEAUAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , .Agmair 4 9 . 
1 A C 604 
DE lAOMABIA-
Paso: paso al mata callos del 
D R . H A Y . 
8A A personas curadas de los pies en 19 ^ ! r " días con esta maravillosa pomada. 
E s preciso usarla para convencerse de tal prodigio1 
De venta en las principales Boticas, Peleter ías y Z a -
paterías de la Habana. 
Depós i to general, farmacia L A R E I N A , Reina 13, 
feente á la Plaza del Vapor. Precio, £0 centavos. 
4548 1-23 
8 C U B S l e S F MM 
S L BRAZO F U E R T E . 
Panader ía , cafetería j almacén de víveres 
liaos. 
O ' R E I L L - 2 - 2 3 . 
Siendo muchas las personas que entienden que el 
establecimiento de víveres finos que existe en la cal-
zada de Galiano, frente á la Plaza del Vapor con el 
nombre de "Brazo Fuerte", es sucursal de esta casa, 
se hace saber al público que en nada se relaciona ni 
tiene conexión aquel establecimiento con el que en-
cabeza estas lincas. C 703 4a-19 4d-20 
M A Z A H I N E 
Licor exquisito, estimulante y digestivo, el más á 
propósito para obsequiar á Sus Altezas los Infantes 
Don Antonio y D o ñ a Eulal ia. Amargura 69. 
4569 4-22 
LAS V E R D A D E R A S P A S T I L L A S 
con Sales naturales extraídas de las Agnas Minerales áe 
V I C H Y 
: -7 
T, • 
/i cujus meiu 
de la Compa¡ ¡a arrendadora de Viohj 
13 estOiap 
& del 11 i i i m 
> al SOdeSttlemkn 
Baños, Duchas, Gasino, Teatro. 
Depósitos en la Hibanz: José Sarra; Lobé y Torralbaa.— 
En Matanzas: Mathias Hermanos; Artis y ZanstU 
J en las principales Farmacias y DroguenM. 




y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SíF íLITíGAS 
VÍDEOS DE LA u m u 
Productos verdaderos facllraentc tolerados 
por el e s t ó m a g o y los intestiaoa. 
E x í j a n s e las F i r m a s del 
OrGiBERTydeeDyTS@^YfFarraacéuti» 
Prescritos por los primeros médicos 
DEscoNFiesc: ra ti L. A S I M I T A C I O N E S 
UN MOLINO S E V E N D E 
4611 
R E I N A 91. 
4-23 
S E V E N D E 
un molino de viento, puede verse funcionando en G a -
liano 75. 4534 7-21 
Élásf.ico. sin correas debajo de los muslos, para varico- I 
celes, hidroceles, etc. — Exíjase el se'lo del inTentor, | 
Impreso sobre cada suspensorio.' 
Í LE GOrtIDEG 
| SUCOF.BOB 
Bendagista 
ii, me Itienns-itaroel1 
P A . B I S 
Gran represa con fuerza motriz de 
800 caballos. 
Gran represa construida de piedra en ol rio Almer 
dares—Paso do la Madama—contigua d la casa de 
míáquinas del acueducto del Vedado. 
Está situada á 500 mclros de la estacitSn de la Cié 
naga de los Ferrocarriles Unidos y de la calzada del 
Cerro. Informan Carlos T U n. 6. 4564 8-22 
Filtros de presión Chambelán 
S I S T E M A P A S T E A U R . 
También los bay de Carbón y piedra de refino me-
sas do liierro circulares para los mismos, refrigerado-
res modernos para familias. Depósito José Cañizo 
i lmacén de loza L A C A S U A L I D A D . 
3717 15-5 
m o í 
El mejor y el mu puro cnprims c o p a i b a y c u -
bobo, outa loe derrames, «IB temor de rocidiTa. 
Se emplea Mis ó al mismo tiempo qne ¡a í a -
y o c c l o a V e r d e . 
A . n t i s é p t í c o ei c a ú s t i c o ai i r r i t a n t e , 
aisx t e m o r de e s t r e c h e z , hace ceear loe padt-
cúalento* en las 34 horas, y o ora mas pronto y cas 
rápidamente que enalqulor otro. 
SODÜpiaDO H I P E W l 
s i n . I M e r a i a r i o 
ISztraoto concentrado do z a r z a p a r r i l l a w i i o -
r a d a , d mas seguro y el ma» suave d« k* ítepa-
ratlvpB. Eapecifico de los TÍClOS lífi la SíBjrí, ÍIÜUS-
aeemtísmoí, Eüermsim: it la Fial. 
SSUABE LA FlBSÍA D3L FABHIO A.BTOI 
DÜPEñRO», íarm*» de í» GL, 3*», raí áes to&iers, PJ18IS 
S3 HALLAN EN TODAS LAS BUENAS 0ASA3 
DB FABMAOIA T DROGUERIA 
U Haban» : JOSÉ SARRA; LOBÉ y 70RBALBAS. 
E S P E C I A L I D A D E S 
FABRiCANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
Fl perfume e! mas exquisito del mundo. 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
pañue lo , de la misma calidad, 
Polvos s in ninguna mezcla q u í m i c a , para el 
cuidado de cara, adherente é invisible. 
C R S S e S A Í A T 2 F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
De T O C A O O R JOMES 
Tónica y refrescante, é x c e l e n l e contra las 
picaduras de los insectos. 
S-UVavi Y P A S T A S A H I O H T I 
Denlifricos, ant i sépt i cos y tónicos , blanquea 
los dientes y fortelace las encías . 
23, Boulevard dss Capucines, 23 
F A R i S 
[fl en l a Habana : JOSE S & f M 
MANTEOÜÍLM ESMSM, 
BALURDSO 
Curados con los 
V 
ó ios POSiVOÍB »íSWa saiía 
O P R E S I O N E S - T O S - RF:Ü>I A S - N E U R A L G I A S 
Venta per aayor: J . JEJSJPIC; 20 . CRÜO S t - L a z a r e , P A R I S . Eiiiasc la lirma: 
EN T O D A S LAS PKIJíCI T A L E S F A n i l A C I A S DE FIXAHCIA Y D E L E S T n A . l , G E a O 
C l F l i ^ T / & S en e l ñ U Ú 
Enfermedades del gkU& y del R E C T O , 
alivio iumedialo y curación con la 
erfe ccionada por el Dr D U P U Y 
(Cn.s r BI cada caja el selló de garantía di 
f a r m a c i a A. S y p l S f . C S S , l í u e S a i n t - D Z a : 
DcjKwltarios cu la Habana : J O S É SAUPtA; 
las Farruaciasr 
01.VTO lOPü 
E x i g i r las verdaderafi C A P S U L A S C O G N E T , con 1& tirina de l Er.vcntor sobre l a etiqueta 
iParis, 4, Rué de Gharonne. - .En Habana: J.SARR/.T onr. v TORRAUWS. y todas la-, farmac 
L A U N S C A pará teñir los Cabellos y la 
sastaño claro, c m t a ñ o oscuro pi lo moreno, v « W O S Í K © E ^ S P l í 
apl icac ión . — So garantizan los efectos. 
DtpóHU» gtntrul en í* Habana i feA R E S f í A ©Pi f,Aí5 FbGftBS. DORIA Y KILHAft sveo'* tf» Dubh r 
SALONES K s r 
Barba en todos coloréis. 
f  efW  m ¿ L 9 f t e S . I  y MltHAUf«i 
ECIAI.ES PARA APLICACIÓN bit LA T i n t u y o , Sug lee t s , 
¡ i f i A d O V A L i A S E . 
3 ^ , -BÜG cíes F r a n c s - B o u r g c o i s — i^A.^XS- ' 
^ X e n c i o n . H o n - o r a b l o , l E T - r s i c o s i c i o x i T T z i i - v s r s a l a 1 . S S S 
La hechura de esta 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
le da uua apariencia mas 
reducida que la de todas 
las qne se conocen, y 
su capacidad os sin em-
bargo mucho mas grando. 
£. G. D. G. 
LA máquina de cerrar 
estas Obleas ee reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rdpidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
IK» 
Ceposltarloen LA HABANA: 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podiendesa oerrar a voluntad por medio de una parle ehata o redonda, los 2 tamaños 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades difereutcE. 
I T 
d e 
t í I N F L U E N Z A A P R O B A C I O N D E L.A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
Para ia curación de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los 
B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el I N S O M N I O . 
G O M A R 6 Hijo, 28, R a e Saint-Claude, P A R I S . — Efj TODAS LAS FARMACIAS. 
Para devolver al cabello cano su primitivo K 
color no hay cosmético mejor que el S 
Á&UA DE PEííSÍÁ DE &AÍ1DÜL | 
Desde, el ano ISÍCI i-i farox que le dispensa u-
el piílilico no es srlninriilr decidido sino ere- p-
cíente, lo i¡uf bi'Üel.u .¡ÍIC el A G U A D E p 
P B ^ S I Á d e G A j C D t L al devolver el color g 
al cabello no lo destruye, y que el artificio es fí 
tan completo que el ojo tiíás experimentado n 
no descubre si el cáhetlo está teñido 6 si es su ¡j 
color. Deja c! cabello ¡.uave, brillante y se- ¡3 
doso. Se vende eu todas partes. 
C í ü l alt 6-6Ab 
l&HSHHSE 
R A T I N A 
A L . I É 
Paris. G. 
de los m a s a g r a d a b l e s y de f á c i l d i g e s t i ó n 
Su empleo es precioso para los mñoa, desda 
!a edad de 5 á S meses, y sobre todo al momento 
del desmamamiento. — F a c i l i t a l a d e n t i c i ó n , 
A s e f f t i r a l a f o r m a c i ó n «fe l o s h u e s o s . 
Previene ó corta los defectos del crocimiento, 
.?.verme Victoria y principales Farmacias de Prancia y del Estraugero. 
S E V E N D E 
una finca de cerca de siete caballerías de tierra, s i -
tuada en la Ceiba del Agua, á menos de nn kilómetro 
de la población y del ferrocarril, buena para siem-
bras de tabaco ó potrero, con buenas cercas de pie-
dras: se venóle con dotación de animales 6 sin ellos. 
Informará el Ldo. Sigarroa, calle de Acular n. 110 ó 
en Principe Alfonso n. 343, tle giete 6, iliez de la ma~ 
ñana, $7$ ¿ » 1 | 
j m 
D E L . D R . J . G r A R D A N O . 
L a furnia más cómoda, eficaz y segura que se co-
noce para curar en breves días las G O N O U K K A S 
B L E N O R R A G I A S , F L U J O S L E U C O R 1 Í E 1 C O S 
y C A T A R R O S D E L A V E J I G A , sin causar molc»-
tias al estómago, ui producir cólicos, erxiptos ni d ia -
rreas; la curación es más rápida si se usa al misino 
tiempo la I N Y E C C I O N G E N U I N A del mismo au-
tor. Se venden en todas las boticas y droguerías. D e -
pósito general: Industria 36. 
del Dr . J . G a r d a n o . 
Quila rápidamente el dolor por agudo que sea en 
las í ic i traíj / ias , reuma, gola, lumbago y dolor de 
muelas. Evi ta las graves consecuencias en los golpes, 
contusiones y magulladuras. $0.50 pomo en las boti-
cas y droguerías. Depós i to principal: Industria 36. 
PEPELILLOS 
ANTIDISENTERICOS 
D E L D R . J . a A R D A N O . 
De éxito seguro en las enfermedades gastro-inles-
linalcs, como son D I A R R E A S , ya proyengan de 
cambios de temperatura, alimentación insuficiente, 
abusos en las bebidas ú otra causa análoga; la D I -
S E N T E R I A crónica ó reciente: los P U J O S y C O -
L I C O S que sobrevienen de violentas descomposicio-
nes de vientre; normalizan las funciones digestivas 
suministrando los jugos necesarios al estómago en las 
Dispepsias, gastralgias, vómitos de las .embarazadas, 
postración de los ancianos y raquitismo' de los niños. 
Se venden en todas las droguerías y boticas. 
TINTURAINDIANA 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Para teñir i n s t a n t á n e a m e n t e la B A R B A , B I G O -
T E S y C E J A S de un bermoso color negro perma-
nente sin degenerar en rojo. Indispensable á los bar-
beros, pf.luqueros y personas que deseen teñirse en 
diez minutos. Estudie que dura seis njcáea $1.23 eu 
CONSERVACION Y BELLEZA DE LA DENTADURA 
E s t a p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomendada por los 
M é d i c o s por sus Calidades A n t i s é p t i c a s ; emblanquece loa 
dientes sin alterarlos y entretiene todas las partes de l a 
boca en el mas perfecto estado do salnd. 
Los dt-míis productos de l,t S C C S a T S J S S . T T G - I S K T Q U E , 
taíes como ei J a b ó n I C a l o c i e r r a a l p a r a e l tocador , el 
A.cci te F i l c c o m o , los P o l v o s de A r r o z J S x c e l s i o r , 
etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela. 
Ú L T i M A C R E A C I O N 
55, R U E DE R I V O L I Perfume exquisito y duradeuo para el Pañuelo. 
Depósito en casa de <!O~É SASRA.nn tn Haf'fins.y eu las princlinloecasas. 
Toco el tn t i n a o 
h K | f i 1 V 
> ..••i-
de una I t E I Í J D . l 
T Ó N Í C A , A P E R I T I V A 
c :; 
M Pastilla 
P R E P A R A C r O N F A C I L . 
É X Í T O G A R A N T I Z A D O 
D e p ó s i t o g e n e r a l en casado G r . S A . " V A . I C " S " , F a r m a c é u t i c o e n R o u e n ( F r a n c i a ) 
So vende en 7 « H a b a n a en casa de JOSXS S ^ J L J t A . 
mono do empleo acomnana X 
á cada P A S T X X i S . A 
Jjmtf" (M " J / l m g de la MarüuV' Biela 89, 
